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TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez se pone ya al frente desde el FP1 de Jerez 
/ S: Tras ocho meses sin competir al campeón le ha dado 
tiempo a ser el más rápido a una vuelta, mostrar ya un ritmo 
endiablado y ayudar a su hermano Álex Márquez; Viñales, 
Crutchlow, Dovizioso y Mir han completado el top-5. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <MotoGP>; 
<Gran Premio de España>; <Marc Márquez>; <Álex 
Márquez>; <Repsol Honda>; <Maverick Viñales>; <Cal 
Crutchlow>; <Andrea Dovizioso>; <Joan Mir>; <Jack 
Miller>; <Álex Rins>; <Pol Espargaró>; <Iker Lecuona>; 
<Brad Binder>; <Yamaha>; <Ducati>; <Suzuki>; 
<KTM>; <Franco Morbidelli>; <Valentino Rossi>; 
<Fabio Quartararo>; <Federación Internacional de 
Motociclismo, FIM>; <Iwata>; <Circuito Paul Ricard>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de España>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre el primer 
entrenamiento libre realizado en el Circuito de Jerez 
durante el Gran Premio de España de 2020. La atención 
que recibe Marc Márquez en el titular es coherente puesto 
que es el piloto que ha dominado la sesión. Sí se percibe 
tanto en el titular como en el primer párrafo que el medio 
esperaba que Márquez dominara desde el principio. Esto 
se percibe al introducir la palabra “ya” en dos ocasiones 
seguidas: “se pone ya al frente” y “ya se ha puesto al 
frente”, recalcando además que ha sido el más rápido tras 
meses sin competición y con un “ritmo endiablado”. A 
pesar de destacar estos puntos fuertes del piloto, la crónica 
da su sitio también al resto de la parrilla, comentando de 
forma superficial y sin entrar en detalles las posiciones de 
cada piloto. Además, lo acompaña con la clasificación del 
entrenamiento y un tweet de DAZN como elemento visual 
donde se puede ver en un vídeo la vuelta rápida de 
Márquez. 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez acaba como el mejor en Jerez pese a su 
primera caída / S: Franco Morbidelli ha sido el más rápido 
del FP2 por delante de Quartararo, Binder y Marc; fuera de 
la Q2 Quartararo, Morbidelli, Rossi o Petrucci tras la 
primera jornada. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Gran Premio de 
España>; <MotoGP>; <Marc Márquez>; <Franco 
Morbidelli>; <Álex Márquez>; <Brad Binder>; <Pol 
Espargaró>; <Fabio Quartararo>; <Maverick Viñales>; 
<Cal Crutchlow>; <Andrea Dovizioso>; <Joan Mir>; 
<Jack Miller>; <Álex Rins>; <Iker Lecuona>; <Valentino 
Rossi>; <Johann Zarco>; <Danilo Petrucci>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Qatar>; 
<Tailandia>; <Malasia>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de España>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre la primera 
jornada del Gran Premio de España de MotoGP 2020. El 
medio hace un breve resumen de los resultados del 
segundo entrenamiento libre y dedica parte de su crónica a 
Marc Márquez, centrándose en la caída que ha sufrido el 
piloto. Además, este protagonismo otorgado al piloto de 
Honda se refleja también en los dos elementos visuales que 
acompañan la crónica que son dos vídeos de Twitter: uno 
de la caída y otro de las declaraciones de Marc Márquez. 
Por último, el medio también da espacio a los otros pilotos 
hablando de los resultados más destacables y adjuntando 
la clasificación de la jornada.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Llevar a rueda a Álex no estaba en el plan de Marc 
Márquez / S: “Yo no lo he visto, estoy centrado en lo mío, 
y quizás su equipo buscaba la oportunidad y es lo que debe 
hacer, intentar aprender lo máximo y eso es a rueda”.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Fabio Quartararo>; <Álex Márquez>; <Dani 
Pedrosa>; <Honda>; <Michelín>; <Viñales>; <Francesco 
Bagnaia>; <Jack Miller>; <Andrea Dovizioso>; <Ángel 
Nieto>; <Peluqui>; <Gran Premio de Jerez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>; <Japón>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Marc Márquez sobre los entrenos>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia de la primera jornada 
del Gran Premio de España. Esta noticia gira en torno a la 
figura de Marc Márquez, quien es el protagonista absoluto 
del contenido. Se le da importancia principalmente al 
hecho de que su hermano le haya seguido durante algunas 
vueltas en pista, por ello se recogen sus opiniones sobre 
eso. Aun así, el periodista también recoge el resto de las 
declaraciones del piloto español. Se percibe que ha sido 
una noticia realizada de forma rápida puesto que el resto 
de las declaraciones no tienen ninguna elaboración propia 
por parte del que redacta. La periodista se limita a dividir 
las declaraciones por ladillos según el contenido, pero no 
redacta nada más. Solo introduce las citas con comillas, 
además, es una noticia poco cuidada porque en muchas de 
esas declaraciones recogidas faltan ciertos signos de 
puntuación y también hay otros fallos como algunos 
nombres propios en minúsculas.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez da por buena su tercera plaza en parrilla 
/ S: Siempre hay margen y siempre se puede mejorar, pero 
puedo considerar que el objetivo principal está cumplido. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Repsol Honda>; <Yamaha>; <Suzuki>; 
<Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Marc Márquez sobre su clasificación>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia sobre el Gran Premio 
de España que tiene como principal protagonista a Marc 
Márquez. En la noticia se recogen única y exclusivamente 
las declaraciones del piloto español donde habla de sus 
sensaciones y conclusiones del día. Se trata de una noticia 
con muy poca elaboración propia, donde la periodista se 
limita a recoger las declaraciones de Marc Márquez e 
introducirlas entrecomilladas y divididas en ladillos. Lo 
único que hay de elaboración propia es el primer párrafo y 
el resto son palabras de Marc Márquez. No está muy 
cuidada puesto que en algunas declaraciones falta el punto 
y final o el punto y aparte. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: El día que Márquez pagó 100.000 euros de su bolsillo 
para ayudar a su equipo. 
AUTOR: Manuel Pecino 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Valentino Rossi>; <Team Petronas 
Yamaha>; <Honda>; <COVID>; <Mundial de MotoGP>; 
<Maverick Viñales>; <Yamaha>; <Fabio Quartararo>; 
<Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<Márquez puso dinero de su bolsillo para su equipo>; 
<altas temperaturas en las que se desarrolla el Gran 
Premio>; <pilotos favoritos para luchar por el título>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia que en parte habla del 
Gran Premio de España. La noticia otorga a Marc Márquez 
y a un gesto de generosidad que tuvo con el equipo una 
importancia que después no tiene en la noticia. El titular 
recoge que Márquez ayudó económicamente a su equipo, 
pero en el cuerpo de la noticia solo habla de ello en el 
primer párrafo.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Márquez sale en camilla tras una fuerte caída en Jerez. 
/ S: El catalán había remontado de forma increíble de 18ª 
plaza a la tercera posición, con Maverick Viñales a tiro, 
pero el de Cervera se fue al suelo a falta de 4 giros. 
AUTOR: Fabio Marchi 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Maverick Viñales>; <Fabio Quartararo>; 
<Honda>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<caída de Marc Márquez y posible lesión>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia de la carrera de 
MotoGP del Gran Premio de España. El protagonista es 
Marc Márquez debido a la caída que ha sufrido antes de 
finalizar la carrera. El periodista se centra en narrar lo que 
ha hecho el piloto antes de accidentarse, contando la gran 
remontada que tuvo que realizar. Es coherente que se le 
otorgue esta importancia a Márquez en esta noticia puesto 
que en ese momento es el vigente campeón y máximo 
referente de la parrilla, por lo que su caída debe ser 
recogida por el medio. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Sospechan que Marc Márquez tiene una fractura en el 
húmero derecho. / S: La peor de las noticias se cierne sobre 
el campeón ya que las 13 carreras se concentran en los 
próximos 18 fines de semana.  
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Alberto Puig>; <Repsol Honda>; <Carmelo 
Ezpeleta>; <Emilio Alzamora>; <Carlos García>; 
<Circuito de Jerez>; <Clínica Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<posible lesión de Márquez tras su caída>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Es una noticia sobre Marc Márquez 
relacionada con lo acontecido en la carrera del Gran 
Premio de España. El piloto ha sufrido una caída y la 
noticia recoge que los médicos sospechan de una fractura 
en el húmero. Esta noticia es un ejemplo de que el medio 
prioriza sacar noticias de Mar Márquez puesto que hablan 
de una sospecha, pero no hay nada confirmado. Además, 
la noticia destaca por su brevedad ya que está compuesto 
por dos párrafos y un total de diez líneas entre ambos. Le 
dan un exceso de importancia a Marc Márquez a la hora de 
elaborar esta noticia, puesto que podrían haber esperado a 
que se emita el parte médico y poder informar de la 
situación del piloto de forma más extensa y completa. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Oficial: Marc Márquez deberá pasar por el quirófano de 
nuevo. / S: Los médicos del Mundial confirman la fractura 
completa del tercio medio del húmero de su brazo derecho 
donde le ha impactado la Honda y falta ver si hay infección 
del nervio. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Honda>; <Xavier Mir>; <Ángel Charte>; 
<Clínica Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <España>; <Brno>; 
<República Checa>; <Spielberg>; <Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <parte médico de Marc 
Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Es una noticia sobre Marc Márquez que habla 
de la lesión que ha sufrido tras su caída en el Gran Premio 
de España. El protagonismo que se le otorga al piloto 
español es normal, puesto que se informa de la lesión que 
ha sufrido y del hecho de que debe pasar por quirófano, lo 
que pone en riesgo su participación en las próximas 
carreras del campeonato. Se recogen declaraciones de los 
médicos, así como un breve resumen de la caída que ha 
tenido Marc Márquez. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: ¡Increíble salvada de Marc Márquez y salida de pista! / 
S: El catalán era líder y quería imponer su ritmo para 
escaparse de Viñales al inicio de la carrera cuando sufrió 
un tremendo susto que pudo salvar de forma épica. 
AUTOR: Fabio Marchi 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Maverick Viñales>; <Coronavirus>; <Gran 
Premio de España>; <MotoGP>; <Yamaha>; <Honda>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<salvada de Marc Márquez>; <remontada de Marc 
Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Es una noticia sobre la salvada de Marc 
Márquez en la carrera de MotoGP. El protagonista es Marc 
Márquez puesto que se centra en hablar únicamente de su 
salvada y posterior remontada. El elemento visual que 
incluye también es protagonizado por Márquez puesto que 
es un tweet donde se ve la salvada. En esta noticia se le 
otorga mucho protagonismo a Marc Márquez puesto que, 
de toda la carrera, solo se habla de lo que él ha hecho. 
Además, se percibe cierta prisa por hablar de ello ya que la 
carrera no ha terminado todavía. La carrera suele finalizar 
a las 14:40 h. aproximadamente y Mundo Deportivo 
publica la noticia a las 14:30 h. Por tanto, los pilotos siguen 
en pista y no se sabe todavía los resultados finales. El 
medio se apresura en darle importancia a las acciones de 
Márquez, sin que este haya finalizado la carrera. 
Posteriormente esta noticia pasará a un segundo plano ya 
que minutos después de publicar la noticia, Márquez sufrió 
una caída y se lesionó.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Sus rivales directos desean a Márquez una rápida 
recuperación. 
AUTOR: Elvira González  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Fabio Quartararo>; <Andrea Dovizioso>; 
<Maverick Viñales>; <Mundial de MotoGP>; <Covid-
19>; <Yamaha>;  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <declaraciones de los pilotos 
del podio sobre la lesión de Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Es una noticia sobre el Gran Premio de 
España de MotoGP. El protagonista de la noticia es Marc 
Márquez ya que se recogen exclusivamente las opiniones 
que han dado los tres pilotos del podio sobre su caída y 
lesión. Se denota un exceso de protagonismo otorgado a 
Márquez puesto que han extraído de la rueda de prensa 
solo las declaraciones en las que se hablaba de su caída 
para hacer una noticia que girase en torno a eso. En esta 
noticia tiene más importancia Márquez que el ganador de 
la carrera, que ha sido Fabio Quartararo, o el primer 
español, que ha sido Maverick Viñales, ocupando el 
segundo lugar del podio. Ambos aparecen en la noticia, 
junto con Andrea Dovizioso, pero solo en relación con sus 
palabras de ánimo hacia Marc Márquez. Es una noticia 
poco cuidada puesto que en muchas declaraciones faltan 
ciertos signos de puntuación y algunas empiezan en 
minúscula en vez de en mayúscula. Además, a la hora de 
recoger las citas no hay elaboración propia de la periodista 
puesto que se limita a introducir las declaraciones 
entrecomilladas.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: El análisis de la carrera de Marc Márquez / S: Un error 
de nada le ha costado una lesión que le obligará a pasar por 
el quirófano precedido de otro error inicial después de una 
salvada marca de la casa. Pero entre ambos errores ha 
vuelto a demostrar quién era el rey de la categoría. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Honda>; <Maverick Viñales>; <Álex 
Márquez>; <Mick Doohan>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Argentina>; 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<carrera de Marc Márquez en Jerez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Es una noticia del Gran Premio de España 
que tiene como protagonista a Marc Márquez. La noticia 
se centra en hacer un análisis de la carrera que ha hecho el 
piloto, volviendo a informar de la caída y lesión y 
destacando especialmente las buenas cualidades de 
Márquez en pista. Por ello, la periodista se centra en hablar 
de las posiciones que ha tenido que remontar, centrándose 
sobre todo en la gran remontada que ha hecho el piloto 
antes de sufrir la caída.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Marc anímicamente está tocado”, confiesa Álex 
Márquez. / S: Él sabe que se ha hecho daño de verdad y 
ojalá el tiempo de recuperación sea el menos posible. Lo 
que le daba más rabia es que ya tenía a Viñales y después 
de la remontada le queda la impotencia de que por un 
pequeño error de nada te has hecho daño”.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Álex Márquez>; <Maverick Viñales>; 
<MotoGP>; <Honda>; <Takaaki Nakagami>; <Julià 
Márquez>; <Clínica Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <declaraciones de Álex 
Márquez sobre el estado de su hermano>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia sobre el Gran Premio 
de España donde el protagonista es Marc Márquez. La 
noticia gira en torno al estado anímico del piloto español. 
Aunque recoge declaraciones de Álex Márquez, se centra 
sobre todo en las palabras que este ha dicho sobre la caída 
de su hermano, así como sobre el espectáculo que ha dado 
y el estado en el que se encuentra tras su lesión. Se otorga 
más importancia a Marc que a su hermano, puesto que la 
carrera de Álex se recogen pocas declaraciones, 
introducidas en un pequeño párrafo al final de la noticia. 
El resto de la noticia se centra exclusivamente en lo que ha 
comentado sobre Marc Márquez. El protagonismo que se 
le da se refleja perfectamente en el cuerpo de la noticia 
puesto que cinco párrafos son de Marc Márquez, mientras 
que solo uno es sobre la carrera de Álex Márquez.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez: “Volveré lo antes posible con más 
fuerza”. / S: El piloto catalán pasará el próximo martes por 
el quirófano “para fijar la fractura del húmero” sufrida tras 
su caída en Jerez. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de España>; <MotoGP>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <palabras de Márquez tras su 
lesión>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Es una noticia del Gran Premio de España 
donde el protagonista es Marc Márquez. La noticia se 
centra en la lesión del piloto y en las palabras que ha dicho 
por las redes sociales tras su caída. En esta noticia se ve un 
exceso de importancia dada a Marc Márquez puesto que el 
medio prioriza sacar noticias de él, aunque sean escasas en 
contenido. De hecho, se limita a decir que el piloto se ha 
pronunciado por las redes tras su lesión en Jerez para 
adjuntar a continuación el pequeño texto que ha publicado 
entrecomillado. La noticia se compone de dos pequeños 
párrafos y un total de ocho líneas. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “El objetivo de Marc es volver en Brno”. / S: El doctor 
que operará a Marc este martes en Barcelona aseguró en 
‘Catalunya Radio’ que, en el mejor de los casos, si no está 
afectado el nervio radial, se trabajará para que vuelva a 
pista, mermado, en la tercera carrera del año.  
AUTOR: Fabio Marchi 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de Jerez>; <MotoGP>; <Xavier 
Mir>; <Unidad de Mano y Codo del ICADME del Hospital 
Universitari Dexeus de Barcelona>; <Catalunya Radio>; 
<Gran Premio de San Marino>; <Gran Premio de Emilia 
Romagna>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cervera>; 
<Lérida>; <España>; <Brno>; <República Checa>; 
<Misano>; <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones del doctor sobre Marc Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 20 
de julio>; <día posterior al Gran Premio de España>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia que pertenece al día 
posterior al Gran Premio de España. En la noticia el 
protagonista es Marc Márquez y recoge las declaraciones 
del doctor que le va a operar. Teniendo en cuenta que se 
trata de las valoraciones médicas, es coherente que se 
publique esta noticia y que se le dé esa importancia al 
piloto en el cuerpo de la publicación. La noticia recoge las 
palabras del doctor Xavier Mir, quien habla de la lesión 
encontrada, así como de la importancia que tendrá el hecho 
de que el nervio esté o no dañado. El doctor habla de un 
posible escenario de recuperación según lo que suceda en 
la operación. Lo que sí es destacable y llamativo de esta 
noticia es que en el titular no se cita a la persona que 
pronuncia las declaraciones. El medio pone solo las 
palabras entrecomilladas, otorgando todo el protagonismo 
en el titular a Marc Márquez.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Dovizioso se excluye a sí mismo y a Márquez de la 
lucha por el Mundial. / S: “Viñales y Quartararo tendrán la 
oportunidad de ganar el Mundial”, apuntó el italiano. 
AUTOR: Redacción  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Andrea 
Dovizioso>; <Marc Márquez>; <Gran Premio de España>; 
<Ducati>; <Maverick Viñales>; <Fabio Quartararo>; 
<DAZN>; <Yamaha>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <España>; 
<Forlimpopoli>; <Borgo Panigale>; <Italia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Dovizoso sobre sus opciones y las de 
Marc Márquez al Mundial>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 20 
de julio>; <jornada posterior al Gran Premio de España>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el día 
posterior al Gran Premio de España. En ella se ve que el 
medio le otorga desde el principio más importancia a Marc 
Márquez que a otros pilotos puesto que lo incluye en el 
titular. Después en el cuerpo de la noticia se ve que hay 
otros elementos que son muy importantes a la hora de 
recoger las declaraciones. En este caso, para el Mundial y 
teniendo en cuenta la clasificación, la importancia debería 
recaer en los nombres favoritos para Dovizioso. De hecho, 
la noticia comienza con esas declaraciones, por lo que lo 
considera importante, pero no las introduce en el titular. 
Además, aunque el piloto no se haya pronunciado en 
exceso sobre la lesión de Márquez, el medio se centra en 
lo que ha dicho del piloto español y finalmente habla de 
cómo se ve el italiano a sí mismo en la competición.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Márquez no tiene nada de lo que arrepentirse”. / S: 
Alberto Puig defendió la ambición que demostró Marc 
Márquez en su épica remontada.  
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Alberto Puig>. <Repsol Honda Team>; 
<Maverick Viñales>; <Gran Premio de España>; <Álex 
Márquez>; <Honda RC213V>; <Fabio Quartararo>; 
<Honda Racing Corporation, HRC>; <Dorna>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Catar>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <declaraciones del manager 
del equipo Repsol Honda sobre la lesión de Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 20 
de julio>; <día posterior al Gran Premio de España>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada el día 
posterior al Gran Premio de España. El protagonista es 
Marc Márquez y la lesión que sufrió el domingo en la 
carrera. La noticia se centra en las palabras de Alberto 
Puig, manager del Repsol Honda Team, sobre la lesión de 
Marc Márquez. Aunque es coherente que Márquez tenga 
protagonismo en la noticia puesto que se habla de su caída, 
lo cierto es que el medio le da más importancia aún en el 
titular. Por ello, suprime el nombre de la persona que 
pronuncia la cita, limitándose a poner las palabras 
entrecomilladas. De esta forma el nombre de Márquez es 
el único que aparece en el titular de la noticia. Aunque la 
noticia gira en torno a Marc Márquez, lo cierto es que no 
todo el cuerpo de la publicación gira exclusivamente en 
torno a él, puesto que el medio también recoge el balance 
que hace Puig sobre el fin de semana y el resultado de Álex 
Márquez. La noticia tiene poca elaboración propia ya que 
en gran parte de los párrafos la redacción solo incluye las 
declaraciones entrecomilladas.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez ya está en Barcelona y será operado este 
martes. / S: El catalán se realizará pruebas hoy para que los 
doctores puedan conocer toda la información necesaria 
antes de la cirugía del martes. 
AUTOR: Fabio Marchi 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Quirón Salud>; <Doctor Mir>; <MotoGP>; 
<Unidad de Mano y Codo del ICADME del Hospital 
Universitari Dexeus de Barcelona>; <Aeropuerto Josep 
Tarradellas Barcelona-El Prat>; <Hospital Universitari 
Dexeus>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <llegada de Márquez al 
hospital>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 20 
de julio>; <día posterior al Gran Premio de España>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de España en la que se informa de la llegada de 
Marc Márquez a Barcelona, ciudad en la que será 
intervenido. La importancia de Marc Márquez en esta 
noticia tiene sentido puesto que gira en torno a su lesión y 
su próxima operación. Sí es cierto que la llegada en sí no 
tiene mucho que contar, puesto que en pocas líneas se dice 
cómo llega el piloto a Barcelona y en qué estado físico. 
Para rellenar la noticia, el periodista recoge de nuevo las 
declaraciones del Doctor Mir publicadas en otra noticia. Sí 
se le da un exceso de protagonismo a Marc Márquez en los 
elementos visuales ya que la noticia está encabezada por 
un vídeo donde se ve la llegada de Marc Márquez y, 
posteriormente, se introducen hasta tres capturas de ese 
vídeo que restan espacio e importancia al texto.  
 
GRAN PREMIO DE ANDALUCÍA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez, operado con éxito y sin el nervio 
dañado. / S: Los médicos no han detectado daños en el 
nervio radial y los plazos de recuperación pueden reducirse 
para Marc. 
AUTOR: Marta Pérez 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Hospital Universitari Dexeus>; <MotoGP>; 
<Repsol Honda>; <Xavier Mir>; <Gran Premio de 
Andalucía>; <Álex Márquez>; <Gran Premio de la 
República Checa>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Barcelona>; 
<Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Brno>; 
<República Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <operación de Marc 
Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
21 de julio>; <posterior al Gran Premio de España>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de España donde se habla de la operación de Marc 
Márquez tras su lesión en carrera. En esta noticia, el 
protagonismo que se le otorga al piloto es coherente puesto 
que el medio debe informar de cómo ha ido la intervención. 
Sin embargo, de esto solo se habla en los dos primeros 
párrafos, mientras que los otros dos se centran en las 
posibilidades o no que tiene Márquez de reincorporarse al 
campeonato a corto plazo. En cuanto al elemento visual, 
no aporta nada nuevo, de hecho, es una de las imágenes del 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Puig, sobre la operación de Márquez: “Estamos 
contentos con cómo ha ido”. / S: “Tardará un tiempo en 
recuperarse, pero estamos contentos de cómo ha ido todo. 
El doctor Mir y su equipo se han ocupado de toda la 
situación desde la caída y han realizado la operación con 
éxito”, dice el director deportivo del Repsol Honda. 
AUTOR: EFE 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Alberto Puig>; <Xavier Mir>; <Repsol 
Honda>;  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <operación de Marc 
Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
22 de julio>; <posterior al Gran Premio de España>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de España donde se recogen las declaraciones de 
Alberto Puig respecto a la operación de Marc Márquez. No 
se aporta ningún dato nuevo ni relevante sobre el estado 
del piloto, simplemente se recoge la opinión del manager 
del Repsol Honda tras la realización de la operación. Es 
una noticia con poca elaboración ya que la periodista solo 
redacta en las primeras líneas. Los otros párrafos son las 
palabras de Puig entrecomilladas. Como elemento visual, 
se aporta un tweet con un vídeo donde habla Alberto Puig.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Álex Márquez desea a su hermano Marc una pronta 
recuperación. / S: La hizo extensiva “también a Cal 
(Crutchlow) y Rins”. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Álex Márquez>; 
<Marc Márquez>; <Cal Crutchlow>; <Álex Rins>; 
<Repsol Honda>; <Gran Premio de Andalucía>; <Circuito 
de Jerez-Ángel Nieto>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <palabras de ánimo de Álex 
Márquez a su hermano>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
21 de julio>; <posterior al Gran Premio de España>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de España en la que se recoge las declaraciones de 
Álex Márquez tras la operación de su hermano. En la 
noticia se refleja un exceso de protagonismo otorgado a 
Marc Márquez puesto que incluyen solo su nombre en el 
titular cuando Álex también dirige sus palabras de ánimo a 
otros dos pilotos lesionados. Sin embargo, estos pasan a un 
segundo plano y son incluidos en el subtítulo. Esa 
importancia de más entregada a Marc Márquez también se 
ve en el cuerpo de la noticia ya que se recogen más 
declaraciones de cómo afronta Álex Márquez la próxima 
carrera que de su hermano. Además, se trata de una noticia 
breve donde hay poca elaboración y en dos de los tres 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez ya está “con ganas de empezar la 
recuperación”. / S: El piloto catalán asegura que “la 
operación ha ido bien” y que ya se encuentra “mejor” tras 
la fuerte caída sufrida en Jerez. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Xavier Mir>; <Twitter>; <Gran Premio de la 
República Checa>; <Clínica Quirón Dexeus>; <MotoGP>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Barcelona>; 
<Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <palabras de Marc Márquez 
tras su operación>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
21 de julio>; <posterior al Gran Premio de España>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de España en la que se recogen las primeras 
palabras de Marc Márquez tras su operación. Es coherente 
que la noticia y la figura de Márquez sean importantes en 
este caso puesto que se informa de cómo se encuentra el 
piloto en base a sus palabras. Aun así, no es una noticia que 
aporte muchas novedades. Solo el elemento visual, que es 
la foto publicada por el piloto en sus redes, y uno de los 
seis párrafos informan del estado del piloto. En ese párrafo 
se recoge textualmente lo publicado por Márquez en su 
perfil de Twitter. El resto de la noticia informa de cosas 
que ya se conocían por otras publicaciones tales como el 
resultado de la operación y la posibilidad o no que tiene el 
piloto de regresar a MotoGP.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “Pilotar sin público es raro, muy raro”. / S: El 
piloto de Yamaha se mostró muy satisfecho por las 
sensaciones obtenidas durante la primera jornada de libres 
del GP de España de MotoGP, finalizando segundo. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha>; <Gran Premio de España>; 
<MotoGP>; <Netflix>; <Covid>; <Ángel Nieto>; 
<Peluqui>; <Franco Morbidelli>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Viñales tras la primera jornada del Gran 
Premio>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia tras el primer día de 
entrenamientos del Gran Premio de España. En la noticia 
el protagonista es Maverick Viñales puesto que se centra 
únicamente en sus declaraciones sobre cómo le ha ido en 
la moto. Es una noticia con poca elaboración propia ya que 
solo hace un breve resumen en el primer párrafo y el resto 
del cuerpo de la noticia son párrafos con las palabras del 
piloto entrecomilladas y divididas en ladillos. La 
importancia que se le otorga a Viñales es coherente ya que 
transmite sus palabras con las sensaciones y conclusiones 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales saldrá segundo en Jerez: “Hemos hecho un gran 
trabajo”. / S: “En la FP4 me he sentido muy bien, así que 
tengo muchas ganas de mañana”, dijo el catalán de 
Yamaha. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha>; <Marc Márquez>; <SIC Petronas>; 
<Fabio Quartararo>; <Gran Premio de España>; 
<MotoGP>; <Valentino Rossi>; <Honda>; <Ducati>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales tras su clasificación>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada durante el 
Gran Premio de España donde se recogen las palabras de 
Maverick Viñales tras su segundo puesto en la 
clasificación. El protagonismo que se le otorga tiene 
coherencia puesto que se recogen solo sus declaraciones y 
además es el español que mejor se ha clasificado de cara a 
la carrera. Aun así, la periodista también hace un guiño a 
Marc Márquez, apuntándole como el favorito para ganar el 
Mundial. Es una noticia con poca elaboración propia 
puesto que, exceptuando los dos primeros párrafos, el resto 
de la noticia se limita a transcribir las declaraciones 
entrecomillada y dividirlas en ladillos.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “Hemos salvado los muebles al final”. / S: “Por 
supuesto estoy feliz. Jerez no es un circuito que se me dé 
demasiado bien, pero cada año vamos mejorando y me 
siento muy satisfecho”.  
AUTOR: Redacción  













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Fabio Quartararo>; <Jack Miller>; <Marc 
Márquez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Viñales sobre su carrera en Jerez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
España en la que el protagonista es Maverick Viñales. En 
la publicación se recogen las declaraciones que el piloto ha 
dado sobre la carrera que ha hecho. Por ello, es coherente 
que tenga importancia en la noticia, además que ha sido el 
primer español en cruzar línea de meta. Es una noticia de 
muy poca elaboración propia puesto que solo el primer 
párrafo es escrito por el medio. El resto de la noticia son 
párrafos con las declaraciones transcritas y divididas en 
ladillos. Además, está muy poco cuidada puesto que hay 
errores como comenzar la frase en minúscula o no poner 
ciertos signos de puntuación.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Xavier Mir, satisfecho de la intervención de Márquez: 
“Ha habido suerte”. / S: Aunque no fue una operación fácil 
y reconoció el galeno que Marc podría haber dicho adiós 
al Mundial, se mostró confiado en una pronta recuperación 
del de Cervera.  
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Xavier Mir>; 
<Marc Márquez>; <El Larguero>; <Cadena Ser>; <Repsol 
Honda>; <Instituto Universtari Dexeus>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Barcelona>; 
<Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <declaraciones de Xavier Mir 
sobre la operación de Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
22 de julio>; <posterior al Gran Premio de España>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de España en la que se recogen las declaraciones 
del doctor Xavier Mir sobre la operación que le ha 
realizado a Marc Márquez. En esta noticia la importancia 
de Márquez es coherente puesto que se incluyen las 
palabras que el doctor ha dicho sobre la intervención, así 
como sobre las curas y los plazos de recuperación. Es una 
noticia que combina elaboración propia con las 
declaraciones de Xavier Mir.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Lo primero que preguntó Marc Márquez: “¿Puedo 
correr en Jerez”? / S: Obviamente los doctores se lo han 
prohibido y todos son muy optimistas para que el campeón 
pueda llegar a tiempo a Brno el 9 de agosto. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Quirón Dexeus>; <Xavier Mir>; <Sergi 
Barrera>; <Carlos García>; <Repsol Honda>; <Game 
Ready>; <Clínica Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Barcelona>; 
<Cataluña>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <reacción de Marc Márquez 
tras ser operado>; <estado de Marc Márquez tras la 
operación>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
22 de julio>; <posterior al Gran Premio de España>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior el Gran 
Premio de España en la que se recoge la reacción y el 
estado físico de Marc Márquez tras la operación. Tiene 
coherencia la importancia que tiene el piloto en la noticia, 
aunque el medio pretende resaltar las cualidades del piloto 
en el titular al poner que Márquez quería saber si podía 
volver inmediatamente a la competición tras salir del 
quirófano. En el cuerpo de la noticia, el titular solo se 
desarrolla brevemente en el primer párrafo. El resto de la 
noticia explica lo que ya se sabe por otras publicaciones: 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez valora correr el domingo en Jerez. / S: 
Ya tiene el alta hospitalaria y ha empezado con la 
rehabilitación y tiene la idea entre ceja y ceja de arañar 
unos puntos que podrían ser vitales para el título tras su 
cero del pasado domingo. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Quirón Dexeus>; <El Periódico>; <Xavier 
Mir>; <Game Ready>; <Cid Campeador>; <Repsol 
Honda>; <Carlos García>; <Jorge Lorenzo>; <Clínica 
Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>; <Brno>; <República Checa>; <Assen>; 
<Países Bajos>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <recuperación de Marc 
Márquez>; <posible regreso de Marc Márquez a la 
competición>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles 22 de julio>; <previo al Gran Premio de 
Andalucía>.   
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Es una noticia publicada en la previa al Gran 
Premio de Andalucía cuyo protagonista es Marc Márquez. 
El piloto cobra importancia por su posible vuelta temprana 
a la competición. Es coherente que se le dé esa importancia 
en la noticia, aunque el medio lo ensalza puesto que lo 
compara con el Cid Campeador, apuntando que su 
presencia en Jerez podría minar la moral del resto de 
rivales. Es una noticia extensa, aunque se repiten datos ya 
conocidos como el hecho de que el nervio no estaba 
dañado y las declaraciones del médico tras realizar la 
operación.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez ya está en Jerez en busca del OK médico 
para correr. / S: El piloto catalán, que el martes fue operado 
para reducir la fractura en el tercio medio del húmero del 
brazo derecho que se produjo en el GP de España, pasará 
la revisión médica para tener vía libre para competir. 
AUTOR: Redacción  















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de Andalucía>; <MotoGP>; 
<Repsol Honda>; <Xavier Mir>; <Gran Premio de 
España>; <Comité Médico del Campeonato del Mundo> 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <retorno de Marc Márquez a 
la competición>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
23 de julio>; <previo al Gran Premio de Andalucía>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en la previa 
de Andalucía donde el protagonista es Marc Márquez ya 
que se habla de su regreso al Circuito de Jerez-Ángel Nieto 
para intentar competir en la segunda cita del campeonato. 
En la noticia se informa en los dos primeros párrafos de 
que Márquez ya se encuentra en el trazado andaluz. 
Posteriormente se insertan muchos elementos visuales con 
un total de tres tweets seguidos, lo que resta importancia al 
texto. A continuación, vuelve a hablar de lo que le hicieron 
en la operación y finaliza la noticia ensalzando a Marc 
Márquez. El medio afirma que el piloto está hecho de otra 
pasta y que no hay dudas de que los médicos van a darle 
autorización para correr ya que “el esfuerzo realizado por 
el campeón del mundo del Repsol Honda merece ser tenido 
en cuenta”. Con estas palabras y afirmaciones el medio se 
precipita, puesto que el control médico se rige por unas 
pautas determinadas y estrictas independientemente de las 
ganas y el esfuerzo que tengan los pilotos.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Oficial: Marc Márquez recibe el OK médico para correr 
en Jerez. / S: Cuatro días después de operarse de una 
fractura del tercio medio del húmero de su brazo derecho 
por la caída en carrera del pasado domingo volverá a 
subirse a la Honda para correr en Jerez-2. 
AUTOR: Elvira González 











DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Quirón Dexeus>; <Cal Crutchlow>; <Álex 
Rins>: <Gran Premio de Andalucía>; <Repsol Honda>; 
<Álex Márquez>; <PCR>; <Héctor Martín>; <Covid-19>; 
<Xavier Mir>; <Ángel Charte>; <Federación 
Internacional de Motociclismo, FIM>; <MotoGP>; <Jorge 
Lorenzo>; <Carlos García>; <Alberto Puig>; <Circuito de 
Jerez>; <Clínica Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>; <Assen>; <Países Bajos>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <autorización médica a 
Márquez para volver a correr>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
23 de julio>; <previo al Gran Premio de Andalucía>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Andalucía donde el protagonista, de forma coherente, 
es Marc Márquez. La noticia del día era que el piloto podía 
volver a correr, por eso concuerda la importancia que se le 
otorga. La noticia comienza ensalzando la figura del piloto 
puesto que vuelve a contar que tras la operación lo primero 
que preguntó era cuándo podía volver y además el medio 
afirma que los otros dos lesionados habían pasado con 
éxito la revisión y “cómo no lo va a hacer Marc Márquez, 
un campeón de la cabeza a los pies”. Por tanto, hay un 
interés por realzar la figura del piloto. La noticia se 
completa con la confirmación por parte del equipo y las 
declaraciones de los médicos, unos párrafos en los que hay 
poca elaboración propia y la periodista se limita a poner las 
palabras del doctor entrecomilladas.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Puig: “Honda respeta el deseo de Marc Márquez de 
correr”. / S: “Originalmente la posición de Honda era 
cancelar esta carrera e intentar Brno, pero cuando vimos el 
deseo de Marc y que el doctor le declaró apto hemos 
entendido su posición de que lo intente el sábado y 
dependerá de su feeling intentar correr o no la carrera”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Alberto Puig>; 
<Marc Márquez>; <Cal Crutchlow>; <Repsol Honda 
Team>; <Honda>; <Dorna>; <Circuito de Jerez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <regreso de Marc Márquez>; 
<declaraciones de Alberto Puig sobre el regreso de 
Márquez a la competición>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
23 de julio>; <previo al Gran Premio de Andalucía>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Andalucía. En la noticia el protagonista es Marc 
Márquez, puesto que se recogen unas declaraciones en las 
que se habla sobre él. Las declaraciones pertenecen a 
Alberto Puig, representante del Repsol Honda. Es una 
noticia con poca elaboración propia puesto que el medio, 
excepto en el primer párrafo, se limita a poner las palabras 
de Puig entrecomilladas y divididas en ladillos. La 
importancia que se le otorga a Marc Márquez en el titular 
se ve también en la noticia puesto que se habla más de él 
que del otro piloto lesionado, Cal Crutchlow.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Álex Márquez: “Sabía que Marc volvería antes de lo que 
se imaginaban”. / S: “Seguramente, si él ya hubiera visto 
que era imposible, él ya ni lo probaría, pero lo ve factible. 
Es por eso que ha vuelto”. 
AUTOR: Elvira González  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Alex Márquez>; 
<Marc Márquez>; <Takaaki Nakagami>; <Johann Zarco>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <regreso de Marc Márquez a 
la competición>; <declaraciones de Álex Márquez sobre el 
regreso de su hermano>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
23 de julio>; <previo al Gran Premio de Andalucía>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada antes de la 
celebración del Gran Premio de Andalucía. En esta noticia 
se le otorga un exceso de importancia a Marc Márquez en 
el titular que no concuerda después con lo que ocupa en el 
cuerpo de la noticia. En el titular se recoge lo que Álex 
Márquez ha dicho sobre el regreso de su hermano. Sin 
embargo, en el desarrollo, la mitad de las declaraciones son 
sensaciones y conclusiones de Álex Márquez sobre la 
primera y segunda carrera. Además, es una noticia con 
poca elaboración propia, donde la periodista se limita a 
transcribir las palabras y entrecomillarlas, al mismo tiempo 
que las divide en diversos párrafos. Es una noticia poco 
cuidada puesto que en la parte final de la noticia la 
periodista repite párrafos anteriores, algunos en catalán. 
Además, algunos están a medias, sin terminar y otros 
carecen de ciertos signos de puntuación. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
La jornada de Marc Márquez: en scooter a recuperar el 
brazo. / S: Liberado de comparecer ante los medios se ha 
centrado en la recuperación y ahora la prioridad será 
entender cuál es su condición física en el FP3 matinal de 
este sábado. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Honda>; <Carlos García>; <Repsol Honda 
Team>; <Dorna>; <Álex Márquez>; <Santi Hernández>; 
<DAZN>; <Clínica Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <primer día de Marc Márquez 
en el Gran Premio de Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Andalucía donde el protagonista es Marc 
Márquez. La noticia en sí, partiendo del titular, no tiene 
mucha importancia puesto que en los dos primeros 
párrafos solo dice que Márquez ha estado con el scooter en 
el paddock y no ha salido a pista. En el cuerpo de la noticia 
se ve que lo importante recae en las declaraciones de Santi 
Hernández, el jefe de mecánicos de Marc Márquez. La 
mayoría de los párrafos son con sus palabras 
entrecomilladas en las que habla del enfoque que ha 
adoptado el equipo. Sin embargo, el medio no recoge 
ninguna cita en el titular, sino que da más protagonismo a 
Marc Márquez.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez competirá seguro el domingo. / S: Tras 
la jornada del viernes en Jerez, Manuel Pecino analiza lo 
ocurrido hasta ahora y avanza lo que puede suceder en la 
carrera de este domingo. 
AUTOR: Manuel Pecino 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Valentino Rossi>; <Team Petronas>; <Brad 
Binder>; <Álex Márquez>; <MotoGP>; <Moto2>; 
<Moto3>; <KTM>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<regreso de Marc Márquez a la competición>; <resumen 
de la jornada de otros pilotos>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Andalucía donde el medio sitúa como 
protagonista a Márquez en el titular, asegurando que el 
piloto correrá en la carrera del domingo. Sin embargo, esa 
importancia no la tiene en el cuerpo de la noticia puesto 
que comparte el mismo protagonismo con Valentino Rossi 
y Brad Binder. En el primer párrafo el periodista afirma 
que no hay duda de que Marc Márquez correrá el domingo 
en la carrera, algo que ni si quiera el propio piloto ha 
confirmado. Comenta brevemente la decisión del piloto de 
no correr el viernes. Los otros dos párrafos están dedicados 
a Valentino Rossi y Brad Binder, otorgándoles la misma 
importancia que a Márquez, aunque no los pone como 
protagonistas en el titular. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Solo hay un objetivo, ver mañana nuestras sensaciones 
en el FP3”. / S: Marc Márquez ha contado sus impresiones 
en Jerez a través del comunicado del Repsol Honda Team. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Repsol Honda Team>; <Honda>; <Honda 
Racing Corporation, HRC>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Márquez>; <regreso de Márquez a la 
competición>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada durante el 
Gran Premio de Andalucía. El protagonismo que se le 
otorga a Marc Márquez es oportuno puesto que recoge las 
declaraciones del piloto. Es una noticia de poca extensión 
y con poca elaboración propia. Solo en el primer párrafo la 
periodista redacta algo, pero el resto de los párrafos son 
declaraciones entrecomilladas del deportista español 
extraídas del comunicado del equipo. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez termina 20º en los libres y tiene el OK 
para seguir. / S: A mitad de sesión tenía el corte a 3 
décimas, pero en cuanto han hecho los demás el time attack 
se ha ido para atrás; 18 giros para el campeón en su regreso 
cuatro días después de operarse y tras la sesión el doctor 
Charte le mantiene el ‘apto’. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Honda>; <Carlos García>; <Aleix 
Espargaró>; <Franco Morbidelli>; <Miguel Oliveira>; 
<Andrea Dovizioso>; <Johann Zarco>; <Álex Márquez>; 
<Cal Crutchlow>; <Esteve Rabat>; <Iker Lecuona>; 
<Bradley Smith>; <Álex Rins>; <Ángel Charte>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<crónica sobre el entreno de Marc Márquez en pista>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica de los entrenos del 
Gran Premio de Andalucía. Hay un exceso de 
protagonismo otorgado a Marc Márquez puesto que la 
crónica gira en torno a él. En lugar de ser una crónica al 
uso de una sesión de entrenamientos donde se resume el 
resultado de la mayoría y las posiciones más destacadas, la 
crónica habla solo de Marc Márquez y de cómo ha sido su 
primer entrenamiento tras la operación. Solo se mencionan 
a otros pilotos para indicar que son los rivales de Marc 
Márquez en la siguiente sesión, pero no se aportan más 
datos de lo realizado por el resto de los deportistas. 
Además, la primera mitad de la noticia repite 
informaciones que ya se saben: cómo se lesionó en carrera, 
cómo fue hasta Barcelona a operarse y el regreso al trazado 
andaluz. 
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: ¡¡El brazo de Marc Márquez sufrió un impacto de 
25,98G de su Honda!! / S: 26,17 G fue el impacto que 
sufrió su cuerpo en el brutal highside de la qualy de Sepang 
del pasado año y ahí picó contra el asfalto con la protección 
dorsal de su mono Alpinestars. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Alpinestars>; <Honda>; <Repsol Honda>; 
<g-LOC>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Sepang>; <Malasia>; 
<Tailandia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <impacto de la moto con el 
brazo>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES:  <2020>; 
<domingo 19 de julio>; <tercera jornada del Gran Premio 
de España>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Andalucía en la que se habla del impacto que 
sufrió Marc Márquez en su caída en el Gran Premio de 
España. La importancia que se le da a la noticia y al piloto 
es coherente puesto que la marca que fabrica los monos y 
airbags de los pilotos ha desvelado los detalles del impacto 
que sufrió en el brazo. El medio sitúa la fuerza del impacto 
como algo estratosférico y que nadie podría suportar 
puesto que “los mejores pilotos de combate soportan 
fuerzas de 9G antes de experimentar lo que se llama g-
LOC, pérdida de conciencia”. Lo más llamativo de la 
noticia es que el medio introduce signos de exclamación 
en el titular y no lo hace al uso, sino que introduce dobles 
signos de exclamación al principio y al final, destacando 
aún más el titular.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
Márquez impone su opinión: sigue adelante con el GP en 
Jerez. / S: Tras el FP3 tenía el nuevo OK médico y faltaba 
el cónclave con el equipo para valorar el riesgo y 
finalmente va a seguir con su deseo de sumar puntos.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de Andalucía>; <MotoGP>; 
<Ángel Charte>; <Federación Internacional de 
Motociclismo, FIM>; <Repsol Honda>; <Alberto Puig>; 
<Honda>; <DAZN>; <Clínica Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>; <Brno>; <República Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<continuidad de Marc Márquez en el GP de Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Andalucía donde el protagonista es Marc Márquez. Se 
percibe interés por parte del medio por contar cada paso 
que da el piloto durante el fin de semana ya que, dado que 
Márquez ha regresado a la competición, la noticia de 
mayor peso sería que tomase la decisión de abandonar. 
Aun así, sabiendo que ha estado en pista, informan de que 
saldrá también en la siguiente sesión. Además, no recoge 
ninguna declaración ni anuncio por parte del piloto, 
simplemente se hace eco de las palabras del team manager 
y del médico.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez aborta su única vuelta en la Q1 de Jerez. 
/ S: Si decide jugársela para puntuar en la carrera deberá 
hacerlo desde la última posición en parrilla. Las plazas de 
acceso a la Q2 han sido para Oliveira y Morbidelli.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de Andalucía>; <MotoGP>; 
<Miguel Oliveira>; <Franco Morbidelli>; <Andrea 
Dovizioso>; <Cal Crutchlow>; <Álex Rins>; <Álex 
Márquez>; <Aleix Espargaró>; <Iker Lecuona>; <Esteve 
Rabat>; <Takaaki Nakagami>; <Fabio Quartararo>; 
<Maverick Viñales>; <Yamaha>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<clasificación de Marc Márquez para la carrera>; 
<resultados de la Q1>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre la Q1 del Gran 
Premio de Andalucía. El medio otorga una excesiva 
importancia a Marc Márquez puesto que lo pone en el 
titular y la crónica gira en torno a él. En vez de hacer una 
crónica al uso contando los resultados de todos los pilotos, 
la periodista se centra en Marc Márquez y su paso por la 
Q1. Además, recalca hasta en dos ocasiones que el piloto 
ha vuelto a la competición tan solo cuatro días después de 
su operación. De cinco párrafos, los resultados de los otros 
pilotos se comentan de forma breve solo en uno. Los otros 
cuatro párrafos son sobre Márquez, narrando toda su 
jornada. Por tanto, se refleja un exceso de protagonismo 
otorgado al piloto español. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez: “Cuando hay peligro, hay que pararse”. 
/ S: “Trabajaré desde esta tarde para llegar en las mejores 
condiciones a Brno y si no se puede o se puede ganar el 
título ya se verá, per por voluntad y esfuerzo no será”.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Cal Crutchlow>; <Álex Rins>; <Honda>; 
<Maverick Viñales>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Brno>; <República 
Checa>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<abandono de Marc Márquez del Gran Premio de 
Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Andalucía en la que se informa de la retirada de Marc 
Márquez de ese Gran Premio a través de las propias 
declaraciones del piloto. La importancia otorgada al 
español es coherente puesto que es lo que el piloto ha 
anunciado. Lo destacable de la noticia es que hay poca 
elaboración propia. La periodista tan solo escribe el primer 
párrafo. El resto son las declaraciones del piloto 
entrecomilladas y divididas en ladillos y dos tweets como 
elementos visuales donde se recoge parte de la entrevista 
que ha dado para DAZN, plataforma que retransmite el 
Mundial en España.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Última hora: Alberto Puig confirma la baja de Márquez 
para la carrera de Jerez. / S: Por la tarde y con el calor ha 
visto que la misión es imposible y “hemos comprendido 
que era mejor no tomar más riesgos”.  
AUTOR: Elvira González  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Alberto Puig>; <Repsol Honda>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>; <Brno>; <República Checa>; 
<Malasia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<abandono de Marc Márquez del Gran Premio de 
Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Andalucía en la que el team manager del Repsol Honda 
informa de que Marc Márquez abandona el Gran Premio. 
La importancia del piloto en la noticia es coherente puesto 
que se habla de su decisión y estado a través de las palabras 
de Alberto Puig. La noticia tiene poca elaboración propia 
y se conforma principalmente de declaraciones transcritas, 
entrecomilladas y divididas en diversos párrafos. Tan solo 
los dos primeros párrafos son escritos por la periodista y 
en ellos hace un breve resumen de la jornada que ha tenido 
el piloto en pista, una información que ya se conoce por lo 
publicado anteriormente ese mismo día.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Assen’13 no era el mejor ejemplo para Márquez. / S: 
Jorge Lorenzo fue 5º, en su reaparición express en 
Holanda, pero en el GP siguiente en Sachsenring volvió a 
caer en el FP2 y tuvo que volver a pasar por el quirófano. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Jorge Lorenzo>; <Repsol Honda>; 
<Yamaha>; <As>; <MotoGP>; <Dani Pedrosa>; 
<Ducati>; <Red Bull Ring>; <Circuito de Jerez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Barcelona>; <Cataluña>; <España>; <Assen>; <Países 
Bajos>; <Sachsenring>; <Alemania>; <Tourmalet>; 
<Francia>; <Brno>; <República Checa>; <Spielberg>; 
<Austria>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Jorge Lorenzo en 2013 como precedente a lo 
que le ha ocurrido a Marc Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Andalucía en la que se habla del estado de Marc 
Márquez y su decisión de no correr ese fin de semana. En 
el cuerpo de la noticia, Jorge Lorenzo también tiene mucho 
protagonismo puesto que se compara la lesión que el sufrió 
en 2013 con la que ha sufrido Márquez la semana anterior 
en Jerez. Sin embargo, el nombre de Jorge Lorenzo no está 
incluido en el titular. Se le otorga más importancia a 
Márquez, además que la situación del catalán respecto a la 
que vivió el mallorquín no tiene que ver debido a que son 
lesiones diferentes, sufridas en circunstancias diferentes y 
con distintos reglamentos en la competición. El medio se 
centra en comparar la heroicidad de ambos intentado 
regresar a la competición en tiempo récord tras una 
operación.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: El análisis de la ausencia de Marc Márquez. / T: Por 
primera vez desde su debut en MotoGP el 7 de abril de 
2013 en el circuito qatarí de Losail el campeón se ha 
perdido una carrera.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <MotoGP>; <Jorge Lorenzo>; <Valentino 
Rossi>; <Covid-19>; <Álex Márquez>; <Carlos García>; 
<Red Bull Ring>; <Fabio Quartararo>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Losail>; 
<Catar>; <Brno>; <República Checa>; <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <España>; <Spielberg>; 
<Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<ausencia de Marc Márquez en el Gran Premio de 
Andalucía>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Andalucía en la que la periodista se centra en la ausencia 
de Marc Márquez. Hay un exceso de importancia puesto 
que sitúa como algo excepcional que el piloto se ausente 
de un Gran Premio. Sí es cierto que es la primera vez que 
la pasa al español en la categoría reina, pero al mismo 
tiempo es algo que le puede pasar a cualquiera y que, de 
hecho, pasa a menudo por lesiones. Además, no cuenta 
nada nuevo acerca del piloto, sino que hace un resumen de 
su palmarés, apuntando que el domingo de carreras ha 
estado en el motorhome y cierra la noticia con unas breves 
declaraciones del líder, Fabio Quartararo, sobre el 
abandono de Marc Márquez.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Pase lo que pase Márquez tiene el coraje de superarlo”. 
/ S: Alberto Puig alaba el esfuerzo de su campeón de 
intentar correr en Jerez: “Estamos muy agradecidos de que 
Marc viniera y lo intentara. Le hemos dado la oportunidad 
y se ha hecho lo mejor para todos”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Alberto Puig>, <Repsol Honda>; <Gran 
Premio de Andalucía>; <Álex Márquez>; <Honda>; 
<MotoGP>; <Covid-19>; <Mundial de Motociclismo>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Brno>; <República 
Checa>; <Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Alberto Puig sobre el abandono de 
Márquez en el Gran Premio de Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 27 
de julio>; <posterior al Gran Premio de Andalucía>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada el día 
posterior al Gran Premio de Andalucía. De partida, se ve 
que el medio da un exceso de importancia a Marc Márquez 
puesto que pone como titular solo las declaraciones 
entrecomilladas. De esta forma, el único nombre que 
aparece es el de Márquez y también se crea expectación 
por saber quién ha dicho esas palabras, tentando a la 
audiencia a entrar en la noticia. El cuerpo de la noticia está 
compuesto en su mayoría por declaraciones 
entrecomilladas de Alberto Puig, quien, aparte de hablar de 
Marc Márquez, también habla de su otro piloto: Álex 
Márquez. Sin embargo, el medio le resta importancia y 
deja las declaraciones sobre Álex para el final de la noticia.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: ¡Marc Márquez muestra los 12 clavos que lleva en el 
brazo! / S: Marc muestra las radiografías e imágenes en 3D 
de su brazo derecho, increíble que así se probara este 
sábado en Jerez tras conseguir el apto médico. 
AUTOR: Redacción  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <MotoGP>; <Honda>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Barcelona>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 27 
de julio>; <posterior al Gran Premio de Andalucía>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de Andalucía en la que se habla de los clavos que 
tiene Marc Márquez en el brazo. El propio piloto ha sido 
el que lo ha enseñado en sus redes y por eso tiene 
importancia en la noticia. Aun así, eso de por sí no tiene 
contenido suficiente para elaborar una noticia 
mínimamente extensa, por lo que el medio rellena el 
cuerpo de la noticia contando cómo se lesionó, cómo 
decidió volver y su decisión final de abandonar. Todo ese 
relleno lo completa con un post publicado por el propio 
piloto en su Instagram resumiendo la semana en 
fotografías y con la foto de los clavos.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Publican el vídeo de Márquez haciendo flexiones que 
impresionó a todo el mundo.  
AUTOR: Redacción 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <MotoGP>; <GP de Andalucía>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>; <Brno>; <República Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<revisión médica de Márquez tras su lesión>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>, <jueves 
23 de julio>; <previo al Gran Premio de Andalucía>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada 
posteriormente al Gran Premio de Andalucía en la que se 
recoge el vídeo de la revisión médica realizada a Márquez 
antes de comenzar ese fin de semana. La noticia de por sí 
no tiene para hacer mucho desarrollo ya que todo se ve en 
el vídeo que recoge el medio como elemento visual. Por 
ello, se trata de una noticia breve en la que se habla del 
video en los dos primeros párrafos y los otros dos vuelven 
a resumir los plazos en los que Márquez se operó, volvió y 
finalmente abandonó el Gran Premio de Andalucía.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales, muy motivado para “luchar por el podio y la 
victoria”. / S: El catalán es segundo clasificación 
provisional del mundial de MotoGP ante el Gran Premio 
de Andalucía.  
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha YZR M1>; <Gran Premio de 
Andalucía>; <Yamaha>; <Circuito de Jerez-Ángel Nieto>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre sus sensaciones 
para el GP de Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada previamente 
al Gran Premio de Andalucía. El protagonista es Maverick 
Viñales, primer español en la clasificación del Mundial, 
donde ocupa el segundo puesto. El protagonismo que tiene 
en la noticia es coherente puesto que se recogen sus 
sensaciones de cara a la próxima carrera. La noticia tiene 
poca elaboración propia, puesto que, excepto el primer 
párrafo, los otros son declaraciones transcritas, 
entrecomilladas y breves. Además, son palabras extraídas 
del comunicado emitido por el equipo Yamaha.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales se pone al frente de MotoGP en Jerez. / S: El de 
Roses ha liderado la primera sesión por delante de 
Valentino Rossi y Brad Binder y mientras sus rivales salían 
a pista Marc Márquez ha trabajado ya en la recuperación 
del brazo derecho en la Clínica Mobile. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Gran Premio de Andalucía>; <Gran Premio de 
España>; <Valentino Rossi>; <KTM>; <Brad Binder>; 
<Franco Morbidelli>; <Pol Espargaró>; <Miguel 
Oliveira>; <Jack Miller>; <Takaaki Nakagami>; <Aleix 
Espargaró>; <Andrea Dovizioso>; <Marc Márquez>; 
<Carlos García>; <Repsol Honda>; <Yamaha>; <Fabio 
Quartararo>; <Cal Crutchlow>; <Álex Rins>; <Clínica 
Mobile>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; 
<España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos del Gran Premio de Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
Andalucía en la que se recogen los resultados del primer 
entrenamiento del viernes. El protagonista es Maverick 
Viñales ya que es el piloto que ha comenzado liderando la 
jornada. Sin embargo, en el cuerpo de la noticia también se 
le da mucha importancia a Marc Márquez y se explica de 
forma extensa que el piloto no ha estado en el 
entrenamiento. De hecho, el catalán tiene más 
protagonismo en la noticia que los otros pilotos que sí han 
corrido. Aun así, la periodista hace un breve repaso de los 
resultados destacando los pilotos que, de forma 
provisional, lucharían por la pole.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y 
SUBTÍTULO): T: Viñales reconoce que él no dejaría ir 
a su rueda a Quartararo. / S: “Fabio y yo estamos muy 
parecidos y está bien. Me gusta, me gusta. Creo que 
puede hacer batalla”.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Fabio Quartararo>; <Gran Premio de 
Andalucía>; <Andrea Dovizioso>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales tras la primera 
jornada>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Andalucía donde se recogen las declaraciones de 
Maverick Viñales tras los primeros entrenamientos. 
Tiene sentido que el español sea el protagonista de la 
noticia puesto que ha sido el más rápido del día. A pesar 
de darle su lugar, la noticia tiene poca elaboración propia 
y está poco cuidada. Solo el primer párrafo es escrito por 
la periodista, mientras que el resto son declaraciones 
entrecomilladas y divididas por ladillos. Llama la 
atención que incluso introduzca una frase suelta del 
piloto y no elabore nada más. Además, a todos los 
párrafos de las declaraciones les falta el punto y final.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Un Viñales de récord replica a Quartararo como el 
mejor de los libres. / S: Los dos gallos de Yamaha ya están 
preparados para disputarse la pole en este Jerez-2. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Fabio Quartararo>; <Yamaha>, <Marc 
Márquez>; <Honda>; <Gran Premio de Andalucía>; 
<MotoGP>; <Jack Miller>; <Francesco Bagnaia>; 
<Takaaki Nakagami>; <Danilo Petrucci>; <Brad Binder>; 
<Valentino Rossi>; <Pol Espargaró>; <Joan Mir>; <Aleix 
Espargaró>; <Franco Morbidelli>; <Miguel Oliveira>; 
<Andrea Dovizioso>; <Johann Zarco>; <Álex Márquez>; 
<Cal Crutchlow>; <Esteve Rabat>; <Iker Lecuona>; 
<Bradley Smith>; <Álex Rins>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica de Gran Premio de 
Andalucía sobre los entrenamientos de la segunda jornada. 
Los protagonistas de la noticia son Maverick Viñales 
(primer español de la clasificación) y Fabio Quartararo 
(líder del Mundial). Sin embargo, llama la atención que la 
noticia comience hablando de Marc Márquez y su 
“heroicidad de regresar a la Honda con un brazo roto”. 
Seguidamente sí se centra en Quartararo y Viñales y la 
lucha que ambos pueden mantener por la primera posición 
de la parrilla. Finalmente hace un breve repaso del resto de 
pilotos comentando las posiciones más destacadas.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “Sabía que había pisado el verde, pero estoy 
muy contento”. / S: Maverick Viñales partirá este domingo 
por detrás de Fabio Quartararo en la carrera de MotoGP 
del Gran Premio de Andalucía.  
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Fabio Quartararo>; <MotoGP>; <DAZN>; 
<Monster Energy Yamaha>; <Pol Espargaró>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Roses>; 
<Gerona>; <Cataluña>; <España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales tras su segundo 
puesto en la clasificación>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Andalucía protagonizada por Maverick Viñales. La noticia 
recoge las declaraciones del piloto español tras conseguir 
la segunda posición en la clasificación. La importancia que 
se le otorga en la noticia tiene sentido puesto que es el 
primer español en la parrilla de salida. En el cuerpo de la 
noticia se mezclan citas del piloto con elaboración propia 
e inserta dos tweets como elementos visuales en cuyos 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales no puede con Quartararo por la pole. / S: En su 
último ataque al crono ha pisado el verde y le han 
cancelado su mejor giro con lo que repiten las misas 
posiciones en parrilla de hace una semana, Fabio primero 
y Maverick segundo, con Bagnaia completando la primera 
fila. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Fabio Quartararo>; <Yamaha>; <Gran Premio 
de Andalucía>; <MotoGP>; <Marc Márquez>; 
<Francesco Bagnaia>; <KTM>; <Ducati>; <Andrea 
Dovizioso>; <Honda>; <Takaaki Nakagami>; <Suzuki>; 
<Joan Mir>; <Brad Binder>; <Frano Morbidelli>; <Jack 
Miller>; <Danilo Petrucci>; <Valentino Rossi>; <Pol 
Espargaró>; <Miguel Oliveira>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<sesión de clasificación del Gran Premio de Andalucía>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
Andalucía sobre la sesión de clasificación. Los 
protagonistas son Maverick Viñales (primer español de la 
clasificación) y Fabio Quartararo (líder del Mundial). En 
el cuerpo de la noticia se narra cómo ambos han batallado 
por la pole, comentando cuándo han conseguido sus 
tiempos. Es coherente tanto en el título como en el cuerpo 
de la noticia la importancia otorgada a ambos. Al ser una 
crónica, la periodista también ha dado su sitio al resto de 
los pilotos, comentando las posiciones más destacadas. El 
elemento visual que incluye es un tweet con un vídeo en el 
que se ve a Viñales en pista.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo: “No me esperaba la pole porque me he 
encontrado bastante mal”. / S: Dos de dos para Fabio 
Quartararo en este inicio de Mundial. Como hiciera hace 
una semana, el piloto del team Petronas se ha hecho con la 
pole en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. 
AUTOR: Celes Piedrabuena 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Gran Premio de Andalucía>; <MotoGP>; 
<Maverick Viñales>; <DAZN>; <Team Petronas Yamaha 
SRT>; <Circuito de Jerez-Ángel Nieto>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo tras conseguir la 
pole>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Andalucía donde se recogen las declaraciones de Fabio 
Quartararo tras conseguir la pole. La importancia que se le 
da a Quartararo tiene sentido porque es el líder del Mundial 
y saldrá primero en la carrera al día siguiente. En la noticia 
prevalece más la elaboración propia al entrecomillado, 
combina ambas cosas, pero sin hacer un uso excesivo de 
las citas. El protagonismo de Quartararo se mantiene en 
todo momento puesto que no habla de otras cosas que 
desvíen la atención del lector ni interfiera en la 
información sobre Quartararo. Como elemento visual se 
introduce un tweet con un vídeo en el que se ven las 
declaraciones del piloto.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Frenar a Quartararo, clave en la carrera del GP de 
Andalucía de MotoGP. / S: Manuel Pecino explica los 
factores que pueden marcar lo que ocurra en la carrera de 
este domingo en el GP de Andalucía de MotoGP 2020.  
AUTOR: Manuel Pecino 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Takaaki Nakagami>; <Maverick Viñales>; 
<Francesco Bagnaia>; <Valentino Rossi>; <Pol 
Espargaró>; <Dani Pedrosa>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<aspectos importantes de cara a la carrera>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Andalucía donde el protagonista destacado es Fabio 
Quartararo. La importancia que se le da tiene sentido 
puesto que es el líder del Mundial y saldrá primero en 
carrera. También se les da lugar a otros pilotos de la 
parrilla según sus puntos fuertes de cara a la carrera. 
Aunque la mayoría es elaboración propia, también se 
introducen pequeñas declaraciones de los pilotos según sus 
sensaciones para el domingo.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Segundo triunfo de Quartararo que consolida el liderato. 
/ S: Triplete Yamaha con Viñales y Rossi acompañando al 
francés que ha firmado una escapada de cabo a rabo y 199º 
podio MotoGP para Valentino a sus 41 años. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Valentino Rossi>; 
<Yamaha>; <MotoGP>; <Gran Premio de Andalucía>; 
<Marc Márquez>; <Moto2>; <Yamaha Petronas>; 
<Monster Energy Yamaha Factory>; <Francesco 
Bagnaia>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cheste>; <Valencia>; 
<Comunidad Valenciana>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<victoria de Fabio Quartararo>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 
26 de julio>; <tercera jornada del Gran Premio>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
Andalucía en la que se habla de la victoria de Fabio 
Quartararo por delante del español Maverick Viñales. La 
importancia que ambos poseen en la noticia tiene sentido 
puesto que son compañeros de equipo, están en las dos 
primeras posiciones de la clasificación y se disputaban el 
liderato. Sin embargo, ese protagonismo se ve compartido 
en la noticia con Marc Márquez. En el segundo párrafo la 
periodista menciona al piloto, que no había participado en 
la carrera, dándole una importancia excesiva al indicar que 
“el vacío de poder que deja momentáneamente Marc 
Márquez es grande”. Esa relevancia que se le otorga 
continúa a lo largo del cuerpo de la noticia puesto que 
aparece en los siguientes párrafos y el medio cierra la 
noticia apuntando a que habrá una remontada por parte del 
piloto lesionado.  
GRAN PREMIO DE LA REPÚBLICA CHECA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez sigue trabajando con la vista puesta en 
Brno. / S: El catalán compartió una imagen en las redes de 
parte de su rehabilitación junto a su fisio Carlos García.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Carlos García>; <Gran Premio de 
Andalucía>; <MotoGP>; <Gran Premio de la República 
Checa>; <Federación Internacional de Motociclismo, 
FIM>; <Mundial de MotoGP>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>; <Brno>; <República Checa>; <Qatar>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <recuperación de Marc 
Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada de forma 
previa al Gran Premio de la República Checa. En la noticia 
el protagonista es Marc Márquez puesto que él ha subido 
una foto de su rehabilitación. A raíz de esa foto no se puede 
hacer una noticia demasiado extensa por lo que el medio 
opta por describir la foto, a pesar de incluirla como 
elemento visual, y hacer sus propias interpretaciones sobre 
la imagen. Además, para rellenar más el cuerpo de la 
noticia, incluye también dos fotografías de los clavos que 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez da un paso más en su recuperación de 
cara a Brno. / S: El catalán compartió un vídeo realizando 
ejercicios de fuerza en el gimnasio con su brazo derecho, 
tanto en polea, como con mancuernas. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Carlos García>; <Gran Premio de la 
República Checa>; <MotoGP>; <Honda>; <Honda 
Racing Corporation, HRC>; <Gran Premio de Andalucía>; 
<Mundial de MotoGP>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<Cervera>; <Lérida>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <recuperación de Marc 
Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 3 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa. En la noticia el protagonista es 
Marc Márquez porque el piloto ha subido un vídeo con una 
parte de su rehabilitación. La publicación del piloto no da 
para hacer una noticia extensa por lo que el medio opta por 
rellenar el cuerpo de la noticia con informaciones ya 
conocidas. De esta forma, cuenta cómo el piloto intentó 
volver a la competición, recoge declaraciones que dio en 
el Gran Premio de Andalucía y vuelve a hablar de la 
anterior publicación que había hecho, así como introduce 
una vez más la imagen de los clavos. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez, una recaída con la que nadie contaba. / 
S: Una segunda operación en 13 días en el húmero de su 
brazo derecho fracturado compromete aún más sus 
opciones al título 2020, pero de actor principal puede 
convertirse en el árbitro del título. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Honda>; <Repsol Honda>; <Fabio 
Quartararo>; <Alberto Puig>; <Stefan Bradl>; <Xavier 
Mir>; <Dexeus>; <MotoGP>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>; <Brno>; <República Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Márquez>; <recaída de Márquez de su lesión>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 4 
de julio>; <previo al Gran Premio de la República Checa>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa. El protagonismo que tiene Marc 
Márquez en la noticia es coherente porque el piloto catalán 
ha sufrido una recaída en la lesión que tenía. El medio 
repasa los últimos días de Marc Márquez desde su lesión y 
se hace eco de las declaraciones dadas por el equipo. Es 
destacable que el medio se aventure al final de la noticia a 
dar por hecho que Marc Márquez volverá de nuevo y, 
aunque no sea para ganar el título, se para ejercer de 
“árbitro”. A esto se añade que el medio apunta a que una 
lesión grave también la pueden sufrir otros pilotos, por lo 
que se deja entrever sus esperanzas de que el piloto vuelva 
a tener opciones. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Repsol Honda confirma la baja de Marc Márquez en 
Brno. / S: El probador de Honda Stefan Bradl se subirá a 
la moto del piloto de Cervera este fin de semana y los 
Grandes Premios que haga falta hasta que el de Cervera se 
recupere. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Repsol Honda>; <Stefan Bradl>; <Honda>; 
<Gran Premio de la República Checha>; <MotoGP>; 
<Servus TV>; <Moto2>; <Honda RC213 V>; 
<Superbike>; <Red Bull Ring>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Cervera>; <Lérida>; <Cataluña>; 
<España>;  <Misano>; <San Marino>; <Malasia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <recaída de la lesión de Marc 
Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 4 
de julio>; <previo al Gran Premio de la República Checa>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checha en la que el protagonista es Marc 
Márquez. La importancia que se le otorga al piloto tiene 
sentido puesto que se recoge el comunicado del equipo en 
el que se informa de su nueva lesión y su baja en la próxima 
cita del Mundial. El medio da el protagonismo necesario a 
Márquez y se lo da también a Stefan Bradl, que será el 
piloto que sustituya al español en el próximo gran premio. 
Recoge declaraciones del sustituto sobre su próxima 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Las Yamaha se miden en Brno en ausencia de Márquez. 
/ S: La lesión de Marc coloca a Quartararo y a Viñales 
como grandes favoritos a la victoria en la República Checa 
y con el deseo de alargar su dominio en el Mundial. 
AUTOR: EFE 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Fabio Quartararo>; <Maverick Viñales>; 
<Repsol Honda RC213 V>: <Yamaha>; <Gran Premio de 
la República Checa>; <Yamaha YZR M1>; <MotoGP>; 
<Ducati>; <Andrea Dovizioso>; <Valentino Rossi>; <Red 
Bull Ring>; <Stefan Bradl>; <Álex Márquez>; <Takaaki 
Nakagami>; <Pol Espargaró>; <KTM RC 16>; <Suzuki>; 
<Álex Rins>; <Joan Mir>; <Aleix Espargaró>; <Aprilia 
RS GP>; <Francesco Bagnaia>; <Jack Miller>; <Circuito 
de Ángel Nieto de Jerez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Tavullia>; <Italia>; <Spielberg>; 
<Austria>; <Granollers>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<repaso de cómo llegan los pilotos más destacados al Gran 
Premio de la República Checha>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles 5 de agosto>; <previo al Gran Premio de la 
República Checa>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checha en la que aparentemente el 
protagonista es Marc Márquez. Aparentemente porque el 
nombre del piloto aparece en el titular. Sin embargo, en el 
cuerpo de la noticia apenas se le nombra, solo sale en el 
primer párrafo. El resto de la noticia repasa cómo llega 
cada piloto destacado del Mundial al circuito de Brno, 
centrando la atención en Viñales y Quartararo, que son los 
dos primeros de la clasificación. Por tanto, el medio le da 
una excesiva importancia a Marc Márquez ya que decide 
no incluir el nombre de los pilotos de Yamaha y que 
aparezca solo el del piloto de Cervera. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: El positivo mensaje de Marc Márquez tras salir del 
hospital. / S: “Caer está permitido, levantarse es una 
obligación”, dice el campeón a través de sus redes sociales.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de España>; <Repsol Honda>; 
<Stefan Bradl>; <MotoGP>; <Gran Premio de la 
República Checha>; <Red Bull Ring>; <Gran Premio de 
Austria>; <Covid-19>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <Brno>, <República Checa>; <Spielberg>; 
<Estiria>; <Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<palabras de Marc Márquez tras pasar por quirófano>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles 5 de agosto>; <previo al Gran Premio de la 
República Checa>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa en la que el protagonista es Marc 
Márquez. El protagonismo que se le otorga tiene sentido 
puesto que recoge las palabras que el piloto ha publicado 
en redes sociales. En cuanto a la extensión de la noticia es 
normal, no se queda muy corta a pesar de no contar con 
mucha más información que la que da el propio piloto. No 
se introducen datos conocidos ni imágenes mostradas antes 
para rellenar el cuerpo de la noticia ni darle importancia 
excesiva al piloto.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Puig atribuye la recaída de Márquez a “un mal gesto 
doméstico”. / S: Ha explicado que Marc se hizo daño en la 
zona afectada abriendo una ventana, algo provocado por 
un exceso de estrés en la zona. 
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Alberto Puig>; <Gran Premio de Jerez>; 
<Repsol Honda>; <Honda>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>, 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Brno>; <República 
Checa>; <Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Alberto Puig sobre la lesión de Marc 
Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 6 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa en la que se recogen las 
declaraciones del Alberto Puig sobre la nueva lesión de 
Marc Márquez. La importancia que cobra el piloto en la 
noticia tiene sentido puesto que el team manager de su 
equipo habla de su nueva operación. Lo que sí deja ver esta 
noticia es que aparentemente se hizo deprisa puesto que es 
demasiado larga y tiene muy poca elaboración propia. Es 
larga porque todos los párrafos, que no están divididos en 
ningún momento por ladillos, son solo palabras 
entrecomilladas de Alberto Puig por lo que no se ha 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Marc vino a despertarme con el brazo roto”. / S: Àlex 
Márquez relata como fue el accidente doméstico que le 
costó una nueva operación a su hermano: “Iba a sacar a 
pasear a los perros cuando al abrir el ventanal que da al 
jardín se rompió, le puede pasar a cualquiera en casa”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez;> <Álex Márquez>; <Carlos García>; <Xavier 
Mir>; <Emilio Alzamora>; <MotoGP>; <Moto2>; 
<Moto3>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Barcelona>; 
<Cataluña>; <España>; <Brno>; <República Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Márquez sobre la nueva lesión de 
Marc Márquez>; <declaraciones de Álex Márquez sobre la 
próxima carrera>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 6 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa donde el protagonista es Marc 
Márquez. La importancia que se le da a Marc Márquez en 
el titular es excesiva puesto que después no se refleja en el 
cuerpo de la noticia. Álex Márquez solo se ha pronuncia 
de forma puntual sobre la lesión sufrida por su hermano, 
pero el resto de las declaraciones son sus sensaciones y su 
perspectiva de cara al próximo Gran Premio. Por tanto, el 
medio le da más protagonismo del que debería a Marc 
Márquez al ponerlo por encima de lo que Álex dice de su 
propia carrera en el que es su año como debutante en 
MotoGP. Lo que llama también la atención de esta noticia 
es que en el titular no aparece el nombre de la persona que 
menciona las palabras, sino que solo sale la cita con el 
nombre de Marc Márquez. 
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Sin Marc, por suerte, hay una oportunidad para todos”. 
/ S: Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Andrea 
Dovizioso aceptan que se van a beneficiar de la ausencia 
del campeón Márquez. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Fabio Quartararo>; <Maverick Viñales>; 
<Andrea Dovizioso>; <Gran Premio de la República 
Checa>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Brno>; <República 
Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<rueda de prensa>; <opiniones de varios pilotos sobre la 
ausencia de Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 6 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa. En esta noticia el medio otorga una 
excesiva importancia a Marc Márquez que se refleja en 
diversos aspectos. Por una parte, el titular no contiene el 
nombre de la persona que pronuncia las palabras. El medio 
opta por suprimirlo y así solo aparece el nombre de Marc 
Márquez en el titular. Y, por otra parte, el contenido de la 
noticia son declaraciones extraídas de la rueda de prensa 
del Gran Premio. Las ruedas de prensa suelen ser largas, 
aproximadamente de una hora, en las que se preguntan a 
los pilotos por diversos temas, principalmente por cómo 
llegan a la nueva cita en la clasificación y cómo afrontan 
el fin de semana. En esta noticia, todas las declaraciones 
giran en torno a Marc Márquez, es decir, que el medio solo 
ha recogido lo que los pilotos han dicho cuando le han 
preguntado por Márquez en la rueda de prensa. Las demás 
informaciones que han aportado ante los medios no las han 
recogido, dando absoluto protagonismo a la ausencia de 
Marc Márquez.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Rossi: “Hay que tener atención en casa, a veces es muy 
peligrosa”. / S: “Antes de ir al test de Sepang en 2009 me 
caí sobre una mesa de cristal y explotó. Me hice cortes y 
me tuvieron que poner puntos en los dedos y en el pie”. 
AUTOR: Elvira González  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Valentino 
Rossi>; <Moto2>; <Gran Premio de la República Checa>; 
<Il Dottore>; <David Muñoz>; <MotoGP>; <Yamaha>; 
<Ducati>; <Fabio Quartararo>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Brno>; <República 
Checa>; <Malasia>; <Austria>;  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Rossi sobre las circunstancias en las que 
se ha lesionado Marc Márquez>; <declaraciones de Rossi 
sobre su inicio de temporada>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 6 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa. En la noticia el protagonista es 
Valentino Rossi porque es la persona de la que se recogen 
las declaraciones. Aun así, aunque no salga en ningún 
momento el nombre de Marc Márquez, el medio le da 
protagonismo de forma indirecta en el titular y en los 
primeros párrafos de la noticia. Valentino Rossi se ha 
pronunciado sobre los accidentes y lesiones que puede 
sufrir alguien en casa. Esto se debe a que le han preguntado 
por ello a raíz de la lesión de Marc Márquez en su 
domicilio. Por tanto, el medio escoge las palabras que ha 
dicho sobre los accidentes caseros para formar el titular. 
Deja en un segundo plano aspectos más importantes 
contados por el propio Rossi sobre su arranque de 
temporada y los cambios en su equipo. Además, es una 
noticia poco cuidada porque muchos párrafos carecen de 
punto final y hay muy poca elaboración propia.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
Marc Márquez tampoco estará este fin de semana en 
Austria. / S: Repsol Honda acaba de confirmar que Stefan 
Bradl volverá a sustituirlo en la primera de las citas del Red 
Bull Ring.  
AUTOR:  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Stefan Bradl>; <Repsol Honda>; <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Andrea Dovizioso>; 
<Red Bull Ring>; <Honda>; <MotoGP>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Spielberg>; <Austria>; <Misano>; 
<San Marino>; <Cervera>; <Lérida>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<ausencia de Marc Márquez en la próxima carrera>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de la República Checa. En la noticia el protagonista 
es Marc Márquez. La importancia que se le da tiene sentido 
puesto que volverá a ausentarse en la próxima carrera. Sí 
le da demasiado protagonismo en lo que ha pasado en el 
Gran Premio ya que apunta a que los rivales se lo han 
puesto fácil para cuando regrese al decir que “sus rivales 
habituales le han dado mucho aire este domingo”. En ese 
momento, Márquez no estaba compitiendo con nadie ni 
nadie contra él puesto que no estaba dentro de pista y 
llevaba un cero, más dos ausencias y una tercera próxima 
baja. Aun así, el medio lo incluye en el mismo grupo que 
los rivales que pelean en pista y sigue apuntando al posible 
regreso del español. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “Brno es uno de mis circuitos favoritos”. / S: 
El Mundial de MotoGP llega a la República Checa este fin 
de semana. 
AUTOR: EFE 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha YZR M1>; <MotoGP>; <Gran 
Premio de la República Checa>; <Ángel Nieto>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales previas al GP de la 
República Checa>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles cinco de agosto>; <previo al Gran Premio de 
la República Checa>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa en la que el protagonista es 
Maverick Viñales. El medio le da la importancia que le 
corresponde al piloto como primer español de la 
clasificación y segundo piloto en el campeonato. Sin 
embargo, esa importancia no se refleja en el desarrollo y 
cuidado de la noticia puesto que se trata de una noticia 
breve, formada con pequeños párrafos. El medio se limita 
a poner las palabras entrecomilladas del piloto, pero 
apenas realiza elaboración propia y se limita a decir que el 
piloto es segundo de la clasificación, sin destacar, por 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales reconoce que tenía potencial, pero “para hacer 
segundo”. / S: “Haremos una buena salida y no me 
preocupa mucho salir quinto”, expresó el catalán tras la 
clasificación del GP de la República Checa.  
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <MotoGP>; <Gran Premio de la República 
Checa>; <Yamaha>; <Yamaha YZR M1>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales tras su clasificación>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 8 
de agosto>; <segunda jornada del Gran Premio de la 
República Checa>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
República Checa en la que el protagonista es Maverick 
Viñales. El medio le da la importancia que tiene en ese 
momento puesto que es el primer español en la 
clasificación del Mundial. Aun así, el medio no hace 
mucha elaboración propia para contextualizar ni da más 
detalles sobre el fin de semana de Viñales, sino que se 
limita a introducir en diversos párrafos las palabras 
entrecomilladas, quedando finalmente una noticia breve.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales se mantiene segundo, pero firmó su peor 
clasificación MotoGP, 14º. / S: “No se pierde o se gana un 
campeonato en una carrera y tenemos que mantener alta la 
motivación, pero somos el mismo piloto, no perdimos la 
velocidad, tenemos potencial y hay que entender cómo 
sacarlo, hoy atrás no tenía nada”. 
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <MotoGP>; <Suzuki>; <Yamaha>; <Fabio 
Quartararo>; <Andrea Dovizioso>; <Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Austria>; <Roses>; <Gerona>; 
<Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales tras su resultado en 
carrera>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
República Checa en la que se recogen las declaraciones de 
Maverick Viñales tras su resultado en carrera. El medio le 
da importancia al difundir las declaraciones, puesto que 
sigue segundo de la clasificación general. Sin embargo, el 
cuerpo de la noticia está poco cuidado y hay muy poca 
elaboración propia, limitándose la periodista a introducir 
las palabras entrecomilladas formando diversos párrafos. 
La única elaboración propia se observa en el primer 
párrafo, de extensión media en el que se hace un breve 
resumen del resultado de Viñales y su posición en el 
Mundial en ese momento.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Quartararo está gestionando muy bien el liderato”. / S: 
En su previa del GP de la República Checa Àlex Crivillé 
destaca la forma arrolladora con que está dominando la 
categoría reina en ausencia de Marc Márquez. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Álex Crivillé>; <Marc Márquez>; <AMV 
Seguros>; <Karel Abraham>; <MotoGP>; <Gran Premio 
de la República Checa>; <JJ Cobas>; <Mick Doohan>; 
<Yamaha>; <Honda>; <Valentino Rossi>; <Enea 
Bastianini>; <Luca Marini>; <Tetsuta Nagashima>; 
<Tatsuki Suzuki>; <Albert Arenas>; <Automotodrom de 
Brno>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>; <Austin>; <Texas>; <Estados Unidos>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<resumen de Álex Crivillé de los aspectos claves del 
Mundial>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles 5 de agosto>; <previo al Gran Premio de la 
República Checa>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la República Checa en la que se recogen declaraciones 
de Álex Crivillé sobre los aspectos más destacables del 
Mundial. En el titular el medio le da importancia al líder, 
Fabio Quartararo. De hecho, omite el nombre de Crivillé y 
solo pone la cita. A pesar de otorgarle protagonismo al 
líder, esa importancia no la refleja como tal en el cuerpo 
de la noticia, puesto que le da prioridad a preguntas sobre 
aspectos técnicos del trazado y la carrera del propio 
Crivillé, quien está retirado desde hace tiempo.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo pone las cosas en su sitio en Brno. / S: El 
líder del mundial ha liderado la jornada, pero por apenas 7 
milésimas sobre su compañero Morbidelli. Mucha 
igualdad con los 13 primeros en 1” y los seis primeros en 
poco más de tres décimas; Rossi, Rins y Dovizioso de 
momento fuera de la Q2. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Gran Premio de la República Checa>; 
<Franco Morbidelli>; <Johann Zarco>; <Miguel 
Oliveira>; <Marc Márquez>; <M1>; <Safety Comission>; 
<MotoGP>; <Yamaha>; <KTM>; <Ducati>; <Honda>; 
<Maverick Viñales>; <Joan Mir>; <Aleix Espargaró>; 
<Pol Espargaró>; <Jack Miller>; <Valentino Rossi>; 
<Álex Rins>; <Danilo Petrucci>; <Andrea Dovizioso>; 
<Pecco Bagnaia>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>; <Italia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de la República 
Checa>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 7 
de agosto>; <primera jornada del Gran Premio de la 
República Checa>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de la 
República Checa en la que el protagonista es Fabio 
Quartararo. La importancia que le otorga el medio es la 
idónea puesto que el piloto ha liderado el primer día en 
Brno y, además, es el líder del Mundial. La noticia es 
bastante completa y da información de cómo se han 
desarrollado los entrenamientos, mencionando las 
posiciones más destacables de los pilotos. Todos los 
párrafos son redactados con elaboración propia por parte 
del medio.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo se cae en su último intento de pole: “Lo he 
dado todo”. / S: El francés arrancará segundo en el GP de 
la República Checa de MotoGP por detrás de su 
compatriota Zarco. 
AUTOR: Redacción  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Johann Zarco>; 
<Gran Premio de la República Checa>; <Yamaha SIC 
Petronas>; <DAZN>; <Cal Crutchlow>; <Yamaha>; 
<Ducati>; <Joan Mir>; <Franco Morbidelli>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo tras su clasificación>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 8 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de la República Checa. El protagonismo que se le 
otorga a Fabio Quartararo es coherente puesto que es el 
líder del Mundial y recoge sus declaraciones tras la 
clasificación. En los dos primeros párrafos hay elaboración 
propia por parte del medio y, además, pone en contexto 
sobre la general del Mundial, pero en el resto de la noticia 
se limita a introducir las palabras entrecomilladas y 
divididas por ladillos.  
  
GRAN PREMIO DE AUSTRIA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez sigue sin tener prisa; se salta Austria-2. 
/ S: El equipo le pide al piloto que regrese cuando esté al 
100% porque la lesión es grave y sigue sin estar claro 
cuándo volverá a competir. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Repsol Honda 
Team>; <Marc Márquez>; <Stefan Bradl>; <Red Bull 
Ring>; <Gran Premio de Estiria>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Spielberg>; 
<Austria>; <Misano>: <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <baja de Marc Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<domingo16 de agosto>; <domingo 16 de agosto>>; 
<tercera jornada del Gran Premio de Austria>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Austria. El protagonista es Marc Márquez y 
tiene sentido que lo sea apuesto que se vuelve a anunciar 
su baja, la cual se sigue prolongando. A pesar de esto, la 
noticia es muy corta y el medio solo menciona que el 
equipo ha emitido un comunicado informando de la 
ausencia del piloto, pero no incluye ninguna declaración ni 
cita extraída del mensaje del equipo.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Nadie logra ‘hacer un Márquez’. / S: Quartararo, 
Viñales y otros candidatos al Mundial han perdido puntos 
sin Marc en pista en las últimas carreras y nadie consigue 
imponer su ley como lo hizo Marc los años anteriores. 
AUTOR: Fabio Marchi 












DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Fabio Quartararo>; <Maverick Viñales>; 
<Gran Premio de Andalucía>; <Brad Binder>; <Franco 
Morbidelli>; <Johann Zarco>; <Andrea Dovizioso>; 
<Ducati>; <Pol Espargaró>; <Miguel Oliveira>; <Álex 
Rins>; <Red Bull Ring>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; 
<España>; <Brno>; <República Checa>; <Estiria>; 
<Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<resumen de las primeras carreras>; <comparación con 
Marc Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
18 de agosto>; <posterior al Gran Premio de Austria>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada 
posteriormente al Gran Premio de Austria. En la noticia se 
ve un exceso de importancia otorgada a Marc Márquez ya 
que el medio lo coloca en el titular y lo pone como una 
figura imbatible e inigualable. En la noticia mencionan a 
algunos de los pilotos para resumir sus actuaciones en las 
primeras carreras, pero los comparan con Marc Márquez, 
quien está fuera de la competición desde la segunda 
carrera. Además, el medio pone el foco protagonista en 
Marc Márquez y lo hace además para resaltar sus fortalezas 
y señalar las debilidades del resto de competidores que, en 
palabras del propio medio, no son capaces de hacer lo que 
Márquez ha hecho en temporadas anteriores.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales se dejará aconsejar más por Michelín. / S: 
“Quizás vamos demasiado más por nuestro camino y hay 
que trabajar más con ellos para elegir una goma. Es lo que 
vamos a hacer más este fin de semana y el siguiente”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Red Bull Ring>; <Suzuki>; <MotoGP>; 
<Yamaha>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa;>; <Spielberg>; <Austria>; <Roses>; 
<Gerona>; <Cataluña>; <España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre la próxima 
carrera>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
13 de agosto>; <previo al Gran Premio de Austria>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Austria en la que el protagonista es Maverick Viñales 
puesto que se recogen sus declaraciones previas al Gran 
Premio. La importancia que se le da tiene sentido puesto 
que es el segundo de la clasificación y el primer español. 
A pesar de esto, el medio no cuida demasiado la noticia: 
hay poca elaboración propia y la mayoría de los párrafos 
son citas entrecomilladas. Además, muchos de estos 
párrafos tienen ciertas faltas como la ausencia de punto y 
final o empezar una nueva frase después de una coma, que 
se ve al haber una mayúscula después de la coma sin ser 
un nombre propio. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Maverick Viñales reaparece en combate en el FP3. / S: 
Ha sido el más rápido de un tercer libre que ha empezado 
en mojado y se ha metido en la Q2; Pol Espargaró acaba 
como rey de los libres en Spielberg. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Red Bull Ring>; 
<Pol Espargaró>; <Johann Zarco>; <Maverick Viñales>; 
<KTM>; <Andrea Dovizioso>; <Ducati>; <MotoGP>; 
<Jorge Lorenzo>; <Pecco Bagnaia>; <Jack Miller>; <Iker 
Lecuona>; <Álex Rins>; <Miguel Oliveira>; <Joan Mir>; 
<Fabio Quartararo>; <Danilo Petrucci>; <Michele Pirro>; 
<Takaaki Nakagami>; <Franco Morbidelli>; <Valentino 
Rossi>; <Cal Crutchlow>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Spielberg>; 
<Austria>; <Borgo Panigale>; <Italia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de Austria>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
Austria. En la crónica el protagonista es Maverick Viñales 
y se refleja en el cuerpo de la noticia que la importancia 
que se le da tiene sentido. A pesar de que el piloto español 
no ha sido el más rápido de la sesión, el medio se centra él 
para destacar que ha conseguido meterse en la sesión de 
clasificación. Tiene en cuenta este hecho y lo refleja en la 
noticia puesto que Viñales es el primer español en la 
clasificación del Mundial, por lo que en ese momento es 
en piloto nacional con más opciones de acercarse al 
liderato. El medio también da su sitio al resto de pilotos 
comentando la sesión y los resultados más destacados del 
entrenamiento. 
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Maverick Viñales manda un aviso desde la pole en 
Austria. / S: El de Roses ha sido el más rápido a un giro 
por delante de Miller y Quartararo, los tres separados por 
87 milésimas, pero el top-5, con Dovi y Polyccio, ha estado 
en 162 milésimas. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Andrea Dovizioso>; <Pol Espargaró>; 
<MotoGP>; <Red Bull Ring>; <Yamaha>; <M1>; <Jack 
Miller>; <Fabio Quartararo>; <Suzuki>; <Álex Rins>; 
<Valentino Rossi>; <Il Dottore>; <Franco Morbidelli>; 
<Ducati>; <Joan Mir>; <Johann Zarco>; <Takaaki 
Nakagami>; <Miguel Oliveira>; <Aleix Espargaró>; 
<Aprilia>; <Iker Lecuona>; <Brad Binder>; <Álex 
Márquez>; <Tito Rabat>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Austria>; 
<Australia>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <España>; <Brno>; <República 
Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<clasificación del Gran Premio de Austria>; <pole de 
Maverick Viñales>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre la sesión de 
clasificación del Gran Premio de Austria. El protagonista, 
de forma coherente, es Maverick Viñales, piloto que ha 
conseguido la pole y saldrá primero. El medio se centra en 
él como el deportista más rápido de la jornada, pero, como 
crónica que es, también informa sobre lo ocurrido en las 
dos sesiones de clasificaciones. De esta forma, realizando 
todo el cuerpo de la noticia con elaboración propia, la 
periodista comenta las posiciones más destacadas del día.  
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales, pole en Austria: “De ayer a hoy, mejora 
increíble”. / S: El piloto de Yamaha logró su décima pole 
en la categoría reina del Mundial y arrancará ante Jack 
Miller y Fabio Quartararo. 
AUTOR: Redacción  













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha>; <Jack Miller>; <Fabio Quartararo>; 
<Gran Premio de Austria>; <MotoGP>; <Ducati>; <Joan 
Mir>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Austria>; 
<Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; <España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre la pole>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Austria en la que el protagonista es Maverick 
Viñales. El medio le da importancia al español al recoger 
sus declaraciones, sin embargo, no pone mucho empeño en 
informar de forma completa sobre la jornada que ha 
realizado el piloto. El medio se limita hacer un breve 
resumen de la pole conseguida en siete líneas y, 
posteriormente, añadir un párrafo de extensión similar con 
las citas del piloto. Eso es toda la noticia por lo que es muy 
breve y no se extiende demasiado en la labor realizada por 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo: “Por primera vez estoy satisfecho con un 
tercero”.  
AUTOR: Elvira González  













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Mundial de MotoGP>; <Red Bull Ring>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Phillip Island>; 
<Australia>; <Mugello>; <Italia>; <Jerez>; <Cádiz>; 
<Andalucía>; <España>; <Brno>; <República Checa>; 
<Spielberg>; <Austria>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo tras su clasificación>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Austria en la que el protagonista es Fabio Quartararo. El 
piloto francés es el líder del Mundial y el medio se centra 
en recoger sus declaraciones tras ser tercero en la 
clasificación. A pesar de esto, el medio no hace mucha 
elaboración propia, simplemente introduce un breve 
párrafo introductorio. El resto de la noticia son las citas del 
piloto divididas en diversos párrafos que están 
encabezados por ladillos. Cabe destacar que la noticia se 
cierra con una frase suelta y que la mayoría de los párrafos 
no tienen punto y final por lo que está poco cuidada.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Salida de pista de Fabio Quartararo en Austria. / S: El 
francés se salió a la grava en el primer tercio de carrera, 
pero el accidente entre Morbidelli y Zarco le permitió 
recuperar posiciones cuando era último. 
AUTOR: Redacción  












DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Gran Premio de Austria>; <MotoGP>; 
<Maverick Viñales>; <Franco Morbidelli>; <Johann 
Zarco>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<salida de Fabio Quartararo durante la carrera>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una pequeña crónica publicada en 
el Gran Premio de Austria. El medio pone como 
protagonista a Fabio Quartararo, quien se ha salido de pista 
en carrera, algo importante teniendo en cuenta que es el 
líder del Mundial. Sin embargo, ese hecho no da para hacer 
una crónica extensa, de hecho, se trata de una crónica muy 
breve en la que el medio cuenta que el francés ha perdido 
posiciones, pero que después ha tenido una nueva 
oportunidad tras reiniciarse la carrera. Lo más destacable 
es la corta extensión de la crónica ya que está formada por 
tres párrafos y un total de doce líneas entre todos.  
 
  
GRAN PREMIO DE ESTIRIA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez se puede perder el resto de la temporada. 
/ S: Seguirá con su periodo de recuperación y no regresará 
a la competición hasta que su brazo no esté totalmente 
recuperado: “Se estima que necesitará entre dos y tres 
meses antes de poder subirse de nuevo a su RC213V”, 
avisa el Repsol Honda Team.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <RC213V>; <Repsol Honda Team>; 
<MotoGP>; <Honda Racing Corporation, HRC>; 
<Alberto Puig>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <baja de Marc Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Estiria en la que el protagonista es Marc 
Márquez. El protagonismo que se le concede tiene sentido 
puesto que el equipo ha emitido un nuevo comunicado 
anunciando que su baja se prolongará y que no hay fecha 
de regreso prevista. La noticia es extensa y esto es gracias 
a la elaboración propia del medio unida a la inclusión de 
declaraciones del equipo.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Esto demuestra que Marc es humano”, dice Valentino 
Rossi. / S: Los pilotos están de parte de Marc: “Queremos 
pilotar lo antes posible y confiamos en la gente que cuida 
de nosotros. Él tomó esa decisión de intentar correr en 
Jerez porque le dieron el OK, yo hubiera hecho 
exactamente lo mismo”, reconoce Pol Espargaró.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Valentino Rossi>; <Maverick Viñales>; <Pol 
Espargaró>; <Takaaki Nakagami>; <MotoGP>; <Johann 
Zarco>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <baja de Marc Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada durante el 
Gran Premio de Estiria en la que el protagonista es Marc 
Márquez. Se refleja un exceso de importancia otorgada al 
piloto puesto que la noticia recoge declaraciones de varios 
pilotos, pero solo las palabras en las que hablan de la baja 
de Marc Márquez. Además, de todas las declaraciones, el 
medio opta por poner en el titular las de Valentino Rossi 
para que el nombre de los dos pilotos aparezca en el titular. 
Hay un exceso de importancia porque se hacen eco de las 
palabras de los pilotos para publicar una noticia sobre 
Marc Márquez, sin tener en cuenta las declaraciones que 
han otorgado cada uno sobre su trabajo en pista. Además, 
hay muy poca elaboración propia y la noticia está poco 
cuidada porque muchos párrafos carecen de ciertos signos 
de puntuación como el punto y final. 
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Márquez; “Cuando regrese será para ir rápido y volver 
a arriesgar”. / S: “A ver si llego al final de año a hacer 
alguna carrera al menos y preparar 2021 para volver al 
ataque”.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Repsol Honda>; <DAZN>; <MotoGP>; 
<Ernest Riveras>; <Red Bull Ring>; <Pol Espargaró>; 
<Fabio Quartararo>; <Honda>; <Cal Crutchlow>; 
<KTM>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>; <Brno>; <República Checa>; 
<Spielberg>; <Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <baja de Marc Márquez>; 
<declaraciones de Marc Márquez sobre su baja>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Estiria en la que el protagonista es Marc 
Márquez. Tiene sentido la importancia que se le da puesto 
que se recogen las declaraciones del piloto tras conocerse 
su baja prolongada. Sin embargo, la noticia parece estar 
hecha deprisa puesto que está poco cuidada y hay poca 
elaboración propia. Muchos párrafos empiezan con la letra 
minúscula y carecen del punto y final.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: La historia de la renuncia de Marc Márquez. / S: Desde 
noviembre cuando se operó el hombro derecho para 
impedir más luxaciones ha estado sufriendo un gran 
‘stress’ indirecto o directo ese brazo y además continuado 
entre recuperaciones, rehabilitaciones y operaciones, debe 
darle su tiempo para ponerse al 100%. 
AUTOR: Elvira González  













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Repsol Honda>; <Covid-19>; <Takaaki 
Nakagami>; <Honda>; <MotoGP>; <Honda Racing 
Corporation, HRC>; <Quirón>; <Gran Premio de 
España>; <RC213V>; <Maverick Viñales>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>; <baja de Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 24 
de agosto>; <posterior al Gran Premio de Estiria>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada 
posteriormente al Gran Premio de Estiria. En la noticia el 
protagonista es Marc Márquez, pero se le da un exceso de 
importancia. Se habla de la lesión y baja del piloto, pero 
sin aportar datos nuevos, sino que vuelve a contar todo lo 
que ha pasado desde su operación en diciembre, pasando 
por la lesión hasta llegar a la baja de ese momento. Por 
tanto, no hay nada noticioso, sino que el medio publica esa 
noticia para seguir hablando de Marc Márquez, 
repitiéndose en exceso en el tema. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez revela sus favoritos para el título de 
MotoGP 2020. / S: El catalán, en declaraciones a la web de 
MotoGP, apostó por Dovizioso y Quartararo como 
campeones este curso en su ausencia. 
AUTOR: Redacción 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Andrea Dovizioso>; <Fabio Quartararo>; 
<MotoGP>; <Honda>; <DAZN>; <Viñales>; <Takaaki 
Nakagami>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>; <Brno>; <República Checa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Marc Márquez sobre los candidatos al 
Mundial>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
24 de agosto>; <posterior al Gran Premio de Estiria>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada 
posteriormente al Gran Premio de Estiria. En la noticia el 
protagonista es Marc Márquez y tiene coherencia puesto 
que ha dado unas declaraciones sobre cómo ve la 
competición desde su casa. Aun así, el medio vuelve a 
repetirse en la primera parte de la noticia para volver a 
hablar de su lesión y baja. Después introduce las 
declaraciones que ha dado Marc Márquez, donde abundan 
más las citas que la elaboración propia por parte del medio.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: La graciosa petición de Marc Márquez a Leo Messi. / S: 
Marc reaccionó al fotomontaje que publicó su equipo, 
vistiendo a Messi de Márquez, con los colores del Repsol 
Honda Team. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Leo Messi>; <Repsol Honda>; <Honda 
Racing Corporation, HRC>; <MotoGP>; <Álex 
Márquez>; <Stefan Bradl>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lesión de Marc Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada 
posteriormente el Gran Premio de Estiria. El protagonista 
es Marc Márquez y hay un exceso de protagonismo puesto 
que el medio saca una noticia de un tweet que ha publicado 
el piloto haciendo una broma. El medio empieza 
contextualizando la noticia en el Gran Premio de Estiria, 
cuando se anunció que el piloto español estaría fuera 
durante dos meses. Sin embargo, nada tiene que ver eso 
con la noticia puesto que se centra en un tweet de Márquez 
haciendo una pequeña broma sobre una posible sustitución 
de Leo Messi. El contenido no es de peso como para hacer 
una noticia, por eso el cuerpo de la misma es breve y carece 
de información de relevancia. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
Viñales: “Las imágenes se han repetido un millón de veces 
y no es muy agradable”. / S: “Hemos tenido mucha fortuna, 
una suerte impresionante. Hay que aprovechar esa suerte 
para salir a tope y dar el máximo en cada curva”.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Mundial de MotoGP>; <Valentino Rossi>; 
<Johann Zarco>; <Franco Morbidelli>; <Monster Energy 
Yamaha>; <Cal Crutchlow>; <Fabio Quartararo>; 
<Andrea Dovizioso>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Roses>; 
<Gerona>; <Cataluña>; <Aragón>; <España>; <Misano>; 
<San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre las imágenes 
del accidente en el Gran Premio de Austria>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
20 de agosto>; <previo al Gran Premio de Estiria>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Estiria en la que se recogen las declaraciones que 
Maverick Viñales ha dado en la rueda de prensa. La 
importancia que se le otorga al piloto tiene sentido porque 
es el primer español de la clasificación y, además, se vio 
involucrado en un accidente en el Gran Premio de Austria 
días antes. El medio se centra en sus palabras sobre la 
circulación y repetición de las imágenes y también en 
cómo afronta la próxima carrera. Se percibe que es una 
noticia hecha rápida puesto que la mayoría son párrafos 
solo con las declaraciones y todos carecen de punto y final. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Gran sangre fría de Viñales, quien se tira de la moto sin 
frenos y esta se incendia. / S: Maverick saltó de la moto a 
220 km/h en la recta de meta y al ver que no le funcionaba 
el freno, con una impresionante sangre fría, el catalán saltó 
de la moto a esa velocidad.  
AUTOR: Redacción  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Joan Mir>; <Pol Espargaró>; <Jack Miller>; 
<Yamaha>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Roses>; 
<Gerona>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<accidente de Maverick Viñales en el Gran Premio de 
Estiria>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Estiria en la que se cuenta el accidente que 
Maverick Viñales ha sufrido durante la carrera. El 
protagonismo que se le da tiene sentido puesto que el piloto 
ha sufrido el accidente, aparte de que es el primer español 
en la clasificación general del campeonato. Lo ocurrido en 
sí es noticioso, sin embargo, la noticia se queda breve 
puesto que el medio ha informado de ello poco después de 
que pasara, sin esperar a que la carrera se reanudara y 
terminara y sin esperar tampoco a que el piloto o el equipo 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “Más que miedo, siento mucha rabia”. / S: “He 
sido cabezón, no quería entrar en boxes, quería seguir y 
seguir para coger algún punto hasta que me he quedado sin 
frenos”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Red Bull Ring>; <Fabio Quartararo>; <Andrea 
Dovizioso>; <MotoGP>; <Yamaha>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Spielberg>; 
<Estiria>; <Austria>; <Misano>; <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre su accidente en 
el Gran Premio de Estiria>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Estiria. El protagonista es Maverick Viñales y 
tiene sentido puesto que el piloto español ha sufrido un 
accidente durante la carrera. A pesar de esto, el medio no 
incide mucho en la elaboración del cuerpo de la noticia, 
resultando una publicación breve y poco cuidada. La 
mayoría son párrafos con las declaraciones y carecen de 
ciertos signos de puntuación como el punto y final. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Desvelan los datos del impacto de Viñales al quedarse 
sin frenos en Estiria. / S: Maverick se lanzó de su moto al 
final de recta al quedarse sin frenos para no impactar contra 
el muro en el pasado GP de Estiria de MotoGP, y ahora, 
Alpinestars ha revelado las fuerzas G que soportó el airbag 
de su mono en la caída. 
AUTOR: Redacción 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Gran Premio de Estiria>; <MotoGP>; 
<Alpinestars>; <Red Bull Ring>; <Gran Premio de 
Austria>; <Franco Morbidelli>; <Johann Zarco>; 
<Yamaha>; <Brembo>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Spielberg>; 
<Estiria>; <Austria>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; 
<España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<datos sobre el accidente de Maverick Viñales>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
26 de agosto>; <posterior al Gran Premio de Estiria>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de Estiria en la que el protagonista es Maverick 
Viñales. La importancia que se le otorga al piloto tiene 
sentido puesto que se van a aportar datos importantes sobre 
su accidente en carrera. El medio no solo acierta en la 
importancia que le da a Viñales, sino que también se 
preocupa por la construcción del cuerpo de la noticia, 
siendo todo elaboración propia. Además, aporta como 




GRAN PREMIO DE SAN MARINO 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y 
SUBTÍTULO): T: Márquez ya echa a correr. / S: El 
catalán compartió con sus seguidores en las redes un paso 
importante en su recuperación: su primer día de 
entrenamiento con una carrera continua a gran ritmo. 
AUTOR: Redacción 












DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <MotoGP>; <Gran Premio de España>; 
<RC213V>; <Repsol Honda>; <Gran Premio de 
Andalucía>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<baja de Marc Márquez>; <recuperación de Marc 
Márquez>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de San Marino en la que el protagonista es Marc 
Márquez. La importancia que se le otorga es excesiva 
puesto que el piloto catalán se ha limitado a mostrar los 
tiempos de su carrera continua que ha hecho como 
entrenamiento. No es nada excepcional ni novedoso que 
el piloto intente mantener la forma mientras se recupera 
de su lesión, por lo que no hay elementos noticiosos de 
peso. Además, el medio lo cuenta como un paso 
importante en la recuperación cuando sabe que Marc 
Márquez no volverá a competir por un tiempo largo 
puesto que así se anunció dos semanas antes. Al no haber 
elementos noticiosos, el medio rellena el cuerpo de la 
noticia volviendo a contar cómo sufrió la lesión el piloto 
en la primera carrera y su intento de regresar en la 
segunda cita del campeonato.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo dice que “no se pueden perder más puntos” 
para seguir líder. / S: El Mundial afronta esta semana el 
Gran Premio de San Marino.  
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Gran Premio de San Marino y la Riviera de 
Rimini>; <Yamaha YZR M1>; <Marco Simoncelli>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano 
Adriático>; <Misano>; <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo sobre el próximo GP>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 8 
de septiembre>; <previo al Gran Premio de San Marino>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de San Marino donde el protagonista es Fabio Quartararo. 
La importancia que se le da tiene coherencia puesto que es 
el líder del Mundial y debe defender la primera plaza del 
campeonato en la siguiente cita. A pesar de recoger sus 
palabras, el medio incluye pocas declaraciones del piloto y 
no contextualiza mucho, quedando una noticia breve con 
poca elaboración propia donde los pocos párrafos que hay 
son solo las declaraciones del líder. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo y Rossi cuestionan al Lorenzo probador. / S: 
No entienden que el fichado como probador solo haya 
dado 20 vueltas en el test de pretemporada de Sepang y ya 
está y que Yamaha sea la única fábrica que no estuvo en el 
test de junio en Misano y no tengan datos tras el 
reasfaltado. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Valentino Rossi>; <Yamaha>; <Jorge 
Lorenzo>; <Dani Pedrosa>; <KTM>; <Michelin>; 
<Andrea Dovizioso>; <Honda>; <M1>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Iwata>; <Japón>; <Sepang>; <Malasia>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Quartararo y Rossi sobre Jorge 
Lorenzo>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de San Marino en la que uno de los protagonistas es Fabio 
Quartararo. El medio hace lo correcto al recoger las 
declaraciones del líder del Mundial en la rueda de prensa. 
Sin embargo, solo se centra en una respuesta que ha dado 
junto a Valentino Rossi respecto al papel de Jorge Lorenzo 
como probador de Yamaha. El medio no se hace eco de 
otras declaraciones del líder sobre cómo afronta el fin de 
semana o respuestas a otras preguntas que también sean 
interesantes. Solo recoge estas declaraciones en la noticia 
por el interés que puede suscitar en la gente que dos pilotos 
de Yamaha hagan una crítica sobre el piloto probador.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo reconoce que le cuesta creer que sigue líder 
del Mundial. / S: El francés ha reconocido en la 
conferencia de prensa previa al inicio del Gran Premio de 
San Marino de MotoGP que le cuesta creer que “después 
de tres malas carreras siga siendo líder del campeonato”.  
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Gran Premio de San Marino>; <MotoGP>; 
<Yamaha>; <AMV Seguros>; <Maverick Viñales>; 
<Valentino Rossi>; <Jorge Lorenzo>; <Jorge Martín>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Spielberg>; 
<Austria>; <Misano>; <San Marino>; <Motegi>; 
<Japón>; <Tailandia>; <Sepang>; <Malasia>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo previas al Gran 
Premio de San Marino>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de San Marino en la que el protagonista es Fabio 
Quartararo. La importancia que se le da tiene sentido 
puesto que el piloto es el líder del campeonato. Aunque la 
mayoría de los párrafos son declaraciones, el medio 
introduce elaboración propia para contextualizar o enlazar 
algunas palabras del piloto.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo supera a Viñales en el regreso MotoGP en 
Misano. / S: Nueve milésimas han separado a los futuros 
compañeros con pleno de Yamaha y KTM en el top-10; 
Suzuki y Honda fuera y Ducati salva los muebles con 
Petrucci. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Franco Morbidelli>; 
<Valentino Rossi>; <Pol Espargaró>; <Iker Lecuona>; 
<Danilo Petrucci>; <Brad Binder>; <Miguel Oliveira>; 
<Aleix Espargaró>; <Yamaha>; <KTM>; <Suzuki>; 
<Honda>; <Ducati>; <Aprilia>; <Dani Pedrosa>; 
<Mundial de MotoGP>; <Gran Premio de San Marino>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 
11 de septiembre>; <primera jornada del Gran Premio de 
San Marino>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre los 
entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino. Los 
protagonistas son Fabio Quartararo y Maverick Viñales ya 
que son el líder y el primer español de la clasificación 
respectivamente. La crónica es superficial puesto que el 
medio se ha centrado solo en decir qué pilotos están 
provisionalmente clasificados para la lucha por la pole, 
pero no introduce datos de tiempos ni diferencias entre los 
registros de los pilotos. Tampoco profundiza en si ha 
pasado algo interesante en las sesiones de entrenamientos.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales y Quartararo no se reprochan sus rifirrafes. / S: 
“Es bonito, me gusta encontrarme a los rivales en pista”, 
dice Maverick. “Siempre es bonito luchar con un piloto 
cuando todo es limpio, el año pasado ya tuvimos alguno. 
Yo disfruto de este juego”, dice Fabio. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Yamaha>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales y Fabio Quartararo 
sobre sus encuentros en pista>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
San Marino en la que los protagonistas son Maverick 
Viñales y Fabio Quartararo. La importancia otorgada a 
ambos tiene sentido puesto que son el primer español de la 
clasificación y el líder del Mundial respectivamente. Sin 
embargo, la noticia no es muy extensa. El medio solo hace 
elaboración propia en el primer párrafo para 
contextualizar. Después, lo que hace es introducir las 
declaraciones de los pilotos, cuyas palabras se recogen en 
gran parte en el subtítulo. Por tanto, el cuerpo de la noticia 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo: “He perdido la rueda delantera muchas 
veces”. / S: “He tenido la misma sensación que el año 
pasado y no se ni cómo he podido hacer un 1’31”9”, apuntó 
el piloto francés, tercero en la sesión de clasificación en 
San Marino tras Viñales (pole) y Morbidelli (2º). 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Gran Premio de San Marino>; <MotoGP>; 
<Yamaha SIC Petronas>; <Maverick Viñales>; <Franco 
Morbidelli>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Rimini>; 
<Misano>; <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo sobre la carrera>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 
12 de septiembre>; <segunda jornada del Gran Premio de 
San Marino>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
San Marino en la que el protagonista es Fabio Quartararo. 
La importancia que se le otorga es coherente puesto que es 
el líder del Mundial. A pesar de preocuparse por recoger 
las palabras del francés, el medio solo se centra en eso, en 
transcribir las declaraciones y entrecomillarlas. Hay muy 
poca elaboración propia, solo en el primer párrafo, y la 
noticia está poco cuidada puesto que hay comillas que 
faltan al abrir o cerrar determinadas citas.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Fabio Quartararo desaprovecha una ocasión de oro y se 
va al suelo. / S: El francés podía aumentar su margen como 
líder del Mundial en San Marino debido a los problemas 
de Dovizioso con las gomas, pero se fue al suelo cuando 
era tercero, a falta de 20 giros. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <GP de San Marino>; <Mundial de 
MotoGP>; <Andrea Dovizioso>; <Yamaha>; <Jack 
Miller>; <Circuito Marco Simoncelli>; <Franco 
Morbidelli>; <Valentino Rossi>; <Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<caída de Fabio Quartararo en carrera>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 
13 de septiembre>; <tercera jornada del Gran Premio de 
San Marino>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
San Marino en la que el protagonista es Fabio Quartararo. 
Tiene sentido el protagonismo que le dan puesto que es el 
líder y se ha ido al suelo durante la carrera. Aunque el 
hecho en sí es noticioso, no da para elaborar una noticia 
demasiado extensa. Además, la noticia se publica antes de 
que la carrera haya acabado y se puedan aportar otros datos 
de la competición. Aparte de esto, el medio vuelve a darle 
importancia a Marc Márquez, puesto que introduce su 
nombre en la noticia cuando el piloto lleva meses fuera del 
Mundial y, además, lo hace para indicar que ningún piloto 
quiere ganar el Mundial en ausencia de Marc Márquez, 
cuestionando de esta forma el trabajo del resto de la parrilla 
de MotoGP.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “He descansado y en Misano vamos a empujar 
fuerte de nuevo”. / S: Maverick, 5º en la clasificación 
provisional del Mundial de MotoGP a 22 puntos de 
Quartararo, asegura llegar a Misano Adriático con el claro 
objetivo de "mejorar la clasificación en el campeonato". 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha YZR M1>; <Mundial de MotoGP>; 
<Fabio Quartararo>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano 
Adriático>; <Misano>; <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre el GP de San 
Marino>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de San Marino en la que el protagonista es Maverick 
Viñales. El protagonismo que se le da tiene sentido puesto 
que es el primer español de la clasificación. Aunque el 
medio pone interés en elaborar una noticia sobre el 
español, lo cierto es que no ahonda mucho en el desarrollo 
de la noticia, puesto que solo las tres primeras líneas son 
de elaboración propia. El resto de los párrafos, que son 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “No he hecho vacaciones y en Andorra soy 
responsable a tope”. / S: “Estoy con los de siempre y les 
pido el test PCR antes de que yo llegue o si alguien viene 
a casa que haga un test 48 horas antes, no puedes 
arriesgarte y más con un mundial tan apretado”. 
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Jorge Martín>; <MotoGP>; <PCR>; <Covid>; 
<Brembo>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Andorra>; 
<Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; <España>; <Austria>; 
<Brno>; <República Checa>; <Misano>; <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales en rueda de prensa>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de San Marino en la que el protagonista es Maverick 
Viñales. La importancia que se le da tiene sentido puesto 
que es el primer español de la clasificación general. El 
medio se hace eco de diversas palabras que ha mencionado 
el piloto respecto a varios asuntos por los que ha sido 
preguntado. Sin embargo, no pone mucho cuidado en la 
elaboración de la noticia puesto que al principio si está 
mejor redactada y combina elaboración propia con las 
citas, pero en la segunda mitad está compuesta solo por 
párrafos con citas que carecen de ciertos signos de 
puntuación como el punto y final.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Un encendido Viñales ya va a por todas en Misano. / S: 
Duelo a un giro en el FP1 entre los dos hombres fuertes de 
Yamaha que se ha apuntado el de Roses por 0”550 sobre 
el líder Quartararo.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha>; <Fabio Quartararo>; <Gran Premio 
de San Marino>; <Aleix Espargaró>; <Johann Zarco>; 
<Bradley Smith>; <Joan Mir>; <Jack Miller>; <Cal 
Crutchlow>; <Pol Espargaró>; <Takaaki Nakagami>; 
<Jorge Lorenzo>; <Andrea Dovizioso>; <KTM>; <Brad 
Binder>; <Iker Lecuona>; <Miguel Oliveira>; <Valentino 
Rossi>; <Franco Morbidelli>; <Danilo Petrucci>; 
<Ducati>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Brno>; 
<República Checa>; <Spielberg>; <Austria>; <Misano>; 
<San Marino>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; 
<España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 
11 de septiembre>; <primera jornada del Gran Premio de 
San Marino>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
San Marino en la que el protagonista es Maverick Viñales. 
La importancia que se le da al piloto es coherente puesto 
que es el primer español de la clasificación y ha sido el más 
rápido de la sesión. El medio se esmera en la elaboración 
de la noticia, siendo completamente elaboración propia. 
Además, da espacio a los otros pilotos señalando las 
posiciones de cada uno y también ahondando en los 
registros que han marcado.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales, pole en San Marino: “Lo he dado todo”. / S: 
“Con el segundo neumático me he sentido muy bien, y en 
el último lo he dado todo a una vuelta, así que estoy muy 
feliz”, dijo el poleman del GP de San Marino de MotoGP. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha>; <GP de San Marino>; <MotoGP>; 
<Marco Simoncelli>; <SIC Petronas>; <Fabio 
Quartararo>; <Franco Morbidelli>; <Valentino Rossi>; 
<Suzuki>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; <España>; 
<Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre su pole>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
San Marino en la que el protagonista es Maverick Viñales. 
La importancia que tiene es coherente puesto que ha 
conseguido la pole y saldrá primero en carrera. Además, es 
el primer español de la clasificación general de MotoGP. 
Tan solo el primer párrafo es elaboración propia y se 
menciona brevemente las posiciones de los pilotos de 
Yamaha. El resto de la noticia son párrafos con las 
declaraciones del piloto entrecomilladas. Los párrafos se 
dividen en ladillos y la noticia está poco cuidada puesto 
que a algunos les falta el punto y final.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Un Viñales de récord se lleva la pole MotoGP en 
Misano. / S: El de Roses firma su segunda la pole del año 
y ha encabezado ‘la Copa Yamaha’ por delante de 
Morbidelli, Quartararo y Rossi. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Fabio Quartararo>; <Franco Morbidelli>; 
<Valentino Rossi>; <Red Bull Ring>; <Yamaha>; <Pas de 
la Casa>; <Johann Zarco>; <Pol Espargaró>; <Álex 
Rins>; <Jorge Lorenzo>; <Francesco Bagnaia>; <Jack 
Miller>; <Joan Mir>; <Andrea Dovizioso>; <Miguel 
Oliveira>; <KTM>; <Aleix Espargaró>; <Tito Rabat>; 
<Iker Lecuona>; <Álex Márquez>; <Honda>; <Takaaki 
Nakagami>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Spielberg>; <Estiria>; <Austria>; <Andorra>; 
<Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<clasificación del Gran Premio de San Marino>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
San Marino en la que el protagonista es Maverick Viñales. 
La importancia que se le da tiene sentido puesto que saldrá 
primero en la carrera y, además, es el primer español de la 
general del Mundial. Es una crónica bastante completa 
donde se da espacio a los otros pilotos, destacando las 
posiciones más relevantes. Además, se introducen otros 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales, hundido: “Es más de lo mismo y no tenemos 
una explicación”. / S: “Es muy difícil de creer como piloto 
y seguir motivado, tengo que cambiar 70 veces mi pilotaje 
un fin de semana. La moto es la que hay y no tengo que 
entusiasmarme tanto después de una buena Qualy”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Andrea Dovizioso>; <Jack Miller>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre la carrera>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
San Marino en la que el protagonista es Maverick Viñales. 
La importancia que se le da es coherente debido a que es 
el primer español en la clasificación de MotoGP y no ha 
conseguido un gran resultado en carrera. A pesar de dar 
espacio al piloto español, el medio no cuida mucho la 
elaboración de la noticia. Solo el primer párrafo es 
elaboración propia. El resto de la noticia son párrafos 
divididos en ladillos con declaraciones que carecen de 
ciertos signos de puntuación como, por ejemplo, el punto 
y final en cada uno.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales lidera el test de Misano y Honda da un paso al 
frente. / S: El de Yamaha, autor de la pole del sábado en 
San Marino y que en carrera volvió a tener problemas con 
el agarre del neumático, fue el más rápido del día con un 
crono de 1’31”532. 
AUTOR: Fabio Marchi 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Circuito Marco Simoncelli>; <MotoGP>; 
<Takaaki Nakagami>; <Johann Zarco>; <Pol Espargaró>; 
<Álex Rins>; <Joan Mir>; <Michelin>; <Andrea 
Dovizioso>; <Ducati>; <Jack Miller>; <Pecco Bagnaia>; 
<Pramac>; <Danilo Petrucci>; <Yamaha>; <Gran Premio 
de España>; <Gran Premio de San Marino>; <Franco 
Morbidelli>; <Stefan Bradl>; <Álex Márquez>; 
<Suzuki>; <KTM>; <Johann Zarco>; <Avintia>; <Iker 
Lecuona>; <Stefan Bradl>; <Cal Crutchlow>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Forlimpopoli>; <Borgo Panigale>; 
<Bologna>; <Italia>; <Brno>; <República Checa>; 
<Roses>; <Gerona>; <Cataluña>; <España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; <test 
de Misano>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre el test posterior 
al Gran Premio de San Marino. El protagonista es 
Maverick Viñales y tiene sentido puesto que ha liderado el 
test en Misano. Aparte de centrarse en el español, el medio 
también comenta en profundidad los resultados del resto 
de pilotos, analizando si han sido resultados positivos o 
negativos para las marcas. Se aporta una información 
completa del test, en la que se destacan los aspectos más 
importantes de la jornada. 
 
GRAN PREMIO DE EMILIA ROMAGNA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Las motos de Marc Márquez o Rossi, en la exposición 
de la Roca Village. / S: ‘Motorcycle Runway’ se podrá 
visitar hasta el 27 de septiembre con las réplicas de las 
motos de los campeones de MotoGP y de WorldSBK. 
También cuenta con una boutique oficial, el Safety Car, 
etc. 
AUTOR: Redacción 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Valentino Rossi>; <La Roca Village>; <Gran 
Premio Monster Energy de Catalunya>; <Motorcycle 
Runway>; <MotoGP>; <WorldSBK>; <KTM>; <Pol 
Espargaró>; <Kawasaki>; <Jonathan Rea>; <Ana 
Carrasco>; <Acerbis Catalunya Round>; <Hyundai N>; 
<Dorna>; <Pau Serracanta>; <Elena Foguet>; <Retail 
Spain>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Santa Agnès de 
Malanyanes>; <Barcelona>; <Cataluña>; <España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<exposición de motos de competición en Cataluña>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada en el Gran 
Premio de Emilia Romagna en la que el protagonista es 
Marc Márquez, junto con Valentino Rossi. El medio da un 
exceso de importancia a ambos a la hora de colocar solo 
sus nombres en el titular. Así se percibe puesto que después 
en el cuerpo de las noticias la información abarca también 
a otros pilotos que tienen la misma importancia porque sus 
motos también van a estar en la exposición. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: El segundo triplete español MotoGP sin Marc Márquez. 
/ S: De los 21 plenos españoles en MotoGP de la historia 
Marc solo se ha perdido el primero de Motegi’2012 porque 
aún estaba en Moto2 y el último de este domingo por su 
lesión. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Mundial de MotoGP>; <Maverick Viñales>; 
<Joan Mir>; <Pol Espargaró>; <Dani Pedrosa>; <Jorge 
Lorenzo>; <Álvaro Bautista>; <Moto2>; <Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Cervera>; <Lérida>; <Cataluña>; <España>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<triplete español en la carrera de Misano>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 
20 de septiembre>; <tercera jornada del Gran Premio de 
Emilia Romagna>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Emilia Romagna en la que el protagonista es Marc 
Márquez. Claramente se refleja un exceso de importancia 
otorgado al piloto puesto que en vez de centrarse en los 
españoles que han hecho el triplete español, menciona a 
Marc Márquez en el titular. Lo destacable de la noticia es 
que hay tres pilotos españoles de la parrilla de MotoGP que 
están compitiendo y han subido al podio. Marc Márquez, 
que lleva meses de baja y fuera del Mundial no debería 
aparecer en lo que es el anuncio del resultado de una 
carrera. Además, a los protagonistas del podio solo se les 
menciona en el primer párrafo, el resto de la noticia, que 
es breve, se centra en los tripletes conseguidos por otros 
pilotos que ya no compiten en MotoGP. Ni siquiera da el 
protagonismo adecuado a Joan Mir, que es el primer 
español de la clasificación del Mundial. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir asegura que, aunque lo vean candidato “no me 
lo creo para nada”. / S: “Estoy contento de que ahora la 
gente vea que puedo estar para ganar el Mundial en 
MotoGP, simplemente estoy haciendo mis carreras y 
mejorando”.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<MotoGP>; <Andrea Dovizioso>; <Valentino Rossi>; 
<Fabio Quartararo>; <Yamaha>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre sus opciones al 
Mundial>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Emilia Romagna donde se recogen las declaraciones de 
Joan Mir. La importancia que se le da es coherente puesto 
que es el primer español en la clasificación general del 
Mundial. Sin embargo, el medio no realiza un gran 
desarrollo de la noticia para contextualizar la situación del 
piloto, quien venía remontando posiciones durante las 
últimas carreras. Hay muy poca elaboración propia y la 
mayoría son párrafos con declaraciones divididos en 
ladillos. Está poco cuidada porque muchos no tienen el 
punto y final. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir: “No me he ganado eso de ser campeón para eso he 
de ganar unas cuantas carreras”. / S: “Ahora mismo, donde 
tenemos que mejorar es en la sesión de clasificación para 
salir más adelante”.  
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Andrea Dovizioso>; <Álex Rins>; <DAZN>; <Pecco 
Bagnaia>; <Pol Espargaró>; <Fabio Quartararo>; 
<Suzuki>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Austria>; 
<Barcelona>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre sus opciones al 
Mundial>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 
20 de septiembre>; <tercera jornada del Gran Premio de 
Emilia Romagna>.  
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Emilia Romagna en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que el piloto 
es el primer español de la clasificación del Mundial y, 
además, ha subido al podio en la carrera, recortando 
distancias con el líder. A pesar de que el medio recoge las 
palabras de Mir, no pone cuidado en la construcción de la 
noticia puesto que hay poca elaboración propia. La 
mayoría de los párrafos son declaraciones del piloto 
transcritas y entrecomilladas, divididas en subtítulos. 
Además, es una noticia poco cuidada porque a muchos de 
esos párrafos les faltan signos de puntuación como el punto 
y final.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Dovizioso tiene que tomar las riendas del 
campeonato”. / S: Alex Crivillé asegura que esperaba más 
del ducatista: “Lo que sí está haciendo es ser regular y eso 
ha hecho que, a día de hoy, se encuentre líder del 
campeonato del mundo”. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Andrea 
Dovizioso>; <Álex Crivillé>; <AMV Seguros>; 
<Valentino Rossi>; <Joan Mir>; <VR46 Riders 
Academy>; <Franco Morbidelli>; <Pecco Bagnaia>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Tavullia>; 
<Italia>; <Misano>; <San Marino>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Crivillé sobre Andrea Dovizioso>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Emilia Romagna en la que el protagonista es Andrea 
Dovizioso. El medio otorga a primera vista una 
importancia coherente al italiano puesto que es el líder del 
Mundial. Sin embargo, esa importancia no se refleja en el 
cuerpo de la noticia. No son declaraciones del propio piloto 
ni una noticia que gire en torno a algo importante que le ha 
pasado, sino que se recogen declaraciones de cómo ve 
Álex Crivillé el Mundial del italiano. Además, no es 
protagonista en el cuerpo de la noticia puesto que comparte 
espacio con otros sucesos y figuras del Mundial. Aparte de 
esto, el medio intenta atraer la atención de los lectores con 
la forma en la que elabora el titular puesto que no incluye 




GRAN PREMIO DE CATALUÑA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez: “Lo que peor llevo es un fin de semana 
de Gran Premio”. / S: “En un fin de semana de GP es 
cuando me salen las ganas y el ansia de volver”, comenta 
Marc Márquez en una entrevista del Repsol Honda. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Repsol Honda>; <Álex Márquez>; 
<MotoGP>; <Carlos García>; <Play Station>; <Netflix>; 
<DAZN>; <Andrea Dovizioso>; <Nakagami>; <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Jorge Lorenzo>; 
<Ducati>; <Honda>; <Moto2>; <Honda Racing 
Corporation, HRC>; <Doohan>; <Álex Crivillé>; 
<Yamaha>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <España>; <Misano>; <San 
Marino>; <Portimao>; <Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Marc Márquez sobre su recuperación>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Cataluña en la que el protagonista es Marc Márquez. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que el piloto 
ha concedido una extensa entrevista a su equipo en la que 
hablar de su proceso de recuperación. Tan solo el primer 
párrafo es elaboración propia del medio. El resto de la 
noticia es la entrevista transcrita con las preguntas y 
respuestas. A pesar de ser muy extenso, y a diferencia de 
otras noticias, el medio cuida mucho la transcripción de las 
declaraciones puesto que marca en negrita las preguntas, 
las cosas importantes y, además, pone el punto y final a 
cada párrafo. 
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez aparece por sorpresa en Montmeló. / S: 
Ha sido una visita de cortesía a los suyos al paddock del 
circuit de Barcelona-Catalunya durante el Media Day y el 
resto del Gran Premio ya lo seguirá desde casa por 
televisión. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Circuit de Barcelona-Catalunya>; <Gran 
Premio de Andalucía>; <Repsol Honda>; <Gran Premi de 
Catalunya>; <Honda Racing Corporation, HRC>; 
<Honda>; <Álex Márquez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Barcelona>; 
<Cataluña>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>; 
<Cheste>; <Valencia>; <Comunidad Valenciana>; 
<Portimao>; <Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<visita de Marc Márquez al paddock de MotoGP>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
24 de septiembre>; <previo al Gran Premio de Cataluña>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Cataluña en la que el protagonista es Marc Márquez. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que es 
noticioso que el piloto se haya dejado caer por el paddock 
del Mundial en esta ocasión para hacer una visita a su 
equipo. El medio recoge las declaraciones que el piloto ha 
dado a los medios en el circuito y no cuida mucho la 
elaboración de la noticia puesto que pone todas las citas en 
numerosos párrafos que no están divididos por ladillos en 
base a ninguna temática. Por tanto, se percibe que la noticia 
se ha elaborado rápido para informar de la presencia de 
Marc Márquez en el circuito catalán. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Espeleta: “No voy a ser yo el que le ponga una pega a 
Márquez”. 
AUTOR: Manuel Pecino 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Carmelo 
Ezpeleta>; <Marc Márquez>; <Gran Premio de 
Catalunya>; <Dorna>; <Gran Premio de San Marino>; 
<Fórmula 1, F1>; <Ministerio de Sanidad>; <Marc 
Márquez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Emilia 
Romagna>; <San Marino>; <Toscana>; <Aragón>; 
<Valencia>; <Cataluña>; <España>; <Monza>; <Italia>;  
<Europa>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Carmelo Ezpeleta sobre el Mundial de 
MotoGP 2020>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Cataluña en la que, a primera vista, el protagonista es Marc 
Márquez. Sin embargo, el medio le da una excesiva 
importancia al colocar su nombre en el titular y recoger ahí 
las declaraciones que Carmelo Ezpeleta dice sobre el 
piloto. En el cuerpo de la noticia se ve que el CEO de 
Dorna, organizadora del Mundial, no solo habla del piloto 
español, sino que también habla, y de forma extensa, de 
otros asuntos importantes del campeonato. De hecho, al 
transcribir la entrevista, la pregunta sobre Marc Márquez 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Box confidencial GP Catalunya: Marc quiere volver en 
Le Mans. / S: Las reflexiones de Manuel Pecino antes del 
GP de Catalunya 2020. 
AUTOR: Manuel Pecino 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de Cataluña>; <MotoGP>; 
<Rafa Nadal>; <Fernando Alonso>; <Fórmula 1, F1>; 
<Honda>; <Gran Premio de Francia>; <Gran Premio de 
Motorland>; <Cal Crurtchlow>; <Gran Premio de 
Estiria>; <Andrea Dovizioso>; <Valentino Rossi>; 
<Ducati>; <Pol Espargaró>; <Brad Binder>; <KTM>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Montmeló>; 
<Barcelona>; <Cataluña>; <España>; <Francia>; 
<Misano>; <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<posible regreso de Marc Márquez al Mundial>; <análisis 
del Mundial>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 
25 de septiembre>; <previo al Gran Premio de Cataluña>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Cataluña en la que el protagonista es Marc Márquez. La 
importancia tiene sentido en parte porque se da la 
exclusiva de que el piloto quiere volver en la carrera de 
Francia. Sin embargo, por otra parte, no tiene tanta 
importancia en el cuerpo de la noticia puesto que comparte 
protagonismo con otros asuntos y figuras del Mundial. 
Además, la confidencialidad que se da sobre Marc 
Márquez no es cien por cien segura, puesto que al 
periodista le han comentado que es una idea que el piloto 
tiene en la cabeza, pero ni está confirmado que vaya a 
volver ni en ese momento tiene el permiso médico que 
oficialice esa noticia. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Maverick Viñales: “Tengo que aprovechar al máximo 
esta oportunidad”. / S: El catalán llega al GP de Catalunya 
de MotoGP a solo un punto del líder Quartararo, por lo que 
es consciente de que no puede fallar. 
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <GP de Catalunya>; <MotoGP>; <Fabio 
Quartararo>; <Yamaha YZR M1>; <Gran Premio de 
Emilia Romagna>; <Yamaha>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Montmeló>; 
<Barcelona>; <Cataluña>; <España>; <Misano>; <San 
Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre el GP de 
Cataluña>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Cataluña en la que el protagonista es Maverick Viñales. 
El medio le da una importancia coherente puesto que 
vuelve a ser el primer español de la clasificación del 
Mundial. A pesar de esto, el medio no se extiende mucho 
en el desarrollo de la noticia, que resulta ser breve y con 
poca elaboración propia.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Crivillé: “Maverick está que se sale”. / S: El de Seva ha 
analizado la previa del Gran Premio de Catalunya de 
MotoGP. 
AUTOR: Redacción. 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Álex Crivillé>; <MotoGP>; <DAZN>; <Gran 
Premio Monster Energy de Catalunya>; <Pol Espargaró>; 
<Joan Mir>; <Moto3>; <Moto2>; <Circuito de Barcelona-
Catalunya>; <SIC58 Squadra Corse>; <Marco Simoncelli>; 
<Pramac Racing>; <Jack Miller>; <Ernest Riveras>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Barcelona>; 
<Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Crivillé sobre el GP de Cataluña>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 24 
de septiembre>; <previo al Gran Premio de Cataluña>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Cataluña en la que el protagonista es Maverick Viñales. 
A pesar de que el medio le da protagonismo en el titular, un 
protagonismo coherente por ser el primer español de la 
clasificación, lo cierto es que esa importancia se desvanece 
levemente en el cuerpo de la noticia puesto que comparte 
espacio con otros asuntos y otros pilotos del Mundial. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “El campeonato estará abierto hasta las dos 
últimas carreras”. / S: “Tenemos tres pistas que me gustan 
Le Mans, Aragón y Cheste y aquí en Barcelona hay que 
sacar lo máximo”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Mundial de MotoGP>; <Andrea Dovizioso>; 
<Yamaha>; <Fabio Quartararo>; <Jack Miller>; 
<Francesco Bagnaia>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Le Mans>; <Francia>; <Aragón>; <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <Barcelona>; 
<Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre el GP de 
Cataluña>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
24 de septiembre>; <previo al Gran Premio de Cataluña>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Cataluña en la que el protagonista es Maverick Viñales. 
La importancia que se le da al piloto tiene sentido puesto 
que es el primer español de la clasificación. A pesar de que 
el medio recoge sus declaraciones en la rueda de prensa, 
hay gran parte de la noticia que está poco cuidada puesto 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “Nunca me había encontrado unas condiciones 
así por el viento”: / S: “En este deporte nunca está todo 
bajo control, los tiempos me salen cómodos y de ritmo 
estamos ahí, pero a ver si damos un pasito más”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Yamaha>; <Franco Morbidelli>; <Andrea 
Dovizioso>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre los 
entrenamientos>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Cataluña en la que el protagonista es Maverick Viñales. La 
importancia que se le da al piloto tiene sentido puesto que 
es el primer español de la clasificación. A pesar de que el 
medio recoge sus declaraciones sobre la primera jornada 
de entrenamientos libres, hay gran parte de la noticia que 
está poco cuidada puesto que faltan algunos signos de 
puntuación y solo son declaraciones transcritas. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo, más rápido que Viñales en la FP3 de 
MotoGP en el GP de Catalunya. / S: El francés superó por 
solo 44 milésimas al español, ambos con Yamaha, con el 
portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) a casi una 
décima de segundo y el italiano Danilo Petrucci (Ducati 
Desmosedici GP20) a casi tres décimas. 
AUTOR: Redacción 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Fabio Quartararo>; <Yamaha YZR M1>; 
<Gran Premio de Catalunya>; <MotoGP>; <Miguel 
Oliveira>; <KTM RC 16>; <Danilo Petrucci>; <Ducati 
Desmosedici GP20>; <Joan Mir>; <Suzuki GSX RR>; 
<Franco Morbidelli>; <Pol Espargaró>; <Jorge Lorenzo>; 
<Ducati Desmosedici GP18>; <Valentino Rossi>; 
<Johann Zarco>; <Brad Binder>; <Francesco Bagnaia>; 
<Álex Rins>; <Jack Miller>; <Aleix Espargaró>; <Aprilia 
RS-GP>; <Iker Lecuona>; <Cal Crutchlow>; <Takaaki 
Nakagami>; <LCR Honda>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Barcelona>; 
<Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos del Gran Premio de Cataluña>.  
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
Cataluña en la que uno de los protagonistas es Maverick 
Viñales. La importancia que se le da tiene sentido puesto 
que ha conseguido un buen resultado y es el primer español 
de la clasificación. La crónica es bastante completa, se 
narra el entrenamiento en profundidad destacando las 
posiciones más destacables de la parrilla de MotoGP. Si 
bien es cierto que Viñales comparte espacio en el cuerpo 
de la noticia con otros pilotos, el medio le da el lugar que 
le corresponde en el titular.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Viñales: “Yo tampoco lo entiendo”. / S: “Se ha acabado, 
hay que preparar la moto para hacer la pole y salir primero, 
no hay más”. 
AUTOR: Elvira González 












DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <MotoGP>; <Andrea Dovizioso>; <Fabio 
Quartararo>; <Joan Mir>; <Johann Zarco>; <Danilo 
Petrucci>; <Cal Crutchlow>; <Aleix Espargaró>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Montmeló>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>; <Le Mans>; <Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Maverick Viñales sobre la carrera>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Cataluña en la que el protagonista es Maverick Viñales. 
La importancia que se le da al piloto tiene sentido puesto 
que es el primer español de la clasificación. A pesar de que 
el medio recoge sus declaraciones sobre la carrera en 
Barcelona, hay gran parte de la noticia que está poco 
cuidada puesto que faltan algunos signos de puntuación y 
solo son declaraciones transcritas. 
 
  
GRAN PREMIO DE FRANCIA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Por mí volvería mañana, pero no va a ser mañana”. / S: 
Marc Márquez responde a preguntas de aficionados de 
Repsol y asegura que “ver que los rivales no suman 
muchos puntos te da más ganas para volver”.  
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Repsol>; <Repsol Honda>; <Mundial de 
MotoGP>, <Álex Márquez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Marc Márquez sobre su baja>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 2 
de octubre>; <previo al Gran Premio de Francia>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia publicada previamente 
al Gran Premio de Francia en la que el protagonista es 
Marc Márquez. Se le da una importancia coherente en base 
a que ha dado declaraciones sobre la situación de su baja 
Sin embargo no hay nada novedoso en las palabras del 
piloto puesto que su recuperación sigue como hasta el 
momento y el hecho de volver continúa siendo una 
incógnita. De hecho, la noticia es una noticia breve que 
recoge pocas declaraciones del piloto puesto que, 
posiblemente, no haya ninguna información relevante.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez se sube a la moto para lanzar una historia 
de Allianz. / S: Cuatro historias diferentes reflejan 
momentos cotidianos en los que es importante contar con 
el respaldo de alguien; Marc Márquez protagoniza una de 
las historias junto a su fisioterapeuta. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Allianz>; <Repsol Honda>; <RC 213 V>; 
<Carlos García>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<Marc Márquez se sube a una moto para un anuncio>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 5 
de octubre>; <previo al Gran Premio de Francia>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Francia en la que el protagonista es Marc Márquez. Se 
denota un exceso de importancia puesto que el piloto ha 
participado en un anuncio de uno de sus patrocinadores, 
algo que es normal en el mundo del deporte. De hecho, el 
anuncio en sí no es noticioso, por lo que el medio 
reformula el titular con otro elemento para captar la 
atención de la gente. Por eso prefiere resaltar en el titular 
que el piloto catalán se ha vuelto a subir a una moto. Como 
el acontecimiento no es noticioso en sí y no tiene mucho 
que contar, la noticia resulta ser breve y el medio hace una 
descripción de lo que se ve en el anuncio. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Pedrosa: “Sin Marc Márquez aún hay competición”. / S: 
“Con Jorge, uno de mis grandes rivales compartiendo 
pista, a mí me gusta, no salir ahí a intentar ganarle como 
sea, pero es guay poder estar en el ‘paddock’ y también 
hablar de otras cosas”. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Dani Pedrosa>; 
<Marc Márquez>; <KTM>; <Jorge Lorenzo>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Portimao>; 
<Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Dani Pedrosa sobre el Mundial>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 6 
de octubre>; <previo al Gran Premio de Francia>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Francia en la que se recogen unas declaraciones de Dani 
Pedrosa. En base al titular, el protagonista es Marc 
Márquez, puesto que el expiloto se ha pronunciado sobre 
su ausencia en el Mundial. Sin embargo, le dan un exceso 
de importancia al colocar a Marc Márquez en el titular 
puesto que Dani Pedrosa también se pronuncia sobre otros 
aspectos relacionados con sus proyectos presentes y otros 
asuntos de la competición. Sin embargo, el medio prefiere 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “¡Marc tranquilo, ya estoy aquí!”. / S: Àlex Márquez 
reconoce que por su mala calificación (18º en parrilla) y el 
tiempo perdido con Crutchlow y Dovizioso para pasarles 
le dejó sin poder luchar por el triunfo: “Quizás podría 
haber asumido el riesgo y me he conformado y centrado en 
que Pol no me cogiera. Me sentía bien pero el objetivo era 
asegurar el segundo”. 
AUTOR: Elvira González 












DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Álex Márquez>; 
<Cal Crutchlow>; <Andrea Dovizioso>; <Pol Espargaró>; 
<DAZN>; <MotoGP>; <Repsol Honda Team>; <Ducati>; 
<Danilo Petrucci>; <Miguel Oliveira>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Austria>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>; 
<Malasia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Márquez tras su primer podio>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Francia en la que el protagonista, a priori, es Marc 
Márquez. A priori porque es el único nombre que aparece 
en el titular. Sin embargo, aparece dentro de una cita, por 
lo que son palabras dichas por otra persona, cuya identidad 
no se desvela en el titular. El protagonista real de la noticia 
es Álex Márquez, quien ha conseguido su primer podio en 
la noticia. De hecho, excepto el primer párrafo que es 
elaboración propia, la mayoría de la noticia son 
declaraciones entrecomilladas de Álex Márquez. Por tanto, 
se concede un exceso de importancia a Marc Márquez al 
colocar su nombre en el titular y más cuando las palabras 
que le ha dedicado su hermano son pocas respecto a todas 
las declaraciones que ha aportado sobre su carrera en 
Francia. 
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez felicita a su hermano: “Todo trabajo 
tiene su recompensa”.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Mar Márquez>; 
<Álex Márquez>; <MotoGP>; <Twitter>; <Honda>; 
<Andrea Dovizioso>; <Repsol Honda>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<felicitación de Marc Márquez a su hermano por el 
podio>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Francia en la que el protagonista es Marc Márquez. El 
medio recoge el tweet que el piloto ha publicado 
felicitando a Álex Márquez por su primer podio. Se denota 
un exceso de importancia otorgado a Marc Márquez puesto 
que el tweet en sí no es noticioso y no da para hacer una 
noticia extensa. Por eso, el medio rellena la noticia 
incorporando declaraciones de Álex Márquez más 
extensas que las palabras de Marc Márquez. Por tanto, en 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Semana clave para el regreso de Marc. / S: Álex 
Márquez considera que los próximos días “marcarán la 
evolución” del hombro de su hermano. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Álex Márquez>; <MotoGP>; <Repsol Honda 
Team>; <Cadena Ser>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Aragón>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Márquez sobre la recuperación de 
Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 12 
de octubre>; <posterior al Gran Premio de Francia>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de Francia en la que el protagonista es Marc 
Márquez. El medio le da una excesiva importancia al 
formular de esa forma el titular puesto que la noticia se 
centra en unas declaraciones que ha dicho Álex Márquez 
sobre la recuperación de su hermano. Sin embargo, el 
medio no incluye ninguna cita del menor de los hermanos 
y hace un titular centrado únicamente en Márquez y su 
recuperación para captar la atención de la audiencia. 
Además, solo se hace eco de las palabras que ha dicho 
sobre su hermano, cuando seguramente Álex Márquez 
haya hablado también de su fin de semana en Francia y la 
conquista de su primer podio. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Crivillé: “Yo también apunto a Mir como candidato al 
título”. / S: “Es un piloto al que todavía le falta experiencia, 
pero que no falla. No se lo quiere creer, pero sabe que si 
sigue en esta dinámica de podios y consigue alguna 
victoria es uno de los pocos pilotos que le puede disputar 
el título a Fabio Quartararo”. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Álex Crivillé>; 
<Joan Mir>; <Fabio Quartararo>; <AMV Seguros>; 
<Gran Premio de Francia>; <Circuito Bugatti>; <Norick 
Abe>; <Valentino Rossi>; <Suzuki>; <Maverick 
Viñales>; <Luca Marini>; <Circuito de Barcelona-
Catalunya>; <Marco Bezzecchi>; <Enea Bastianini>; 
<Moto2>; <Albert Arenas>; <Ai Ogura>; <Moto3>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<Motorland>; <Aragón>; <Valencia>; <Comunidad 
Valenciana>; <Montmeló>; <Barcelona>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Crivillé sobre el Gran Premio de 
Francia>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Francia en la que el protagonista es Joan Mir. Aunque 
la noticia se centra en las declaraciones de Álex Crivillé 
sobre el Gran Premio de Francia, el medio hace bien en 
recoger en el titular la cita en la que habla de Joan Mir 
puesto que es el primer español de la clasificación y tiene 
opciones de lucha por ser campeón. La noticia es bastante 
completa, recogiendo todas las palabras del expiloto y 
dando a cada piloto su espacio. 
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Arranca el campeonato para Quartararo y Mir en Le 
Mans. / S: Entran separados por 8 puntos, el palmarés 
MotoGP se decanta para Yamaha, pero de los favoritos el 
mejor historial francés lo tiene Maverick Viñales. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Joan Mir>; <Mundial de MotoGP>; 
<Yamaha>; <Suzuki>; <Maverick Viñales>; <Andrea 
Dovizioso>; <Marc Márquez;> <Jorge Lorenzo>; <Chris 
Vermeulen>; <Fórmula 1, F1>; <Nurburgring>; 
<Ducati>; <Loris Capirossi>; <Valentino Rossi>; <Danilo 
Petrucci>; <KTM>; <Pol Espargaró>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>: 
<lucha entre Fabio Quartararo y Joan Mir por el título>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Francia en la que los protagonistas son Fabio Quartararo 
y Joan Mir. La importancia que se les da tiene sentido 
puesto que son el líder y el primer español de la 
clasificación y ambos se juegan el título de campeón. La 
noticia tiene buena elaboración puesto que contextualiza la 
situación del Mundial, diciendo cómo llega cada piloto y 
destacando también las posiciones de otros que están cerca 
de Quartararo y Mir. Además, hace un repaso por las 
victorias conseguidas en el trazado francés, haciendo el 
cuerpo de la noticia más completo. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir: “Es motivación extra que me pongan entre los 
favoritos al título de MotoGP”. / S: “Es un orgullo estar en 
esta situación en el segundo año, el objetivo para este año 
era consolidarse más en la categoría y no esperaba estar 
luchando para el mundial, sí a largo plazo”. 
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Gran Premio de Francia>; <Fabio Quartararo>; 
<MotoGP>; <FIM CEV Repsol>; <Moto3>; <Moto2>; 
<Valentino Rossi>; <Andrea Locatelli>; <Campeonato de 
España de Velocidad, CEV>; <Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>; <Portimao>; <Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre el Gran Premio de 
Francia>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 8 
de octubre>; <previo al Gran Premio de Francia>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Francia en la que el protagonista es Joan Mir. El medio 
le da una importancia coherente puesto que es el primer 
español de la clasificación y tiene opciones de luchar por 
el campeonato. Por ello, se hace eco de sus declaraciones 
previas al GP de Francia. A pesar de esto, el medio realiza 
poca elaboración propia puesto que la mayoría de los 
párrafos son declaraciones entrecomilladas del piloto. 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo y Mir confían que habrá órdenes de equipo. 
/ S: “Si en el último minuto hay que jugar con algo por 
supuesto habrá órdenes de equipo. Si fuera al revés y 
Franco estuviera en opción de ganar por supuesto yo lo 
haría, es lo mejor”, dice Fabio. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Joan Mir>; <MotoGP>; <Franco 
Morbidelli>; <Maverick Viñales>; <Álex Rins>; <Rossi>; 
<Suzuki>; <Honda>; <Álex Márquez>; <Zarco>; 
<Petronas Yamaha>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Andorra>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo y Joan Mir sobre la 
lucha por el Mundial>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <Gran Premio>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Francia en la que los protagonistas son Fabio Quartararo 
y Joan Mir. El protagonismo que se les concede es 
coherente puesto que son el líder y el primer español de la 
clasificación y se juegan el Mundial. Además, en el cuerpo 
de la noticia se recogen declaraciones de ambos por igual, 
donde dan sus puntos de vista sobre la recta final de la 
temporada. Además, el medio intercala la elaboración 
propia con las citas de los pilotos. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir ve difícil llegar al podio en Le Mans. / S: “No 
voy a mentir. No veo estar mañana en posición de podio. 
No lo veo porque no me encuentro con las mismas 
sensaciones de siempre”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Mundial de MotoGP>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre la carrera del Gran 
Premio de Francia>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Francia en la que el protagonista es Joan Mir. El 
protagonismo que se le concede tiene sentido puesto que 
es el primer español de la clasificación y se juega el título 
del campeonato. Sin embargo, a pesar de recoger sus 
palabras, el medio no hace un gran desarrollo del cuerpo 
de la noticia. La mayoría son declaraciones del piloto 
entrecomilladas que carecen de ciertos signos de 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir: “¡Mira qué gracia, los tres luchando por ser 
top10!”. / S: “Ha sido un poco triste, en la última vuelta 
estábamos Fabio, Maverick y yo como si lucháramos por 
ganar la carrera”.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Fabio Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Valentino 
Rossi>; <MotoGP>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre el resultado del Gran 
Premio de Francia>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Francia en la que el protagonista es Joan Mir. El 
protagonismo que se le concede tiene sentido puesto que 
es el primer español de la clasificación y se juega el título 
del campeonato. Sin embargo, a pesar de recoger sus 
palabras, el medio no hace un gran desarrollo del cuerpo 
de la noticia. La mayoría son declaraciones del piloto 
entrecomilladas que carecen de ciertos signos de 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo: “Es una sensación especial llegar líder a Le 
Mans”. / S: El piloto AMV Seguros afronta con una 
motivación adicional el Gran Premio de Francia, la novena 
cita de la temporada que se disputa este fin de semana en 
el histórico circuito Bugatti de Le Mans. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <AMV Seguros>; <Gran Premio de 
Francia>; <Circuito Bugatti>; <MotoGP>; <Circuit de 
Barcelona-Catalunya>; <Yamaha YZR-M1>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>; <Barcelona>; <Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo sobre el Gran Premio 
de Francia>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 6 
de octubre>; <previo al Gran Premio de Francia>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Francia en la que el protagonista es Fabio Quartararo. 
La importancia que se le da tiene sentido puesto que es el 
líder y llegar a la cita de su país. El medio recoge las 
declaraciones del francés y, además, hace un buen 
desarrollo del cuerpo de la noticia. Contextualiza e 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo: “Ganar en Barcelona fue un gran 
momento”. / S: “Es fantástico haber mantenido la relación 
con Mir después de ser compañeros en Moto3 en el 
Leopard. El año pasado fuimos rookies y este año estamos 
luchando para el campeonato”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Joan Mir>; <Moto3>; <Leopard>; <Johann 
Zarco>; <Franco Morbidelli>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>; <Portimao>; <Portugal>; <Brno>; <República 
Checa>; <Austria>; <Misano>; <San Marino>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Fabio Quartararo en la rueda de prensa 
del Gran Premio de Francia>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 8 
de octubre>; <previo al Gran Premio de Francia>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Francia en la que el protagonista es Fabio Quartararo. 
La importancia que se le da es coherente puesto que es el 
líder del Mundial y el medio se hace eco de las palabras 
que ha dicho en la rueda de prensa previa al fin de semana 
de carreras. A pesar de esto, el medio no ahonda mucho en 
la elaboración de la noticia puesto que la mayoría de 
párrafos son declaraciones entrecomilladas del piloto que 
carecen de ciertos signos de puntuación. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo ejerce de anfitrión en los terceros libres de 
MotoGP en Le Mans. / S: El francés, con su Yamaha YZR 
M 1, logró el mejor tiempo en la tercera sesión de 
entrenamientos libres de MotoGP y se metió con autoridad 
en la Q2, en la que también estarán Viñales (8º) y Pol 
Espargaró (9º). 
AUTOR: Redacción 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Yamaha YZR M1>; <MotoGP>; 
<Maverick Viñales>; <Pol Espargaró>; <Gran Premio de 
Francia>; <Jack Miller>; <Ducati Desmosedici GP20>; 
<Franco Morbidelli>; <Álex Rins>; <Suzuki GSX RR>; 
<Álex Márquez>; <Repsol Honda RC 213 V>; <Valentino 
Rossi>; <Joan Mir>; <Miguel Oliveira>; <KTM RC 16>; 
<Cal Crutchlow>; <Johann Zarco>; <Andrea Dovizioso>; 
<Danilo Petrucci>; <Francesco Bagnaia>; <Brad Binder>; 
<Aleix Espargaró>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de Francia>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
Francia en la que el protagonista es Fabio Quartararo. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que es el líder 
y ha dominado los terceros entrenamientos libres del fin de 
semana. La elaboración que hace el medio en el cuerpo de 
la crónica es bastante completa. Narra con detalle lo que 
ha ocurrido en la sesión, introduciendo los tiempos y las 
posiciones más destacadas de la parrilla, mencionando a 
gran parte de los pilotos y marcas de la categoría reina. 
 
GRAN PREMIO DE ARAGÓN 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez no reaparecerá en el GP de Aragón. / S: 
Bradl volverá a acompañar a Álex Márquez en la primera 
cita aragonesa este fin de semana. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Álex Márquez>; <Stefan Bradl>; <Repsol 
Honda Team>; <Gran Premio de Aragón>; <MotoGP>; 
<Circuito de Motorland>; <Honda Racing Corporation, 
HRC>; <Cadena Ser>; <Fabio Quartararo>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<baja de Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 
13 de octubre>, <previo al Gran Premio de Aragón>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Aragón en la que el protagonista es Marc Márquez. Se 
percibe un exceso de importancia puesto que el medio no 
cuenta nada noticioso ni novedoso. La noticia sería que 
Marc Márquez regrese, pero no lo es el hecho de que 
continúe de baja. De hecho, no hay ningún anuncio por 
parte del equipo ni del piloto. El medio vuelve a recoger 
las palabras de Álex Márquez en la Cadena Ser que ya 
recogieron anteriormente para hacer otra noticia sobre 
Álex Márquez. Además, añade declaraciones de Stefan 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: La cómica reacción de Marc Márquez tras el podio de 
su hermano. / S: El actual campeón de MotoGP, que sigue 
recuperándose del hombro derecho, publicó un divertido 
tuit tras el segundo podio consecutivo de su hermano. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Álex Márquez>; <Honda>; <Gran Premio de 
Aragón>; <MotoGP>; <Jorge Lorenzo>; <Valentino 
Rossi>; <Covid-19>; < 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Aragón>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<reacción e Marc Márquez al podio de Álex Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Aragón en la que el protagonista es Marc Márquez. Se le 
da un exceso de importancia puesto que el medio recoge 
un tweet del piloto en referencia al podio de su hermano, 
Álex Márquez. El tweet solo no es noticioso ni da para 
hacer una noticia extensa. De hecho, el medo incluye 
también las palabras que Jorge Lorenzo ha publicado en su 
Twitter para hacer la noticia algo más extensa. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo, Mir, Dovizioso y Viñales, ante una doble 
oportunidad en Alcañiz. / S: El circuito turolense será el 
escenario este fin de semana y el siguiente de dos grandes 
premios consecutivos, los de Aragón y Teruel, en los que 
las condiciones climatológicas pueden decidir. 
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Joan Mir>; Maverick Viñales>; <Andrea 
Dovizioso>; <Yamaha YZR M1>; <Suzuki GSX RR>; 
<Ducati Desmosedici GP20>; <Circuito de Motorland>; 
<MotoGP>; <Repsol Honda>; <Marc Márquez>; <Álex 
Márquez>; <Gran Premio de Francia>; <Yamaha>; 
<Ducati>; <Suzuki>; <Brad Binder>; <Miguel Oliveira>; 
<Franco Morbidelli>; <Danilo Petrucci>; <Valentino 
Rossi>; <Álex Rins>; <Pol Espargaró>; <Jack Miller>; 
<KTM RC 16>; <Aleix Espargaró>; <Aprilia RS-GP>; 
<Esteve Rabat>; <Ducati Desmosedici GP19>: <Luca 
Marini>; <Kalex>; <Enea Bastianini>; <Marco 
Bezzecchi>; <Sam Lowes>; <Estrella Galicia 0’0 Kalex>; 
<Jorge Navarro>; <Speed Up>; <Jorge Martín>; <Arón 
Canet>; <Albert Arenas>; <KTM>; <Jaume Masià>; 
<Honda>; <Raúl Fernández>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <España>; <Le Mans>; <Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<situación del Mundial ante el Gran Premio de Aragón>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia en la que los 
protagonistas, entre otros, son Fabio Quartararo y Joan 
Mir. La importancia que se les da tiene sentido puesto que 
son el líder y el primer español de la clasificación y se están 
jugando el título del Mundial. Es una noticia con bastante 
desarrollo, muy elaborada y que contiene toda la 
información importante de la situación del campeonato en 
ese momento. De esta forma, destaca las posiciones de los 
pilotos más destacados y también hace un breve repaso de 
las categorías inferiores.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir: “El piloto a batir es Quartararo, él tiene toda 
la presión”. / S: “En Le Mans el paquete no era para ganar 
y minimizamos lo que podía pasar, lo doy como aprobado, 
pero aquí hemos de ir al ataque, a por todas y ganar la 
carrera”. 
AUTOR: Elvira González  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Fabio Quartararo>; <Suzuki>; <Mundial de MotoGP>; 
<Marc Márquez>; <Andrea Iannone>; <Andrea 
Dovizioso>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>; <Le Mans>, <Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir antes del Gran Premio de 
Aragón>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
15 de octubre>; <previo al Gran Premio de Aragón>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Aragón en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da es coherente puesto que es el 
primer español de la clasificación y está luchando por el 
campeonato. Por ello, el medio recoge sus declaraciones 
de la rueda de prensa. A pesar de esto, el medio solo realiza 
tres líneas al principio de elaboración propia. El resto de la 
noticia son declaraciones entrecomilladas y divididas en 
ladillos que carecen de ciertos signos de puntuación. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir: “Lo que ha hecho Quartararo es parte de 
nuestro trabajo”. / S: “Las cosas malas que tiene son estas, 
que cuando te caes y no sabes la razón, porque ha sido una 
caída extraña, luego te tienes que subir a la moto y volver 
a pasar por el mismo sitio frenando igual”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Fabio Quartararo>; <Red Bull Ring>; <Gran Premio de 
Estiria>; <Yamaha>; <Honda>; <Cal Crutchlow>; 
<Ducati>; <Jack Miller>; <Pol Espargaró>; <Aleix 
Espargaró>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Aragón>; 
<España>; <Estiria>; <Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre Fabio Quartararo y la 
clasificación>, 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Aragón en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que es el 
primer español de la clasificación y lucha por ser campeón. 
Por ello, el medio recoge sus palabras tras la segunda 
jornada del Gran Premio de Aragón. Sin embargo, el 
medio no hace un gran desarrollo del cuerpo de la noticia. 
La mayoría son declaraciones del piloto entrecomilladas 
que carecen de ciertos signos de puntuación, por lo que está 
poco cuidada y hay poca elaboración propia. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Victoria de Álex Rins por delante de Álex Márquez y el 
nuevo líder Joan Mir. / S: Segundo triplete español del año 
tras Misano-2 en el GP de Aragón y con su 18º el poleman 
Quartararo cede el liderato al mallorquín por 6 puntos. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Álex Rins>; 
<Álex Márquez>; <Joan Mir>; <Mundial de MotoGP>; 
<Suzuki>; <Kenny Roberts>; <Marc Márquez>; <Team 
Suzuki Ecstar>; <Maverick Viñales>; <Pol Espargaró>; 
<Fabio Quartararo>; <Andrea Dovizioso>; <Franco 
Morbidelli>; <Ducati>; <Jack Miller>; <Cal Crtuchlow>; 
<Honda>; <Yamaha>; <Moto2>; <Moto3>; 
<Campeonato de España de Velocidad, CEV>; <Brad 
Binder>; <Aleix Espargaró>; <Iker Lecuona>; 
<Motorland>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>; <Le Mans>; <Francia>; <Misano>; <San 
Marino>; <Austria>; <Austin>; <Texas>; <Estados 
Unidos>; <Silverstone>; <Reino Unido>; <Hamamatsu>; 
<Japón>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<carrera del Gran Premio de Aragón>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica de la carrera del Gran 
Premio de Aragón. En la crónica uno de los protagonistas 
es Joan Mir. La importancia que se le da tiene sentido 
puesto que es el primer español de la clasificación, ha 
hecho podio y, además, se convierte en el nuevo líder del 
Mundial. La crónica es bastante completa. Se cuenta con 
todo detalle lo ocurrido en carrera destacando lo realizado 
por los principales pilotos de la parrilla de MotoGP 2020. 
Además, se introduce como elemento visual un tweet con 
el momento del final de la carrera.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir: “Sería un error pensar en defender el 
liderato”. / S: “Yo ahora lo que busco es la victoria y no 
cambiaré la manera de hacer y en las últimas dos veremos 
dónde estamos y empezaremos a hacer planes”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Mundial de MotoGP>; <Álex Rins>; <Michelin>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir tras ser el nuevo líder>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Aragón en la que el protagonista es Joan Mir. El 
protagonismo que se le da tiene sentido puesto que es el 
nuevo líder y el primer español de la clasificación. Sin 
embargo, a pesar de recoger sus palabras, el medio no hace 
un gran desarrollo de la noticia puesto que apenas hay 
elaboración propia. Abundan las declaraciones 
entrecomilladas y divididas en ladillos. Carecen, además, 
de ciertos signos de puntuación. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Quartararo se cae en la FP3 de MotoGP y sale en camilla 
de Motorland Aragón. / S: El francés sufrió una fea caída 
en la curva 14 y fue trasladado al hospital, doliéndose de 
un pie y del hombro, aunque no sufrió lesiones importantes 
más que un fuerte golpe en la cadera. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <MotoGP>; <Yamaha Petronas>; <Yamaha 
YZR M1>; <Motorland Aragón>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<caída de Fabio Quartararo en el entrenamiento>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Aragón en la que el protagonista es Fabio Quartararo. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que es el líder 
del Mundial y ha sufrido una caída en el tercer 
entrenamiento del fin de semana. A pesar de que es 
importante informar de ello, el resultado es una noticia 
muy breve puesto que la caída no da para hacer una noticia 
extensa. Aun así, el medio cuenta los datos importantes. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Siete españoles en la Q2 con Viñales a la cabeza y 
espectacular caída de Quartararo. / S: Maverick Viñales 
(Yamaha YZR M 1) acabó con el mejor tiempo tras la 
tercera sesión de libres marcada por la caída del francés 
con Pol Espargaró (5º), Joan Mir (6º) y Alex 
Márquez (7º), Alex Rins (9º) y Aleix Espargaró (10º) entre 
los mejores. 
AUTOR: Redacción 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Maverick 
Viñales>; <Pol Espargaró>; <Álex Rins>; <Álex 
Márquez>; <Joan Mir>; <Aleix Espargaró>; <Yamaha 
YZR M1>; <Fabio Quartararo>; <Gran Premio de 
Aragón>; <MotoGP>; <Motorland>; <Franco 
Morbidelli>; <Cal Crutchlow>; <Honda RC 213 V>; 
<KTM RC 16;>; <Suzuki GSX RR>; <Repsol Honda>; 
<Takaaki Nakagami>; <Aprilia RS-GP>; <Andrea 
Dovizioso>; <Ducati Desmosedici GP20>; <Jack Miller>; 
<Ducati>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <España>; <Borgo Panigale>; 
<Italia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
Aragón en la que uno de los protagonistas es Fabio 
Quartararo. La importancia que se le da tiene sentido 
puesto que es el líder y ha sufrido una caída durante el 
entrenamiento. La crónica es bastante completa, donde se 
recogen las cosas más importantes. Lo que sí se echa en 
falta es algún elemento visual. 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Ni las duras caídas pueden con Quartararo, cuarta pole 
en Aragón. / S: A pesar de su fuerte golpe en la cadera 
izquierda el líder del Mundial se ha mantenido fiel a su 
condición de rey de las poles dominando por 46 milésimas 
a Maverick Viñales; Joan Mir, 6º, partirá de segunda fila. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Joan Mir>; <Cal 
Crutchlow>; <Marc Márquez>; <Johann Zarco>; <Pol 
Espargaró>; <Franco Morbidelli>; <Casey Stoner>; 
<Yamaha>; <Álex Márquez>; <Suzuki>; <Ducati>; <Jack 
Miller>; <Aleix Espargaró>; <Álex Rins>; <Honda;>; 
<Takaaki Nakagami>; <Danilo Petrucci>; <Andrea 
Dovizioso>; <Iker Lecuona>; <Tito Rabat>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <España>; <Le Mans>; <Francia>; 
<Borgo Panigale>; <Italia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<sesión de clasificación del Gran Premio de Aragón>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica de la clasificación del 
Gran Premio de Aragón en la que el protagonista es Fabio 
Quartararo. La importancia que se le da tiene sentido 
puesto que es el líder del Mundial y saldrá primero en 
carrera. Es una crónica bastante completa, en la que se 
recoge todo lo que ha pasado en la sesión, destacando las 
posiciones más importantes. Además, se narra cómo han 




GRAN PREMIO DE TERUEL 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: ¡Alarma Marc Márquez! Podría volver a operarse por 
tercera vez del húmero. / S: El catalán, descontento con la 
fijación que se le implantó en la segunda cirugía, en agosto, 
13 días después de que se le colocara una primera placa de 
titanio que se dañó por “acumulación de estrés”. 
AUTOR: Fabio Marchi 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Mundial de MotoGP>; <Mundo Deportivo, 
MD>; <Red Bull>; <Álex Márquez>; <Repsol Honda 
Team>; <Honda Racing Corporation, HRC>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>; <Austria>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<posible nueva operación de Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
22 de octubre>; <previo al Gran Premio de Teruel>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Teruel en la que el protagonista es Marc Márquez. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que hay algo 
novedoso respecto al tema de su lesión y es que podría 
pasar de nuevo por quirófano. Es una noticia que da en 
exclusiva el medio y, por ello, hace un repaso de la lesión 
sufrida por el piloto desde el principio. Además, el medio 
también se preocupa por introducir la respuesta que poco 
después dan el piloto y su equipo a esa información a través 
de las redes sociales y un comunicado, adjuntando citas y 
el tweet de Marc Márquez. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Vamos a olvidar un poquito a Marc y a centrarnos en 
mí”, reclama Álex Márquez. / S: “Mi objetivo, como el fin 
de semana pasado, será hacer buenos entrenamientos y 
mejorar en la clasificación, porque es la mitad de la carrera 
y la clave para estar delante”. 
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Álex Márquez>; <Takaaki Nakagami>; 
<Honda>; <MotoGP>; <Fabio Quartararo>; <Repsol 
Honda>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Misano>; <San 
Marino>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Márquez en la rueda de prensa del 
Gran Premio de Teruel>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
22 de octubre>; <previo al Gran Premio de Teruel>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Teruel en la que el protagonista, a priori, es Marc 
Márquez. Realmente el protagonista es Álex Márquez, 
pero el medio decide escoger lo que dice sobre Marc 
Márquez, entre todo lo que expresa, para hacer el titular. 
Cabe destacar que el medio adopta una actitud un poco 
contradictoria puesto que, en ese titular, Álex Márquez 
reclama a los medios que no se centren tanto en Marc 
Márquez y se preocupen por otros pilotos que están en 
pista como, por ejemplo, él mismo, que está un buen 
momento de la temporada. El medio aplaude esa actitud, 
pero al mismo tiempo es el propio medio el que se centra 
en exceso en la figura de Marc Márquez. En cuanto al 
cuerpo de la noticia, hay poca elaboración propia y la 
mayoría de los párrafos son declaraciones entrecomilladas. 
 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Puig, sobre la opción de que Márquez se vuelva a 
operar: “No soy adivino”. / S: “Está siendo más lento de lo 
que nos pensábamos, pero en principio la idea es intentar 
que eso se acabe de consolidar bien y que él pueda seguir 
haciendo la recuperación, que la verdad es que está yendo 
lenta, pero está yendo hacia adelante”, apuntó el Team 
Manager en el GP de Teruel de MotoGP. 
AUTOR: Fabio Marchi 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Alberto Puig>; 
<Marc Márquez>; <Repsol Honda Team>; <GP de 
Teruel>; <MotoGP>; <Mundo Deportivo, MD>; <Honda 
Racing Corporation>; <Álex Márquez>; <DAZN>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Teruel>; 
<Aragón>; <Valencia>; <Comunidad Valenciana>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Alberto Puig sobre la baja de Marc 
Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Teruel en la que el protagonista es Marc Márquez. Alberto 
Puig, Team Manager del Repsol Honda, se ha pronunciado 
sobre la baja del piloto y una posible tercera operación. 
Todas las declaraciones se centran en Marc Márquez. El 
medio recoge todas sus palabras e intercala las citas 
directas con la elaboración propia. Sin embargo, en los dos 
últimos párrafos, hace un uso excesivo de la letra negrita, 
lo que provoca que no haya ningún elemento en concreto 
que resalte por encima del resto, puesto que, para el medio, 
todo es resaltable y al final queda con la misma tipografía. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: “Marc me dio consejos para adelantar con menos stress 
en Alcañiz”. / S: Vieron juntos la carrera de Àlex: “Marc, 
con su experiencia, me señaló donde me equivoqué en 
ciertos puntos o al atacar. porque cometí pequeños errores 
en los adelantamientos con las Suzuki en sitios 
complicados”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Álex Márquez>; <MotoGP>; <Franco 
Morbidelli>; <Moto2>; <Honda>; <Suzuki>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <Valencia>; <Comunidad 
Valenciana>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; <España>; 
<Austria>; <Portimao>; <Portugal>; <Le Mans>; 
<Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Márquez sobre el Gran Premio de 
Teruel>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 
23 de octubre>; <previo al Gran Premio de Teruel>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Teruel en la que el protagonista, a simple vista, es Marc 
Márquez. Su nombre es el único que aparece en el titular, 
por tanto, el medio le da un exceso de importancia. Ese 
protagonismo de más, se refleja también en que son citas 
de Álex Márquez, pero su nombre no aparece en el titular. 
Por tanto, de primeras, Álex Márquez pasa a un segundo 
plano en el titular y Marc Márquez cobra protagonismo. En 
cuanto al cuerpo de la noticia, no hay mucha elaboración 
propia. La mayoría de los párrafos son citas 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Bradl deja caer que Marc Márquez no volverá a 
competir esta temporada. / S: “Ayer me dijeron que voy a 
terminar la temporada. No sé si puedo decirlo 
oficialmente... pero es un hecho. Marc se tiene que 
concentrar en recuperarse bien”, dijo Stefan a la televisión 
Servus TV de Red Bull. 
AUTOR: Fabio Marchi 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Stefan Bradl>; 
<Marc Márquez>; <Servus TV>; <Red Bull>; <MotoGP>; 
<Mundo Deportivo>; <Repsol Honda>; <Alberto Puig>; 
<DAZN>; <Álex Márquez>; <Honda Racing Corporation, 
HRC>; <Honda>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Valencia>; 
<Comunidad Valenciana>; <Jerez>; <Cádiz>; 
<Andalucía>; <España>; <Portimao>; <Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Stefan Bradl sobre la sustitución y baja 
de Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Teruel en la que el protagonista es Marc Márquez. A pesar 
de que son declaraciones de Stefan Bradl, el medio le da 
todo el protagonismo, siendo en exceso, a la figura de Marc 
Márquez, puesto que toda la noticia gira en torno a su baja. 
El medio intercala bien la elaboración propia con las citas 
del piloto, recogiendo lo que el alemán ha dicho para 
Servus TV. Quitando lo que Bradl ha comentado sobre su 
temporada, cabe destacar que el medio no aporta ninguna 
información novedosa sobre Marc Márquez, puesto que el 
propio medio dio la exclusiva de que no volvería al 
Mundial en 2020. De hecho, así lo recalca en las primeras 
líneas de la noticia. 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Álex Rins: “Vería incorrecto que a estas alturas Suzuki 
me pidiera que deje pasar a Joan”. / S: “Si me quedo sin 
opciones el primero que quiere que gane Suzuki soy yo, 
estoy desde 2017 dejándome la piel y si no soy yo que sea 
mi compañero, ya se verá, quedan pocas carreras y hay 
mucha igualdad”. 
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Álex Rins>; 
<Suzuki>; <Joan Mir>; <MotoGP>; <Marc Márquez>; 
<Motorland>; <Álex Márquez>; <Tony Arbolino>; 
<Yamaha>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <Austria>; <Le Mans>; <Francia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Rins sobre el final de temporada>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
22 de octubre>; <previo al Gran Premio de Teruel>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Aragón en el que uno de los protagonistas es Joan Mir. 
El protagonismo que se le da tiene sentido puesto que es el 
líder del Mundial y el primer español de la clasificación. 
La noticia son declaraciones de Álex Rins, compañero de 
Mir y quien también tiene opciones al campeonato. Entre 
esas declaraciones destaca las que el medio recoge en el 
titular puesto que ambos pilotos luchan por ser campeón. 
Aun así, hay poca elaboración propia y la mayoría de los 
párrafos son declaraciones entrecomilladas.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir aspira a copiar a los Álex, Rins y Márquez. / S: “Mi 
objetivo es llegar hasta el podio e intentar ganar. Creo que 
es posible. En la otra carrera, tanto Rins como Márquez 
salieron en estas posiciones y acabaron primero y segundo. 
Si tienes ritmo no creo que sea un problema”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Álex Rins>; <Álex Márquez>; <Ducati>; <Takaaki 
Nakagami>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Aragón>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir la segunda jornada del Gran 
Premio de Teruel>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Teruel en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que es el líder 
del Mundial y el primer español de la general al mismo 
tiempo. A pesar de recoger sus palabras tras la segunda 
jornada, el medio no ahonda mucho en la elaboración de la 
noticia. Excepto el primer párrafo, la mayoría del cuerpo 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir: “Un podio hoy nos sabe a victoria”. / S: El balear 
Joan Mir, más líder del Mundial tras ser tercero en el GP 
de Teruel de MotoGP, destacó que le perjudicó salir desde 
la 12ª posición y gastar neumático para remontar al inicio. 
AUTOR: Redacción 












DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Gran Premio de Teruel>; <Mundial de MotoGP>; 
<Motorland>; <Franco Morbidelli>; <Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <Valencia>; <Comunidad 
Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre su podio>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Teruel en la que el protagonista es Joan Mir. Tiene sentido 
la importancia que se le da puesto que es el líder y primer 
español de la clasificación de MotoGP. A pesar de recoger 
sus palabras tras sumar un nuevo podio, el medio no hace 
hincapié en el desarrollo de la noticia. Hay poca 
elaboración propia y la mayoría de los párrafos son 
declaraciones entrecomilladas que carecen de ciertos 
signos de puntuación. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Morbidelli conquista en Aragón-2 su segunda victoria y 
Joan Mir, más líder. / S: Tras su sexto podio partiendo 12º 
y el mal resultado de Viñales y Quartararo, 7º y 8º, el 
mallorquín se escapa al frente de la tabla a 14 puntos del 
francés y a 19 del catalán y ‘Morbido’ es el nuevo cuarto 
hombre a 25 puntos. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Franco 
Morbidelli>; <Joan Mir>; <MotoGP>; <Motorland>; 
<Álex Rins>; <Maverick Viñales>; <Fabio Quartararo>; 
<Takaaki Nakagami>; <Brad Binder>; <Jack Miller>; 
<Johann Zarco>; <Álex Márquez>; <Ducati>; <Yamaha>; 
<KTM>; <Honda>; <Pol Espargaró>; <Iker Lecuona>; 
<Tito Rabat>; <Andrea Dovizioso>; <Aleix Espargaró>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<carrera del Gran Premio de Teruel>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica de la carrera de 
MotoGP del Gran Premio de Teruel en la que uno de los 
protagonistas es Joan Mir. Es coherente el protagonismo 
que se le da puesto que es el líder y el primer español de la 
clasificación y ha logrado aumentar su ventaja. La crónica 
cuenta con todo detalle lo ocurrido en la carrera, 
destacando cosas importantes y centrándose en las figuras 
que más sobresalen. Lo único que se echa en falta es algún 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: ¿Órdenes en Suzuki?: Así opinan Mir y Rins. / S: 
“Ahora mismo a mí me parecería muy injusto que haya 
órdenes de equipo por Rins”, dice Joan. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Álex Rins>; <Suzuki>; <Andrea Dovizioso>; <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Kenny Roberts>; 
<MotoGP>; <Davide Brivio>; <Yamaha>; <Álex 
Márquez>; <Estrella Galicia 0’0>; <Jack Miller>.  
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Aragón>; 
<Misano>; <San Marino>; <Cheste>; <Valencia>; 
<Comunidad Valenciana>; <España>; <Hamamatsu>; 
<Japón>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir y Álex Rins sobre la lucha por 
el Mundial>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 26 
de octubre>; <posterior al Gran Premio de Teruel>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de Teruel en la que uno de los protagonistas es Joan 
Mir. La importancia que se le da tiene sentido puesto que 
es el líder y el primer español del Mundial. La noticia es 
bastante completa porque se recogen declaraciones de Mir, 
de Álex Rins y de Davide Brivio sobre la lucha final por el 
campeonato dentro de su equipo, Suzuki. El medio 
intercala bien la elaboración propia con las declaraciones 




GRAN PREMIO DE EUROPA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Los hermanos Márquez se la juegan en la caja sorpresa 
de Repsol. / S: Marc y Álex se divierten juntos intentando 
adivinar los objetos que ponen en sus manos. 
AUTOR: Redacción 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Álex Márquez>; <Ricardo Tormo>; 
<Repsol>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<juego entre Álex Márquez y Marc Márquez organizado 
por su equipo>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Europa en la que uno de los protagonistas es Marc 
Márquez. Se refleja un exceso de importancia otorgado al 
piloto, y también a su hermano, puesto que el 
acontecimiento no es noticioso. De hecho, el medio no 
tiene mucho que contar puesto que ha adjuntado como 
elemento visual el vídeo publicado por el equipo. Queda 
una noticia muy breve, que no cuenta nada importante y 
que ocupa tan solo seis líneas. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Los fans de Marc Márquez están de enhorabuena. / S: 
Renovación automática y gratuita de la suscripción al Fan 
Club Marc Márquez 93 para el 2021 y los nuevos socios, 
nuevo welcome pack. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de España>; <Honda>; <Gran 
Premio de Andalucía>; <Circuit de Barcelona-
Catalunya>; <Fan Club Marc Márquez 93>; <Ramón 
Márquez>; <Covid-19>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Jerez>; 
<Cádiz>; <Andalucía>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<renovación gratuita para los fans de Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Europa en la que el protagonista es Marc Márquez. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que se 
informa sobre la renovación para sus fans de cara a la 
próxima temporada, la cual será gratuita. Por tanto, es una 
noticia interesante para aquellas personas que son 
seguidoras del piloto español y el medio se hace eco del 
anuncio que ha hecho el club de fans de Marc Márquez. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Esta fue la reacción de Marc Márquez a la no sanción a 
los pilotos Yamaha. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Yamaha>; <Gran Premio de España>; 
<IPhone>; <Suzuki>; <Ducati>; <Honda>; <Motorcycle 
Sports Manufacturers’ Association, MSMA>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cervera>; 
<Lérida>; <Cataluña>; <Jerez>; <Cádiz>; <Andalucía>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Marc Márquez sobre la sanción a 
Yamaha>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 6 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Europa en la que el protagonista es Marc Márquez. La 
importancia que se le da tiene sentido en el hecho de que 
el piloto se ha pronunciado sobre la sanción a Yamaha, que 
no afecta a sus pilotos. Sí hay un exceso de importancia al 
hacer una noticia recogiendo solo la reacción de Marc 
Márquez, puesto que su tweet no da para hacer un cuerpo 
de la noticia demasiado desarrollado. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir: “Estoy listo para pelear en Valencia”. / S: El 
líder del Mundial de MotoGP, listo para afrontar la doble 
cita de Cheste y con el objetivo de acercarse a la 
consecución del título. 
AUTOR: Redacción 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Suzuki GSX RR>; <Mundial de MotoGP>; <Suzuki>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre el Gran Premio de 
Europa>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Europa en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que es el líder 
del Mundial y el primer español y lucha por ser campeón. 
Sin embargo, esa importancia no se refleja en el cuerpo de 
la noticia puesto que resulta ser muy breve y no se recogen 
muchas declaraciones del piloto. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir, Rins, Álex Márquez y Quartararo, protagonistas 
con DAZN. / S: Los tres pilotos españoles y el francés de 
MotoGP hablan en la plataforma de streaming de sus 
opciones en el GP de Europa que este fin de semana tendrá 
lugar en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Álex Rins>; <Álex Márquez>; <Fabio Quartararo>; 
<DAZN>; <MotoGP>; <Circuito Ricardo Tormo>; <Gran 
Premio de Europa>; <Álex Crivillé>; <Yamaha>; <Ernest 
Riveras>; <Franco Morbidelli>; <Motorland>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <Alcañiz>; 
<Teruel>; <Aragón>; <España>; <Portimao>; 
<Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de varios pilotos en DAZN>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 5 
de octubre>; <previo al Gran Premio de Europa>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Europa en la que uno de los protagonistas es Joan Mir. 
La importancia que se le da tiene sentido ya que es el líder 
y el primer español del Mundial. La noticia es bastante 
completa porque se recogen las declaraciones de todos los 
pilotos protagonistas y se contextualiza. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir y el estrés de no pillar el coronavirus. / S: “Es 
una situación muy agobiante, no estaba tranquilo en casa. 
Normalmente vas para despejarte y no he estado tranquilo 
por lo que pueda pasar”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Mundial de MotoGP>; <PCR>; <Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>; <Valencia>; <Comunidad Valenciana>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre el Mundial y el 
coronavirus>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 5 
de noviembre>; <previo al Gran Premio de Europa>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Europa en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que es el líder 
y el primer español de la clasificación. A pesar de hacerse 
eco de sus palabras, el medio no profundiza mucho en el 
desarrollo puesto que hay poca elaboración propia y la 
mayoría de los párrafos son declaraciones entrecomilladas. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Victoria y match-ball para un inmenso Joan Mir en 
Cheste. / S: Suzuki firma un doblete con Álex Rins y junto 
a Pol Espargaró firman el tercer triplete español MotoGP 
del año. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Álex Rins>; <Pol Espargaró>; <MotoGP>; <Yamaha>; 
Ducati>; <Fabio Quartararo>; <Maverick Viñales>; 
<Franco Morbidelli>; <Andrea Dovizioso>; <Suzuki>; 
<Barry Sheene>; <Marco Lucchinelli>; <Franco Uncini>; 
<Kevin Schwantz>; <Kenny Roberts Jr.>; <Mamola>; 
<Ferrari>; <Takaaki Nakagami>; <Aleix Espargaró>; 
<Valentino Rossi>; <Covid-19>; <Álex Márquez>; 
<Miguel Oliveira>; <Brad Binder>; <Tito Rabat>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>; 
<Hamamatsu>; <Japón>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<carrera del Gran Premio de Europa>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica de la carrera de 
MotoGP del Gran Premio de Europa. El protagonista es 
Joan Mir y tiene sentido porque es el líder y el primer 
español de la clasificación y tiene opciones de ser 
campeón. La crónica es muy completa, el medio cuenta 
con detalles lo que ocurre en carrera destacando los 
momentos más importantes. También narra las posiciones 
más destacadas al finalizar la carrera. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir: “Ha costado la victoria, no voy a mentir, pero 
ha valido la pena”. / S: “37 puntos es una buena diferencia, 
si salimos a ser top-5 sería justo para ello, pero a ver, lo 
intentaré, ahora la estrategia es hacer lo mismo el domingo 
y si viene título o no ya lo veremos”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Moto3>; <MotoGP>; <Álex Rins>; <Suzuki>; <Covid>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre su primera victoria>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Europa en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da es coherente puesto que el piloto 
es líder y el primer español de la clasificación y, además, 
ha conseguido su primera victoria del año, ganando más 
ventaja en la general. Aunque el medio recoge sus palabras 
tras la carrera, no hay mucha elaboración propia. La 
mayoría son párrafos con las citas del piloto divididas en 
ladillos y carecen de ciertos signos de puntuación. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir será campeón el domingo si sube al podio. / S: El 
piloto de Suzuki se alzará con el título de MotoGP el 
próximo domingo en el GP de la Comunitat Valenciana si 
sube al podio, sin depender de sus rivales y con aún otra 
carrera, Portugal, por disputarse. 
AUTOR: Redacción  














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Suzuki>; <MotoGP>; <Fabio Quartararo>; <Álex Rins>; 
<GP de la Comunitat Valenciana>; <GP de Portugal>; 
<Maverick Viñales>; <Franco Morbidelli>; <Andrea 
Dovizioso>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>; 
<Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<opciones de Joan Mir para ser campeón>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de 
Europa en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da tiene sentido puesto que es líder 
del Mundial y el primer español de la clasificación. La 
noticia es bastante completa puesto que informa con todo 
detalle de las opciones que tiene el piloto para proclamarse 
campeón del mundo en la siguiente carrera. Se dan los 
datos más importantes y los rivales a tener en cuenta. 
 
  
GRAN PREMIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Marc Márquez no volverá hasta el 2021. / S: El piloto 
de Cervera Marc Márquez ha decidido seguir con el 
proceso de recuperación de su brazo antes que avanzar su 
regreso a los circuitos. 
AUTOR: Redacción 












DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Gran Premio de Portugal>; <Repsol Honda>; 
<Stefan Bradl>; <Álex Márquez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Valencia>; 
<Comunidad Valenciana>; <Cervera>; <Lérida>; 
<Cataluña>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<baja de Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <martes 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que el protagonista es 
Marc Márquez. La importancia que se le da tiene sentido 
puesto que el propio piloto ha anunciado por sus redes 
sociales que no volverá a la competición en lo que resta de 
la temporada de 2020. El medio se hace eco de las palabras 
que ha publicado el piloto en sus redes sociales, aunque el 
resultado es una noticia breve que no tiene mucha 
extensión puesto que no hay mucho más que contar. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: La operación que se plantea Marc Márquez. / S: La 
decisión de operarse, tal como habíamos informado el 21 
de octubre, será tomada una vez que los médicos puedan 
evaluar el resultado del tratamiento alternativo acometido; 
se trataría de usar células madre propias para mejorar la 
reparación de la fractura del brazo. 
AUTOR: Manuel Pecino 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márquez>; <Mundo Deportivo>; <Repsol Honda Team>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Sepang>; 
<Malasia>; <Qatar>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<posible operación de Marc Márquez>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que el protagonista es 
Marc Márquez. Se le da un exceso de importancia porque 
la tercera operación no es nada confirmado, sino que está 
en el aire. De hecho, el medio informa de ello como una 
posibilidad, guiándose por la exclusiva que ellos mismos 
dieron e incluso recuerda las especulaciones que se han 
producido. Por tanto, si la operación no está confirmada al 
cien por cien, no debería publicarse como noticia y esperar 
a que se haga un anuncio oficial para informar de ello. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Dovizioso: “Que Marc Márquez no esté en 2021 creo 
que es casi imposible”. / S: "Nadie sabe qué va a pasar con 
Marc. Y no creo que tomen una decisión ahora para el año 
que viene. Estoy libre, pero no quiere decir que iría si me 
llamasen, lo pensaría en función de lo que me propusiesen 
y decidiría", dijo sobre HRC y la situación de Marc. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Marc 
Márqeuz>; <Andrea Dovizioso>; <Honda Racing 
Corporation, HRC>; <Honda>; <Mundo Deportivo>; 
<Covid>; <MotoGP>; <Andrea Iannone>; <Aprilia>; 
<Yamaha>; <Ducati>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Andrea Dovizioso sobre el Mundial>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que uno de los 
protagonistas es Marc Márquez. Se le da un exceso de 
importancia puesto que aparece en el titular por unas 
declaraciones que ha concedido Andrea Dovizioso. Sin 
embargo, el italiano se ha pronunciado poco sobre el piloto 
español y ha dado declaraciones más extensas sobre el 
futuro de su carrera deportiva. En vez de formular el titular 
con otro tipo de información enfocada al propio Dovizioso, 
el medio prefiere introducir lo que dice sobre Marc 
Márquez para llamar más la atención. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir, ante su primera opción matemática de título. 
/ S: Intentará sentenciar el Mundial este fin de semana en 
Cheste en la penúltima cita de la temporada. 
AUTOR: EFE 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Suzuki GSX RR>; <MotoGP>; <Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana>; <Circuito Ricardo Tormo>; 
<Fabio Quartararo>; <Yamaha YZR M1>; <Álex Rins>; 
<Maverick Viñales>; <Franco Morbidelli>; <Andrea 
Dovizioso>; <Ducati Desmosedici GP20>; <Yamaha>; 
<Valentino Rossi>; <Ducati>; <Danilo Petrucci>; 
<Repsol Honda>; <Álex Márquez>; <Marc Márquez>; 
<Takaaki Nakagami>; <Honda RC 213 V>; <KTM>; <Pol 
Espargaró>; <KTM RC 16>; <Suzuki>; <Aleix 
Espargaró>; <Aprilia RS-GP>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <Granollers>; 
<Barcelona>; <España>; <Portimao>; <Portugal>; 
<Forlí>; <Italia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<primera oportunidad de Joan Mir de ser campeón>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles 11 de noviembre>; <previo al Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que el protagonista es 
Joan Mir. La importancia que se le da es coherente puesto 
que es el líder y primer español del Mundial y tiene la 
oportunidad de proclamarse campeón. La noticia es 
bastante completa, contextualiza bien y da toda la 
información importante acerca de las opciones del piloto 
español de llevarse el campeonato de MotoGP. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Crivillé cree que “Mir tiene un carácter ambicioso”. / S: 
"Mir ha sabido ser constante toda la temporada y eso es lo 
que le ha permitido, a dos carreras del final, ser ya 
prácticamente campeón del mundo", comenta Alex en su 
análisis para AMV. 
AUTOR: EFE 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Álex Crivillé>; 
<Joan Mir>; <AMV Seguros>; <Suzuki>; <Ricardo 
Tormo>; <Honda>; <Yamaha>; <Ducati>; <Fabio 
Quartararo>; <Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Crivillé sobre Joan Mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles 11 de noviembre>; <previo al Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que el protagonista es 
Joan Mir. La importancia que se le da tiene sentido puesto 
que es el líder, el primer español del Mundial y tiene 
opción de ser campeón. La noticia son declaraciones de 
Álex Crivillé sobre Joan Mir y el medio intercala la 
elaboración propia con las declaraciones entrecomilladas, 
aunque predominan un poco más las citas. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir afronta el fin de semana “sin dar nada por 
sentado”. / S: El líder del Mundial de MotoGP asegura que 
quiere afrontar “el fin de semana como siempre lo hago, y 
luego veremos qué pasa cuando llegue la bandera a 
cuadros". 
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Suzuki GSX RR>; <Gran Premio de la Comunidad 
Valenciana>; <MotoGP>; <Ricardo Tormo>; <Álex 
Rins>; <Fabio Quartararo>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre la próxima carrera>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles 11 de noviembre>; <previo al Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que el protagonista es 
Joan Mir. El protagonismo que tiene es coherente puesto 
que es el líder y el primer español del Mundial. Además, 
puede convertirse en campeón. A pesar de que el medio 
recoge sus declaraciones previas al fin de semana, no hace 
un gran desarrollo de la noticia y predominan más las citas 
entrecomilladas que la elaboración propia. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Rins: “Mir tiene una buena ventaja, pero aún hay 50 
puntos en juego”. / S: "Estoy emocionado y con ganas de 
volver a correr en este circuito y espero salir con más 
puntos y en una posición aún mejor", expresó Rins, que 
quiere marcharse de Valencia con su segundo triunfo del 
año. 
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Álex Rins>; 
<Joan Mir>; <Suzuki GSX RR>; <Mundial de MotoGP>; 
<Gran Premio de la Comunidad Valenciana>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Álex Rins sobre las opciones al título>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 
<miércoles 11 de noviembre>; <previo al Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que uno de los 
protagonistas es Joan Mir. La importancia que se le da es 
coherente puesto que es el líder, el primer español del 
Mundial y se juega el título. La noticia se centra en las 
declaraciones de su compañero de equipo y uno de sus 
rivales más directos, Álex Rins. A pesar de que recoge sus 
palabras, la noticia es muy breve y el medio no hace un 
gran desarrollo, predominando las frases entrecomilladas. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Las opciones para ser campeón este domingo de Mir, 
Bastianini y Arenas. / S: Joan Mir es el que lo tiene más 
fácil en MotoGP, pero tanto Enea Bastianini en Moto2 
como Albert Arenas en Moto3 también tienen remotas 
posibilidades que nunca hay que descartar. 
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<MotoGP>; <Enea Bastianini>; <Moto2>; <Albert 
Arenas>; <Moto3>; <Mundial de Motociclismo>; 
<MotoGP>; <Álex Rins>; <Fabio Quartararo>; 
<Maverick Viñales>; <Andrea Dovizioso>; <Franco 
Morbidelli>; <Sam Lowes>; <Luca Marini>; <Marco 
Bezzecchi>; <Ai Ogura>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<opciones de los líderes de ser campeones en Valencia>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que uno de los 
protagonistas es Joan Mir. Es coherente la importancia que 
tiene puesto que es líder, el primer español y puede ser 
campeón. La noticia es breve, pero recoge lo esencial, es 
decir, los diferentes escenarios que se pueden producir 
para que Joan Mir sea campeón.  
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir: “Dar negativo en la PCR ha sido casi como 
una calificación”. / S: “Cerrar un título, siempre parece 
fácil, pero no lo es. En Moto3, en el primer ‘match-ball’ 
que tuve, lo fallé, intentaré que aquí no me vuelva a pasar. 
No es sencillo, intento hacerlo sencillo, pero no tenemos 
que hacer nada que no hayamos hecho ya”. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Moto3>; <MotoGP>; <PCR>; <Covid>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Andorra>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre el Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana en la que el protagonista es 
Joan Mir. La importancia que tiene es coherente puesto que 
es el líder del Mundial y el primer español de la 
clasificación, además que se juega el título. A pesar de que 
el medio recoge sus declaraciones previas al Gran Premio 
de la Comunidad Valenciana, no hace un gran desarrollo 
de la noticia, realizando elaboración propia solo en el 
primer párrafo. La mayoría son declaraciones 
entrecomilladas divididas en ladillos. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: DAZN; Segundo ‘round’ en el Ricardo Tormo con un 
Joan Mir lanzado. / S: Penúltima carrera del mundial con 
Moto2 y Moto3 totalmente abiertos y MotoGP con Mir 
como claro candidato al título. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<DAZN>; <Ricardo Tormo>; <MotoGP>; <Yamaha>; 
<Suzuki>; <Valentino Rossi>; <Álex Rins>; <Fabio 
Quartararo>; <Moto2>; <Enea Bastianini>; <Sam 
Lowes>; <Marco Bezzecchi>; <Luca Marini>; <Jorge 
Martín>; <Moto3>; <Albert Arenas>; <Ai Ogura>; <Raúl 
Fernández>; <Sergio García>; <Celestino Vietti>; <Jaume 
Masià>: <Tony Arbolino>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<situación del Mundial con Joan Mir como líder>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 
13 de noviembre>; <primera jornada del Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir. El protagonismo que se le otorga es coherente puesto 
que es líder, el primer español del Mundial y puede 
proclamarse campeón. La noticia recoge lo publicado por 
DAZN, plataforma que emite el campeonato en España. 
Hay bastante desarrollo y el cuerpo de la noticia está 
bastante completo, recogiendo información importante. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Nakagami lidera los primeros libres en Cheste con Mir 
octavo. / S: Máxima igualdad en la primera toma de 
contacto de esta semana con el trazado valenciano. 
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Takaaki 
Nakagami>; <Joan Mir>; <Honda RC 213 V>; <Gran 
Premio de la Comunidad Valenciana>; <Francesco 
Bagnaia>; <Ducati Desmosedici GP20>; <Franco 
Morbidelli>; <Yamaha YZR M1>; <Pol Espargaró>; 
<KTM RC 16>; <Álex Rins>; <Suzuki GSX RR>; <Fabio 
Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Aleix Espargaró>; 
<Aprilia RS-GP>; <Andrea Dovizioso>; <Johann Zarco>; 
<Miguel Oliveira>; <Stefan Bradl>: <Álex Márquez>; 
<Repsol Honda>; <Jack Miller>; <Valentino Rossi>; <Cal 
Crutchlow>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<primer entrenamiento libre del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 
13 de noviembre>; <primera jornada del Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre el primer 
entrenamiento libre del Gran Premio de la Comunidad 
Valenciana. Uno de los protagonistas es Joan Mir y tiene 
sentido puesto que es el líder y primer español de la 
clasificación y se juega el Mundial. La crónica es muy 
completa y el medio cuenta con detalle lo ocurrido en el 
entrenamiento. Además, introduce datos importantes como 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Miller domina los libres en Cheste; Mir, caída y fuera 
de Q2. / S: No ha sido una memorable jornada para el 
piloto de Suzuki, pero ha empezado este viernes con dos 
resultados que le darían el título el domingo, 8º y 11º, 
porque sus rivales directos tampoco han estado muy 
acertados. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Jack Miller>; 
<Pramac Ducati>; <GP de la Comunitat Valenciana>; 
<LCR Honda>; <Takaaki Nakagami>; <Joan Mir>; 
<Francesco Bagnaia>; <Pol Espargaró>; <Andrea 
Dovizioso>; <Johann Zarco>; <Cal Crutchlow>; <Franco 
Morbidelli>; <Álex Rins>; <Maverick Viñales>; <Fabio 
Quartararo>; <MotoGP>; <Moto3>; <Iker Lecuona>; 
<PCR>; <Red Bull KTM Tech 3>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>; 
<Andorra>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<segundo entrenamiento libre del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 
13 de noviembre>; <primera jornada del Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre el segundo 
entrenamiento libre del Gran Premio de la Comunidad 
Valenciana. Uno de los protagonistas es Joan Mir y tiene 
sentido puesto que es el líder y primer español de la 
clasificación y se juega el Mundial. La crónica es muy 
completa y el medio cuenta con detalle lo ocurrido en el 
entrenamiento. Además, introduce datos importantes como 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir: “No hemos cumplido el objetivo hoy, ha venido 
así”. / S: “No he estado especialmente nervioso, antes de 
subirme a la moto no, siempre hay presión y has de 
convivir, pero no estoy especialmente presionado”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Fabio Quartararo>; <Maverick Viñales>; <Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre los entrenamientos>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <viernes 
13 de noviembre>; <primera jornada del Gran Premio de 
la República Checa>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir. El protagonismo que tiene es coherente puesto que es 
el líder y el primer español del Mundial. Además, puede 
convertirse en campeón. A pesar de que el medio recoge 
sus declaraciones sobre la primera jornada, no hace un gran 
desarrollo de la noticia y predominan más las citas 
entrecomilladas que la elaboración propia. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir conquistó el título de Moto3 a la segunda. / S: 
Por tercera vez en su corta carrera de apenas cinco 
temporadas como piloto del Mundial el piloto de Palma de 
Mallorca se va a enfrentar este domingo a un match-ball 
por el título.  
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Moto3>; <Honda>; <Andrea Migno>; <Niccolò 
Antonelli>; <Marco Bezzecchi>; <Romano Fenati>; 
<Míster Hyde>; <Doctor Jekyll>; <Leopard Racing>; 
<Livio Loi>; <Jorge Martín>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Motegi>; 
<Japón>; <Phillip Island>; <Australia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<conquista del título de Moto3 de Joan Mir en el pasado>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2017>; <domingo 
15 de octubre>; <tercera jornada del Gran Premio de 
Japón>; <2017>; <domingo 22 de octubre>; <tercera 
jornada del Gran Premio de Australia>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir. El protagonismo es coherente porque se va a jugar el 
título y el medio recupera cómo ganó el Mundial de Moto3 
años atrás. La información que se aporta es bastante 
completa, detallando lo que sucedió en las dos carreras en 
las que el piloto se jugaba su primer título mundialista y 
cómo lo conquistó. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir se mete ‘in extremis’ en la Q2 de MotoGP en 
Cheste. / S: Franco Morbidelli logró el mejor tiempo tras 
la tercera sesión de libres, que comenzó con la pista mojada 
y acabó en seco, lo que puso en apuros a algunos de los 
favoritos como Quartararo y Rins, que tendrán que ir a la 
Q1. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Suzuki GSX RR>; <Gran Premio de la Comunidad 
Valenciana>; <Ricardo Tormo>; <MotoGP>; <Moto3>; 
<Fabio Quartararo>; <Yamaha YZR M1>; <Franco 
Morbidelli>; <Pol Espargaró>; <KTM RC 16>; 
<Maverick Viñales>; <Álex Rins>; <Aleix Espargaró>; 
<Aprilia RS-GP>; <Andrea Dovizioso>; <Ducati 
Desmosedici GP20>; <Miguel Oliveira>; <Jack Miller>; 
<Johann Zarco>; <Takaaki Nakagami>; <Pecco 
Bagnaia>; <Danilo Petrucci>; <Valentino Rossi>; <Álex 
Márquez>; <Honda RC 213 V>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<tercer entrenamiento libre del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 
14 de noviembre>; <segunda jornada del Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
UALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre el tercer 
entrenamiento libre del Gran Premio de la Comunidad 
Valenciana. Uno de los protagonistas es Joan Mir y tiene 
sentido puesto que es el líder y primer español de la 
clasificación y se juega el Mundial. La crónica es muy 
completa y se detalla lo ocurrido en el entrenamiento. 
Además, introduce datos importantes como los tiempos 
marcados y las posiciones de la mayoría de los pilotos. 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir: “Tranquiliza ver que ellos también están atrás”. / 
S: “Es importante salir al ataque y pasar a los que podamos 
al principio y encontrar una posición cómoda que nos deje 
sacar ritmo y en la segunda parte ver donde podemos 
llegar. Si consigo pasar el embudo bien sin meterme en líos 
será una buena carrera y sino habrá que sufrir”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Fabio Quartararo>; <Álex Rins>; <Franco Morbidelli>; 
<MotoGP>; <Moto3>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Le Mans>; 
<Francia>; <Teruel>; <Aragón>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir sobre la clasificación>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 
14 de noviembre>; <segunda jornada del Gran Premio de 
la Comunidad Valenciana>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir. El protagonismo que tiene es coherente puesto que es 
el líder y el primer español del Mundial. Además, puede 
convertirse en campeón. A pesar de que el medio recoge 
sus declaraciones sobre la clasificación, no hace un gran 
desarrollo de la noticia y predominan más las citas 
entrecomilladas que la elaboración propia. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir, el sexto campeón mundial MotoGP para 
Suzuki.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Marc Márquez>; <Álex Crivillé>; <Jorge Lorenzo>; 
<Suzuki>; <MotoGP>; <Barry Sheene>; <Marco 
Lucchinelli>; <Franco Uncini>; <Comisión de 
Seguridad>; <Federación Internacional de Motociclismo, 
FIM>; <Kevin Schwantz>; <Kenny Roberts Jr.>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<ganadores de la historia de Suzuki>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir. La importancia que se le da tiene sentido puesto que 
se ha convertido en campeón del mundo. La notica repasa 
los ganadores mundialistas de su equipo, Suzuki. Aunque 
la noticia es un poco breve en cuanto a elaboración propia, 
el medio complementa bien la información con un listado 
con todos los ganadores de la categoría reina de Suzuki. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir: “No tengo palabras, es por lo que he luchado toda 
mi vida”. / S: Joan no tenía palabras para describir lo que 
sentía tras convertirse en el nuevo campeón del mundo de 
MotoGP en Cheste. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<MotoGP>; <Covid-19>; <Suzuki>; <Andrea 
Dovizioso>; <Marc Márquez>; <Jorge Lorenzo>; 
<Chicho Lorenzo>; <Sylvian Guintoli>; <Andrea 
Iannone>; <Maverick Viñales>; <Aleix Espargaró>; 
<Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>; 
<Portimao>; <Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir tras ser campeón>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir. Tiene sentido la importancia que se le otorga puesto 
que se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP. A 
pesar de que el medio recoge sus palabras, no incide mucho 
en introducir la elaboración propia en el cuerpo de la 
noticia, puesto que esta solo aparece en el primer párrafo. 
El resto son declaraciones transcritas y entrecomilladas 
que está divididas en ladillos. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: El perfil de Joan Mir: el chico que se bajó del skate para 
ser campeón de MotoGP.  
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir 
Mayrata>; <MotoGP>; <Polini>; <Juan Mir>; <Joan 
Perelló>; <Escuela Lorenzo Cometición>; <Chicho 
Lorenzo>; <Dani Vadillo>; <Federació Balear de 
Motociclisme>; <Red Bull Rookies Cup>; <Jorge 
Martín>; <Moto3>; <Moto2>; <Leopard Racing>; 
<Suzuki>; <Davide Brivio>; <Valentino Rossi>; <Covid-
19>; <Barry Sheene>; <Marco Lucchinelli>; <Kevin 
Shwantz>; <Franco Uncini>; <Kenny Roberts Jr.>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Palma de 
Mallorca>; <Mallorca>; <Islas Baleares>; <España>; 
<Phillip Island>; <Australia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<repaso de la carrera de Joan Mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir. Ese protagonismo tiene sentido puesto que se ha 
proclamado campeón del mundo de MotoGP. La noticia es 
bastante extensa y mayoritariamente es elaboración propia 
del medio. Hace un largo repaso de la joven carrera del 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Brivio: “En Suzuki le estamos muy agradecidos a Joan 
Mir por lo que ha logrado”. / S: El mánager del Suzuki 
Team Ecstar asegura que el título conseguido del piloto 
mallorquín en el año del centenario de la marca nipona 
“tiene mucho mérito” y sueña con el doblete junto a Àlex 
Rins. 
AUTOR: Redacción 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Davide Brivio>; <Suzuki Team Ecstar>; <Kenny Roberts 
Jr.>; <Álex Rins>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: No hay. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Davide Brivio sobre el título de Joan 
Mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que uno de los protagonistas 
es Joan Mir y tiene sentido puesto que ha ganado el 
Mundial. El medio recoge las declaraciones del team 
manager de Suzuki, Davide Brivio. A pesar de esto, la 
noticia se queda muy breve y el medio no realiza una gran 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir, celebración a lágrima viva de su primer título 
de MotoGP.  
AUTOR: Fabio Marchi 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<MotoGP>; <Suzuki>; <Maverick Viñales>; <Aleix 
Espargaró>; <Valentino Rossi>; <Tito Rabat>; <Carlos 
Suárez>; <Leopard>; <Tomás Comas>; <Moto3>; <Paco 
Sánchez>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<celebración de Joan Mir de su título del Mundial>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir porque es el campeón del mundo. Por eso, la 
importancia que se le da tiene sentido. La noticia es 
bastante completa y el medio informa de cómo ha 
celebrado el piloto español su título en el circuito. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: ¡Joan Mir gana su primer título de campeón del mundo 
de MotoGP! / S: Morbidelli se apunta su tercer triunfo del 
año en Cheste-2 por delante de Jack Miller y Pol Espargaró 
y el mallorquín entra séptimo, suficiente para decantar la 
corona. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Franco Morbidelli>; <MotoGP>; <Suzuki>; <Jack 
Miller>; <Pol Espargaró>; <GP de la Comunitat 
Valenciana>; <Marc Márquez>; <Álex Rins>; <Suzuki 
GSX RR>; <Yamaha>; <Nicky Hayden>; <Jorge 
Lorenzo>; <Valentino Rossi>; <Pol Espargaró>; <Fabio 
Quartararo>; <Tito Rabat>; <Takaaki Nakagami>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <Aragón>; 
<España>; <Hamamatsu>; <Japón>.  
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<carrera de MotoGP y título de Joan Mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica de la carrera de 
MotoGP del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. El 
protagonista es Joan Mir y tiene sentido puesto que se ha 
proclamado campeón de MotoGP. La crónica es bastante 
extensa y el medio explica con detalle lo sucedido en 
carrera, centrándose especialmente en Joan Mir y su 
conquista del título mundial. Además, introduce varios 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Las 10 curiosidades sobre el nuevo campeón Joan Mir. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Juan Mir>; <Ana Mayrata>; <Rafa Nadal Academy>; 
<Tomás Comas>; <Joan Forcades>; <Chicho Lorenzo>; 
<Dani Vadillo>; <Federació Balear de Motociclisme>; 
<Alejandra López Garro>; <Paco Sánchez>; <FIM CEV 
Repsol>; <Juan García>; <Eva Perelló>; <Jorge 
Lorenzo>; <Moto2>; <Moto3>; <Fabio Quartararo>; 
<Mundial de MotoGP>; <Leopard>; <Valentino Rossi>; 
<Mauro Mir>; <Fiona Mir>; <Comisión de Seguridad>; 
<Tito Rabat>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Palma de 
Mallorca>; <Mallorca>; <Islas Baleares>; <España>; 
<Tavullia>; <Italia>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<vida de Joan Mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que el protagonista es Joan 
Mir. La importancia que se le da es coherente porque ha 
sido campeón del mundo. El medio recoge algunos datos 
de su vida, tanto personal como profesional, para acercar 
un poco más la figura del piloto a los lectores. La noticia 
es extensa y tiene mucha elaboración propia. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Lorenzo se cuela en la rueda de prensa de Mir para 
felicitarle y sufre un lapsus. 
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Jorge Lorenzo>; <MotoGP>; <Suzuki>; <Ducati>; 
<Covid-19>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Lugano>; 
<Suiza>; <Mallorca>; <Islas Baleares>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<intervención de Jorge Lorenzo en la rueda de prensa de 
Joan Mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia del Gran Premio de la 
Comunidad Valenciana en la que uno de los protagonistas 
es Joan Mir. Ese protagonismo es coherente puesto que es 
el campeón del mundo de MotoGP. La noticia es bastante 
extensa, aunque se debe en parte a la gran presencia de 
declaraciones entrecomilladas, puesto que no hay mucha 
elaboración propia por parte del medio. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Rossi y compañía se rinden al nuevo campeón Mir. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<MotoGP>; <Valentino Rossi>; <Maverick Viñales>; 
<Álex Rins>; <Fabio Quartararo>; <Andrea Dovizioso>; 
<Moto2>; <Pol Espargaró>; <Suzuki>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<felicitaciones de los pilotos a Joan Mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 16 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de la Comunidad Valenciana en la que el 
protagonista es Joan Mir. La importancia que le da el 
medio tiene sentido puesto que ha ganado el título de 
MotoGP. La noticia es extensa porque recoge las palabras 
de varios pilotos felicitando al campeón. Sin embargo, no 
posee mucha elaboración propia por parte del medio, sino 
que predominan las declaraciones entrecomilladas, 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir se va a pensar lo de llevar el nº 1. / S: Aunque 
ni Valentino Rossi ni Marc Márquez cambiaron sus 
emblemáticos 46 y 93, los últimos campeones de la era 
MotoGP que portaron el nº1 fueron Nicky Hayden, Casey 
Stoner y Jorge Lorenzo. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Valentino Rossi>; <Marc Márquez>; <MotoGP>; 
<Nicky Hayden>; <Casey Stoner>; <Jorge Lorenzo>; 
<Suzuki>; <Davide Brivio>; <Ángel Nieto>; <Mick 
Doohan>; <Giacomo Agostini>; <MV Augusta>; 
<Yamaha>; <Repsol Honda>; <Barry Sheene>; <Marco 
Lucchinelli>: <Kevin Schwantz>; <Kenny Roberts Jr.>; 
<Álex Crivillé>; <Dani Pedrosa>; <Aprilia>; <Dani 
Amatriain>; <Tito Rabat>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Cheste>; 
<Valencia>; <Comunidad Valenciana>; <España>; 
<Hamamatsu>; <Japón>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<incógnita de si Joan Mir llevará el dorsal número 1 en la 
siguiente temporada>, 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 16 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de la Comunidad Valenciana en la que el 
protagonista es Joan Mir. Esto tiene sentido porque se ha 
proclamado campeón del mundo. La noticia es extensa y 
tiene mucha elaboración por parte del medio, el cual da 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y 
SUBTÍTULO): T: El espíritu mosquetero detrás del éxito 
de Joan Mir. / S: El ex manager de Valentino Rossi , 
Davide Brivio puso en pie el equipo Suzuki desde cero, 
eligiendo a sus miembros uno a uno, no sólo por sus 
cualidades profesionales, sino que también por sus 
caracteres. 
AUTOR: Manuel Pecino 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Valentino Rossi>; <Davide Brivio>; <Suzuki>; <Fabio 
Quartararo>; <Marc Márquez>; <Campeonato del 
Mundo>; <Campeonato de España>; <Sito Pons>; <Speed 
Up>; <Luca Boscoscuro>; <Team Suzuki>; <Suzuki GSX 
RR>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Valencia>; 
<Comunidad Valenciana>; <España>; <Hamamatsu>; 
<Japón>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<carrera deportiva de Joan mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <lunes 16 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia posterior al Gran 
Premio de la Comunidad Valenciana en la que el 
protagonista es Joan Mir puesto que es el nuevo campeón 
de MotoGP. La noticia es extensa y tiene mucha 
elaboración propia por parte del medio puesto que 
desarrolla con lujo de detalles el equipo que rodea a Joan 
Mir. Da datos interesantes y se centra en los aspectos más 
importantes de su equipo de Suzuki. 
 
  
GRAN PREMIO DE PORTUGAL 








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Rabat ve un parecido razonable entre Marc Márquez y 
Joan Mir. / S: “Marc era igual, muy rápido en todo tipo de 
motos, un poco lo tienen los dos, hacen fácil lo difícil. 
Tienen muchas similitudes Marc y Joan”, asegura Tito que 
ha entrenado con ambos. 
AUTOR: Elvira González 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Tito Rabat>; 
<Marc Márquez>; <Joan Mir>; <Paco Sánchez>; 
<MotoGP>, <Covid-19>; <Moto2>; <Moto3>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Andorra>; 
<Almería>; <Andalucía>; <Valencia>; <Comunidad 
Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Ttito Rabat sobre Marc Márquez y Joan 
Mir>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
19 de noviembre>; <previo al Gran Premio de Portugal>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Portugal en la que dos de los protagonistas son Marc 
Márquez y Joan Mir. La importancia que se les da tiene 
sentido puesto que son los dos últimos campeones del 
mundo y Tito Rabat hace una comparación de ambos. No 












TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Mir, protagonista de excepción en la pelea por el 
subcampeonato. / S: Portimao pone el broche a la 
temporada con la pelea por el subcampeonato de MotoGP. 
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Suzuki GSX RR>; <MotoGP>; <Gran Premio de 
Portugal>; <Franco Morbidelli>; <Álex Rins>; <Maverick 
Viñales>; <Yamaha YZR M1>; <Pol Espargaró>; <KTM 
RC 16>; <Fabio Quartararo>; <Andrea Dovizioso>; 
<Ducati Desmosedici GP20>; <Circuito del Algarve>; 
<Jack Miller>; <Ducati>; <Takaaki Nakagami>; <Honda 
RC 213 V>; <Miguel Oliveira>; <Valentino Rossi>; 
<Johann Zarco>; <Ducati Desmosedici GP19>; <Aleix 
Espargaró>; <Aprilia RS-GP>; <Brad Binder>; <Álex 
Márquez>; <Francesco Bagnaia>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Portimao>; 
<Portugal>; <Cheste>; <Valencia>; <Comunidad 
Valenciana>; <España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<lucha por el subcampeonato de MotoGP>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; 




ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Portugal en la que el protagonista es Joan Mir. Tiene 
sentido puesto que es campeón del mundo y si hace un 
buen papel en la última carrera puede intervenir en la lucha 
por el subcampeonato indirectamente. La noticia es 
bastante extensa y el medio realiza mucha elaboración 
propia para explicar cómo llegan el resto de los pilotos 
destacados al Gran Premio de Portugal. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Joan Mir: “Poca resaca porque pudimos hacer poquito”. 
/ S: “Es importante ver de qué manera puedo ayudar a 
Álex. Yo estoy encantado. Si esto se plantea y me lo piden, 
yo no tendría ningún problema en ayudarle a ser 
subcampeón”. 
AUTOR: Elvira González 













DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Joan Mir>; 
<Álex Rins>; <Suzuki>; <Franco Morbidelli>; <Davide 
Brivio>; <Albert Arenas>; <Ai Ogura>; <Moto3>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Portimao>; 
<Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<declaraciones de Joan Mir en rueda de prensa>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <jueves 
19 de noviembre>; <previo al Gran Premio de Portugal>. 
CONCLUSIONES 
CUALITATIVAS 
ANÁLISIS: Se trata de una noticia previa al Gran Premio 
de Portugal en la que el protagonista es Joan Mir. La 
importancia que se le da es coherente puesto que ha ganado 
el título de MotoGP. A pesar de recoger las palabras que 
ha dicho en la rueda de prensa, el medio no hace mucha 
elaboración propia. La mayoría del cuerpo de la noticia son 
declaraciones entrecomilladas que están divididas en 
ladillos y carecen de ciertos signos de puntuación. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Miller marca el ritmo en los libres y Mir y Morbidelli, a 
la Q1. / S: El campeón del mundo y el italiano, en la pelea 
por el subcampeonato, deberán buscar su pase a la Q2 en 
Portimao. 
AUTOR: EFE 














DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Jack Miller>; 
<Joan Mir>; <Franco Morbidelli>; <Ducati Desmosedici 
GP20>; <Yamaha YZR M1>; <Suzuki GSX RR>; <Gran 
Premio de Portugal>; <Álex Rins>; <Miguel Oliveira>; 
<KTM RC 16>; <Takaaki Nakagami>; <Honda RC 213 
V>; <Johann Zarco>; <Maverick Viñales>; <Ducati 
Desmosedici GP19>; <Andrea Dovizioso>; <Fabio 
Quartararo>; <Pol Espargaró>; <Stefan Bradl>; <Aleix 
Espargaró>; <Aprilia RS-GP>; <Brad Binder>; <Cal 
Crutchlow>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Portimao>; 
<Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <sábado 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica del Gran Premio de 
Portugal sobre los entrenamientos libres. Uno de los 
protagonistas es Joan Mir y tiene sentido puesto que es el 
campeón de la categoría reina. La crónica es bastante 
extensa, con mucha elaboración propia por parte del 
medio. Además, se recoge lo esencial y repasa las 
posiciones de los pilotos más destacados. 
 
  








TÍTULO (ANTETÍTULO, TÍTULO Y SUBTÍTULO): 
T: Victoria con Grand Chelem para Oliveira en Portimao 
y abandono de Mir. 
AUTOR: Elvira González 















DESCRIPTORES DESCRIPTORES ONOMÁSTICOS: <Miguel 
Oliveira>; <MotoGP>; <GP de Portugal>; <Grand 
Chelem>; <KTM>; <Jack Miller>; <Franco Morbidelli>; 
<Ducati>; <Álex Rins>; <Suzuki>; <Joan Mir>; 
<Carmelo Ezpeleta>; <Dorna>; <Covid-19>; <Johann 
Zarco>; <Fabio Quartararo>; <Pol Espargaró>; 
<Maverick Viñales>; <Andrea Dovizioso>; <Takaaki 
Nakagami>; <Álex Márquez>; <Aprilia>; <Aleix 
Espargaró>; <Tito Rabat>. 
DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: <Portimao>; 
<Portugal>; <Granollers>; <Barcelona>; <Cataluña>; 
<España>. 
DESCRIPTORES TEMÁTICOS: <Gran Premio>; 
<carrera del Gran Premio de Portugal>. 
DESCRIPTORES TEMPORALES: <2020>; <domingo 




ANÁLISIS: Se trata de una crónica sobre la carrera del 
Gran Premio de Portugal en la que uno de los protagonistas 
es Joan Mir. La importancia que se le da tiene sentido 
porque es el campeón y ha finalizado la temporada con un 
abandono en carrera. Respecto a la noticia, esta es bastante 
completa y desarrollada, con mucha elaboración propia por 
parte del medio. Se cuenta al detalle lo que ha sucedido en 
carrera, incluyendo cosas importantes, aunque no lo 
destaca tipográficamente en el texto ni lo divide por 
ladillos, lo que hace que la lectura se haga más larga. 
 
